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INTRODUCCIÓN 
La información disponible para analizar las relaciones económicas 
externas es muy diferente cuando se examinan los dos campos de 
actividad real: el comercio de bienes y el de servicios. En el 
primer caso será posible disponer de informaciones bastante 
completas, dado que el intercambio de mercancias pertenece a una 
de las áreas mejor atendidas por las estadísticas económicas; la 
amplitud de los datos en el comercio de bienes permite examinar 
una extensa gama de aspectos que facilitarán su análisis, como el 
origen y destino de las mercancías que se comercian y el examen 
del intercambio de bienes, ordenados de acuerdo a determinadas 
pautas uniformes de clasificación internacional. 
En el campo de los servicios que se transan 
internacionalmente es más limitada la información; en algunos 
países se dispone de datos relativamente detallados en ciertas 
operaciones muy concretas, como los embarques o los viajes de 
turistas, por ejemplo, pero en la mayoría de los casos existen 
serias dificultades para la medición de algunas variables, lo que 
solo se consigue a veces por medios indirectos o estimaciones 
aproximadas. 
Ante la generalizada insatisfacción sobre el estado de las 
estadísticas de servicios, se ha hecho evidente, tanto en el 
ámbito de las autoridades nacionales y medios académicos, como en 
el de los organismos internacionales y regionales, la necesidad 
de adoptar medidas que tiendan a superar las limitaciones 
existentes. 
Además de los esfuerzos desarrollados en diversos institutos 
de estadística de países miembros de la OCDE y organismos 
internacionales, para discutir aspectos metodológicos que 
permitan mejorar el sistema de estadísticas, se han iniciado 
discusiones sobre el mismo tema entre los países y organismos de 
América Latina y el Caribe. Cabe destacar, en este sentido, las 
discusiones realizadas en el SELA y la ALADI, asi como los 
trabajos iniciados por la JUNAC para elaborar un diagnóstico 
sobre la situación de estas estadísticas y desarrollar un 
programa de mejoramiento de la información entre los países de la 
Subregión Andina. 
Consecuente con estas preocupaciones, la CEPAL ha decidido 
realizar un Estudio sobre las estadísticas del comercio de 
servicios en América Latina y el Caribe, complementando los 
esfuerzos que se están realizando en las demás organizaciones, 
tanto de América Latina como de otras regiones. 
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En la primera etapa del trabajo desarrollado por la División 
de Estadística y Proyecciones de la CEPAL, cuyos resultados se 
exponen en este documento, se examinaron las balanzas de pagos de 
los países de la Región, por ser éste un instrumento contable que 
ofrece una presentación coherente de las transacciones 
internacionales; aqui se prestó especial atención a las 
dificultades que encierra la medición o cuantificación de algunas 
transacciones al aplicar determinadas normas establecidas para la 
elaboración de las balanzas de pagos. 1/ En una etapa posterior 
se tiene el propósito de examinar los problemas fundamentales de 
las estadísticas de servicios y los esfuerzos que se vienen 
desarrollando para superarlos, con el fin de estudiar algunas 
propuestas metodológicas que permitirían mejorar y uniformar 
estas informaciones. 
En este documento se intenta iniciar la discusión de este 
tema bajo dos perspectivas. En primer lugar, se analizará el 
contenido de las cuentas de servicios desde el punto de vista 
conceptual, destacando algunas de las principales dificultades 
encontradas en la aplicación de las recomendaciones del referido 
manual de balanza de pagos. En el segundo capitulo, basándose en 
los balances de pagos de los países miembros y en las 
publicaciones del Fondo Monetario Internacional, se hará un breve 
examen de los datos que contienen, lo que darla una primera 
aproximación acerca de la importancia relativa del comercio de 
servicios en la Región en función del intercambio de bienes, 
subrayando algunas de las limitaciones en la presentación de las 
estadísticas que impiden un análisis más completo de esa 
actividad. 2/ 
Es propósito de la CEPAL asi como de los demás organismos de 
la Región, coordinar las tareas que se están realizando en este 
campo. Por ello, en un esfuerzo conjunto con la JUNAC, y con la 
colaboración de UNCTAD, el PNUD y otros organismos regionales e 
internacionales, se ha organizado este Seminario que permitirá 
examinar diferentes metodologias de trabajo y discutir problemas 
específicos que los propios países han encontrado en las 
mediciones de las estadísticas de servicios. Se espera que este 
documento, a través de los antecedentes que contiene, ayude a 
encontrar soluciones prácticas para abordar los problemas que se 
discutirán durante las deliberaciones del Seminario. 
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1. CONTENIDO DE LAS CUENTAS DE SERVICIOS EN LA BALANZA DE PAGOS 
Con el propósito de analizar las disponibilidades de 
información sobre el comercio de servicios en la Región, se 
examinaron los trabajos que se efectúan regularmente en todos los 
países sobre balanza de pagos 2J. A través de estas 
publicaciones y algunas informaciones adicionales se intentó 
detectar las limitaciones más importantes que se enfrentanen la 
cuantificación de las transacciones que contiene este registro 
contable. 
Se trató de concentrar este estudio en la medición de los 
servicios considerados "no factoriales"; es decir, aquellos que 
constituyen operaciones de comercio propiamente tal, o que están 
directamente vinculados con las operaciones mercantiles entre una 
economia determinada y el resto del mundo. En estricto sentido 
debieran omitirse de las cuentas de servicios en la balanza de 
pagos todas aquellas operaciones clasificadas como "Renta", vale 
decir, las del trabajo, de la propiedad y de la inversión. Sin 
embargo, en este documento se utiliza el concepto más amplio de 
servicios no factoriales, y coincidiendo con el cuadro de los 
componentes normalizados de la balanza de pagos según el Manual 
del Fondo Monetario Internacional, las dos primeras operaciones 
de renta se presentan en la categoria de "Transacciones 
Privadas", mientras en una cuenta separada se registran aquellas 
clasificadas como "Renta de la Inversión"; estas pertenecen tanto 
a las utilidades percibidas por la inversión directa, como las 
demás formas de renta privada provenientes de activos financieros 
externos, comúnmente referidos a intereses sobre préstamos, 
depósitos bancários y títulos de deuda. 
El presente capitulo examinará las diferentes transacciones 
siguiendo la clasificación tradicional, aunque con alguna 
variación en su ordenamiento, de los componentes de la balanza de 
pagos que se utiliza en los países de la Región. La 
clasificación empleada en este trabajo, por lo tanto, excluye de 
la parte del balance de pagos dedicada a la cuenta corriente las 
siguientes partidas del siguiente cuadro: A.l, "Mercancías" y B, 
"Transferencias Unilaterales" y separa las transacciones 
oficiales del resto de las transacciones privadas consideradas 
como "Otros Bienes, Servicios y Renta". 
Aunque no se comente en este capitulo la sección 
correspondiente a la "Renta de la inversión", se ha considerado 
interesante presentar las cifras de los años 1980 a 1986 con el 
fin de incorporar su análisis a las notas desarrolladas en el 
segundo capitulo de este documento. 
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Cuadro 1 
COMPONENTES NORMALIZADOS DE LA BALANZA 
DE PAGOS, CUENTA CORRIENTE 





Otros servicios de embarque 
3. OTROS TRANSPORTES 
Servicios de pasajeros 
Otros servicios de transporte 
4. VIAJES 
5. RENTA DE LA INVERSION 
Renta de la inversión directa 
Otra renta de la inversión 
6. OTROS BIENES, SERVICIOS Y RENTA 
Transacciones oficiales 
Transacciones privadas 
i) Renta del trabajo 
ii) Renta de la propiedad 
iii) Otras transacciones privadas 
B. TRANSFERENCIAS UNILATERALES 
1. PRIVADAS 
2. OFICIALES 
FUENTE: FMI, Manual de Balanza de Pagos, 4a. edición. 
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1.1 Embarques 
Bajo este término se agrupan las operaciones de fletes, 
seguros y otros servicios vinculados a la distribución de 
mercancías que se intercambian internacionalmente; los registros 
en la balanza de pagos deben efectuarse en aquellos casos en que 
la prestación de estos serviços los realizan residentes de un 
pals en relación a mercancías adquiridas o proporcionadas por 
residentes de otro país. 
La contabilización de estos servicios va ligada a la del 
comercio de bienes; por este motivo, las informaciones 
correspondientes a estas transacciones podrían obtenerse de las 
direcciones de aduanas, cuyos datos pueden ajustarse en base a 
estimaciones de los bancos centrales, u otras autoridades 
pertinentes, para adaptarlos a las normas de presentación de los 
balances de pagos. Por definición, el intercambio de mercancías 
debe registrarse por el valor que tienen en la frontera del país 
exportador; pero en muchas ocasiones las cifras originales de 
Aduana son recogidas en valores CIF, estableciéndose la deducción 
a FOB mediante una estimación de los componentes principales de 
la cuenta de embarques: seguros y fletes. 
Normalmente el sistema de registro de las transacciones 
correspondientes a estos servicios debiera basarse en las 
informaciones que proporcionan las direcciones de aduanas; sin 
embargo, los documentos que se emiten, tanto para el embarque 
como el desembarque de mercancías, suelen ofrecer informaciones 
insuficientes para los propósitos estadísticos, siendo necesario 
complementarlas con fuentes adicionales o recurrir a estimaciones 
para obtener determinadas mediciones. De no existir estas 
limitaciones, los débitos en este ítem corresponderían al monto 
de las operaciones que se efectúan entre el importador del país 
compilador y las empresas extranjeras de transportes, seguros y 
otros servicios de embarque; y de modo correspondiente se 
deducirían los créditos conociendo los ingresos recibidos por las 
compañías residentes en aquel país por los servicios prestados a 
los importadores extranjeros 4/. 
En muchos casos se observa que, además de las limitaciones 
en las informaciones básicas, el sistema de acopio suele ser 
deficiente, razón por la cual no se cuenta siempre con los 
componentes detallados de la cuenta "Embarques". Estos se 
engloban comunmente en una cifra calculada como proporción del 
valor de las exportaciones e importaciones, que se ponderan de 
acuerdo a las características de volumen y precio de las 
mercaderías. Debido a este método de cálculo, las estimaciones 
dependerán directamente del valor que registra la cuenta 
"Mercancías"; en algunos países está sometida esta cuenta a 
determinados ajustes de compensación debido a las sobre o 
subvaluaciones de las facturas, o al contrabando de mercancías. 
5/ 
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a) Por la magnitud que alcanzan las cifras publicadas, el 
ítem más importante de la partida de embarques es el de "Fletes"; 
en él debe acreditarse el valor de los servicios a residentes 
extranjeros cobrados por las empresas localizadas en el país 
compilador; asimismo, se debitará el valor de los fletes de 
mercancias importadas a este país realizadas por empresas de 
transporte no residentes. 
En un sentido estricto, para que estas operaciones originen 
un asiento contable en la balanza de pagos, las mercancías deben 
ser propiedad de residentes de diferente país que el de la 
empresa transportadora en el momento que se efectúa este 
servicio; sin embargo, como es difícil determinar la exacta 
propiedad de los bienes en el momento del registro, el Manual 
recomienda la aplicación del método según el cual "los servicios 
de transporte y seguros sobre mercancías del país compilador 
prestados más allá de la frontera aduanera del país exportador se 
consideran siempre como servicios prestados a residentes del país 
importador, los cuales pueden ser realizados por empresas 
residentes de ese u otro país" £/. Pero esta simplificación no 
impide otro peligro de confusión como el que se origina con los 
transportes realizados por naves con bandera de conveniencia, o 
con las empresas creadas ficticiamente en el extranjero para 
eludir gravámenes tributarios. 
Ese método es el más socorrido en la Región, aunque el 
procedimiento puede variar de un pais a otro. En muchos casos se 
registra el valor de los créditos y débitos que proviene de la 
información de Aduanas; en otros se deducen las cifras de los 
datos que proporcionan directamente las empresas de transportes 
nacionales, y, muy corrientemente, se estiman los servicios que 
se contabilizan en la balanza de pagos a través de encuestas que 
se realizan periódicamente entre las compañías navieras y de 
otros medios de transporte, con el fin de establecer la 
proporción de los fletes que corresponderían a transacciones que 
se efectúan entre la economía compiladora y el extranjero 2/. 
Sin embargo, los fletes realizados por carretera son de muy 
difícil estimación debido a la existencia de un sinnúmero de 
pequeñas empresas de camiones que no proporcionan la debida 
información; por ello, la parte correspondiente a este medio de 
transporte se calcula en muchas ocasiones por métodos indirectos. 
En el caso de los gastos se suele encontrar cifras generalmente 
estimadas, como proporción de las importaciones FOB; el 
coeficiente resultante difiere fuertemente en cada país de la 
Región. 
Para diseñar una política regional de transportes seria 
necesario recurrir a informaciones que complementen las que 
proporcionan los balances de pagos. En algunos casos se incluyen 
cuentas detalladas en estos balances, como en Colombia, donde se 
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registran los ingresos de la Compañía Naviera Gran Colombiana, y 
en Panamá, donde se distinguen los transportes correspondientes a 
las importaciones destinadas a las zonas francas. Las 
publicaciones adicionales al balance de pagos tienen el 
inconveniente de proporcionar informaciones con diferentes 
criterios de presentación de pais a país; por ello, seria de gran 
utilidad incorporar a la balanza de pagos el detalle de los 
medios de transporte utilizados en el intercambio de mercancías. 
b) En el ítem "Seguros" se encuentran problemas similares en 
la contábilización. En él deben registrarse las primas netas 
pagadas cuando el seguro se relaciona con embarques de mercancías 
que pertenecen a residentes de un país diferente del de la 
compañía aseguradora; pero debido a las dificultades para 
determinar la residencia del propietario en el momento efectivo 
de la operación, se recurre a soluciones prácticas similares a 
las que se adoptan en la estimación de los fletes. £/ 
Debe subrayarse que los registros de esta cuenta en la 
balanza de pagos corresponden a la diferencia entre las primas 
pagadas y las indemnizaciones desembolsadas. Oe este modo, puede 
reflejar tanto un cargo por el servicio como ganancias o pérdidas 
de capital ocasionadas por las diferencias que puedan producirse 
en las previsiones sobre siniestros o los pagos diferidos en las 
indemnizaciones; sin embargo, se ha podido comprobar en algunos 
países que a las primas cobradas se le restan las indemnizaciones 
pagadas por siniestros ocasionados en el transporte de 
mercancías, no apreciándose, por lo tanto un criterio uniforme de 
contabilización. 
c) El tercer ítem de la cuenta "Embarques" se refiere a 
"Otros servicios" y comprende los servicios de embalaje, envase, 
almacenamiento, depósito, cargas y descargas no clasificadas como 
fletes, y el acarreo, expedición, manipulación y traslado de 
mercancias. A menudo, por simplificación, se incluyen estos 
servicios dentro del precio de las mercancias, o en el valor de 
los fletes cuando el medio de transporte se hace cargo de ellos, 
de ahí que en esta cuenta no se observen registros más que en 
unos pocos países de América Latina. 
En Panamá se contabilizan los ingresos por trasiego y 
acarreo de petróleo por oleoducto como una cuenta especial dentro 
de la categoría de "Embarques". Como bien ha sido entendido en 
ese país, esta operación no corresponde a la de "Otros 
servicios", puesto que no se efectúan en forma incidental ni son 
originados en los procesos de embarques. Es necesario subrayar 
que por simplificación, y atendiendo a los fines de presentación 
del documento, aquí se clasificó dentro de "otros servicios" en 
lugar de hacerlo, como en el balance de pagos de ese país, en una 
cuenta especifica de esta misma categoría de embarques. 
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En la mayoría de las balanzas de pagos de los países de la 
región, salvo en el caso de Colombia, no se detallan los fletes 
promedio de transportes. £/ Por otra parte, catorce de los 
veintiséis países examinados discriminan entre fletes y seguros, 
mientras solamente tres distinguen los otros servicios de 
embarque. Cabe mencionar, por último, que de los países que 
presentan información desagregada entre fletes y seguros, la 
mitad contabiliza las operaciones de débitos y créditos en 
términos netos. 
Cuadro 2 
Enterques: Registros «n la Balanza da Pagos 
en America Latina 
Total Fletes Seguros Otros 
- Servicios 
Fletes Marítimos Aéreos Otros 
C D C D C D C D C D C D 
Argentina X X 
Bahamas X X X 
Barbados XX XX 
Bolivia X X 
Brasil X X X X 
Colombia X X X 
Costa Rica X X 
Chile 
Ecuador 
El Salvador X 
Grenada 
Guatemala X X X X X X 
Guyana X X 
Haiti X X X 
Honduras X X X X X X 
Jamaica X X X 
Mexico 
Nicaragua 
Panama X X X X 
Paraguay X X 
Peru XX XX 
R. Dominicana 
Surinam 
Trinidad-Tabago X X X X X 
Uruguay 
Venezuela 
Fuente: CEPAL, sobre la base de los datos del Fondo Monetario Internacional: "Balance of Payments Statistics", 
informaciones oficiales. 
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1.2 Otros transportes 
Los servicios originados en la explotación de medios de 
transporte no clasificados en la partida "Embargues" se registran 
en la balanza de pagos como "otros transportes"; también se 
contabilizan aguí los bienes y servicios adguiridos por las 
empresas para ser utilizados dentro de los medios de transporte o 
emplearlos en su funcionamiento, siempre que se realice la 
transferencia entre residentes de diferentes economias. 
La definición sobre residencia está vinculada al domicilio 
de la empresa que efectúa el servicio y no al de las naves de 
transporte, puesto que ellas pueden estar matriculadas en un pais 
diferente al de residencia de su propietario. En este sentido, 
la bandera y el registro o matricula de las naves y vehículos no 
representan un antecedente definitivo para contabilizar las 
operaciones de estos servicios en el comercio exterior; por lo 
tanto, para el registro correcto de las operaciones de 
transportes deberá tenerse en cuenta el pais donde se constituyó 
como sociedad o compañía, o la residencia del propietario de la 
unidad encargada de la explotación del servicio de transportes. 
La recopilación de la información se efectúa ya sea a través 
de los registros administrativos de las autoridades portuarias y 
de los movimientos de caja en las operaciones bancarias, o por 
medio de consultas a las empresas de transportes nacionales y a 
los agentes de las empresas residentes en el extranjero. 
a) El "Servicio de pasajeros" es el principal componente de 
esta partida y se refiere a todos los servicios originados en el 
transporte de pasajeros efectuado en una economia determinada por 
las empresas domiciliadas en el extranjero. Fundamentalmente se 
contabilizan los costos de transporte mismos, pero se incluyen 
también los gastos que realiza el viajero a bordo de los medios 
de transporte asi como el exceso de equipaje y de otros efectos 
personales que lo acompañan. 
Para ampliar la información de los servicios de transporte 
que presta una empresa no residente en la economia compiladora, 
seria de utilidad desglosar estas operaciones asi como las del 
transporte internacional de pasajeros y los servicios vinculados 
a éste. En América Latina, salvo poquísimas excepciones, se 
emplea una sola partida que engloba todos los servicios de 
pasajeros, aunque es posible encontrar informaciones 
complementarias en publicaciones relacionadas con las actividades 
de transporte y turismo. 
Esta cuenta de servicios de pasajeros figura en la balanza 
de pagos de todos los países estudiados en la Región, pero su 
método de contabilización suele ser muy deficiente. Como 
excepción puede mencionarse a Panamá, donde la balanza de pagos 
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distingue el valor de los pasajes y los gastos e ingresos por 
exceso de equipaje. 10/ 
b) El segundo componente de esta cuenta corresponde a los 
"Servicios portuários", que incluye todos los bienes y servicios 
que adquieren los propietarios de los medios de transporte en 
otra economia diferente a la de su residencia para consumirlos en 
sus operaciones. Los principales elementos registrados aqui lo 
constituyen los combustibles y lubricantes para los medios de 
transporte, los gastos para atender los servicios de puertos 
-v.g., remolcador, pilotaje y reparaciones-, asi como los 
servicios adquiridos por la empresa de transportes para estiba, 
carga y descarga cuando se incluyen en el valor del flete, y los 
fletamentos de los medios de transporte, entre los que se cuenta 
el sistema "charter". 
Aunque en el Manual del FMI no se formulan exigencias para 
la identificación de las provisiones de combustibles u otros 
servicios vinculados con los servicios en los medios de 
transporte, ciertos países latinoamericanos proporcionan alguna 
información detallada. En la balanza de pagos de Panamá, por 
ejemplo, se presenta la siguiente desagregación: 
i) Combustibles y lubricantes: - para buques 
- para aeronaves 
- para otros medios de 
transporte 
ii) Otros gastos portuarios: 
iii) Ingresos de la Comisión 
del Canal de Panamá 
aeropuerto 
aprovisionamiento 
reparación y conservación 




iv) Ingresos recibidos por servicios marítimos 
v) Alquiler de medios de transporte. 
Esta clasificación responde a una necesidad especifica de 
ese pais y no tendría por qué ser adoptada en todos los casos; 
cabe observar, sin embargo, que para uniformar la presentación de 
las balanzas de pagos de la Región, seria suficiente seguir las 
recomendaciones del Manual, desagregando los servicios de 
transporte no referidos a pasajeros para identificar al menos las 
operaciones correspondientes a servicios portuarios propiamente 
tales, las transacciones referentes a fletamento o alquiler de 
medios de transporte y los demás servicios no incluidos 
especificamente en las partidas anteriores. 
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Se observará en el cuadro número 3 que en todos los balances 
de pagos de los países de la Región se registran los servicios de 
pasajeros y, globalmente, los otros servicios de transportes; 
pero la desagregación de este último item apenas se presenta en 
ocho países, incluyéndose el detalle del fletamento de los medios 
de transporte sólo como débitos en los balances de pagos de 
Colombia y Barbados, de acuerdo a los antecedentes disponibles. 
Cuadro 3 
Otros transportes: Registros en las Balanzas de Pagos en 
Amrica Latina y el Caribe 
Servicias Total Otros servicios de Transportas 
de Otros  
Pasajeras Servicias Servicios Fletemnto de Otros 
de Transp. Portuarios N. de Transp. Servicios 
C D C D C D C D C D 
Argentine X X X X 
Bahama X X X X X X X X 
Barbados X X X X X X X X X 
Bolivia X X X X X X 
Brasil X X X X X X X X 
ColORfcis X X X X X X X X X 
Costa Rica X X X X X X X X 
Chile X X X X 
Ecuador XX XX 
El Salvador X X X X 
Grenada X X X X 
Guatemala X X X X 
Guyana XX XX 
Haiti X X X X 
Honduras X X X X 
Jamica X X X X X X X X 
Mexico X X X X 
Nicaragua X X X X 
Panam X X X X X X X X 
Paraguay X X X X 
Peru X X X X 
R. Dominicana X X X X 
Surinm X X X X 
Trinidad-Tabago X X X X X X X X 
Uruguay X X X X 
Venezuela X X X X 
Fuente: CEP AL, sobre la base de los detos del Fondo Monetario Internacional (IBID) e informe i one» oficiales. 
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1.3 Viajes 
En esta partida se registran los gastos que efectúan los 
viajeros durante su permanencia temporal en una economia 
diferente a la de su residencia habitual. A veces se plantean 
dificultades para determinar la categoria de "viajero", puesto 
que en ella debe omitirse a los no residentes de una economia 
que, aún permaneciendo en ésta durante un periodo menor a un año, 
se encuentran cumpliendo alguna misión de su gobierno; también se 
excluyen las personas que viven a cargo de éstas y los 
trabajadores temporales. 
En el Manual del FMI se describen diferentes categorias de 
viajeros sólo con el objeto de aclarar su definición, ya que 
determina una sola partida para todos los componentes. No 
obstante, para fines de politica comercial y programación de 
recursos de infraestructura, resulta útil la diferenciación del 
motivo de la visita: turismo, negocios, estudios, atención 
médica, etc. Este tipo de desagregación suele encontrarse en las 
estadísticas de las Direcciones de Turismo, por lo que muchas 
veces resulta fácil obtener un desglose suficientemente amplio si 
se recurre a esa fuente de información. 
Los gastos que efectúan los visitantes extranjeros se 
estiman con relativa facilidad en las economias que mantienen un 
sistema de cambio libre y donde no existan mercados paralelos de 
divisas; para ello bastará un buen registro de los movimientos de 
monedas extranjeras en el sistema bancário y casas de cambio, 
mediante el cual podrán establecerse relaciones de gastos de los 
viajeros no residentes en función de los ingresos de divisas en 
el pais compilador. Pero cuando existen controles de cambios con 
diferencias en las tasas no oficiales, o son inadecuados los 
mecanismos de acopio de la información sobre movimientos de 
divisas, deberán utilizarse métodos indirectos de cálculo para 
estimar el promedio de gastos diarios por visitante. 
Esta información es muy deficiente en los países 
latinoamericanos; las cifras de ingresos se basan a veces en 
estadísticas oficiales del movimiento de divisas que no 
consideran los mecanismos paralelos en el intercambio de moneda 
extranjera; en otras oportunidades, los cálculos se efectúan 
mediante estimaciones desactualizadas del promedio de gastos de 
los visitantes extranjeros. Del mismo modo, los gastos por 
concepto de viajes se debitan en la balanza de pagos según 
diferentes fuentes de información, ya sea mediante el cálculo 
contable de las operaciones oficiales de cambios de divisas o de 
acuerdo a estimaciones de gastos promediados de los residentes de 
la economia compiladora que viajan al exterior. En algunos casos 
en los que las estadísticas del movimiento de viajeros 
internacionales son deficientes, se recurre a informaciones de 
los países limítrofes o los de principal destino de los turistas 
del pais compilador.11/ 
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1.4 Otros bienes, servicios y renta 
Esta categoria incluye todos los recursos reales que no se 
contabilizan en el rubro exportaciones o importaciones de bienes, 
en el de renta de la inversión, ni en las categorias de servicios 
presentadas en los puntos anteriores. En las instrucciones del 
Manual del FMI no se determina la necesidad de detallar las 
diferentes transacciones, pero se recomienda identificar las que 
corresponden al sector gubernamental de las tres que componen el 
sector privado: Renta del trabajo, de la propiedad y otros 
bienes y servicios. En esta última se registra la mayoría de las 
transacciones que merecen una atención especial, por pertenecer a 
un área de actividades que se ha tornado muy dinámica en el 
comercio internacional. 
a) Entre las "Transacciones oficiales" se distinguen tres 
componentes: 
- Las que pertenecen al sector oficial en las dos 
economías; 
Las del sector oficial de la economía compiladora con 
el sector privado no residente, y 
- Las del sector privado de la economía compiladora con 
el sector oficial no residente. 
En estas agrupaciones, el sector oficial cubre las 
transacciones que efectúan los gobiernos generales y los bancos 
centrales, excluyéndose las empresas públicas; al tratarse del 
sector oficial no residente, se incluye también a los organismos 
internacionales que no se clasifiquen en la categoría de 
empresas. En la Región se presenta comúnmente esta misma 
apertura en las balanzas de pagos registrándose cifras en todos 
los items; en ciertos casos, como el de Panamá, se dispone de 
desgloses más completos que incluyen operaciones de asistencia 
técnica de la USAID y de organismos internacionales, asi como los 
gastos de la misión militar estadounidense establecidas en la 
zona del Canal y las ventas de bienes y servicios que realiza 
esta misión a residentes panameños. 
b) El segundo grupo de esta categoría corresponde a las 
"Transacciones privadas" que, como se decía anteriormente, está 
adquiriendo gran importancia en el comercio exterior, no sólo por 
los montos de sus cifras, sino por la significación que tiene en 
la internacionalización de los servicios más dinámicos. Estos 
están relacionados generalmente con los seguros, la banca, los 
sistemas de transmisión y procesamiento de datos, la ingeniería, 
y otros que están cobrando gran interés en las interrelaciones 
comerciales modernas. 
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Las principales transacciones privadas que deben registrarse 
en esta cuenta son las siguientes: 
Renta del trabajo; 
Renta de la propiedad, y 
Otros bienes y servicios no contemplados en las cuentas 
citadas en las categorias anteriores, ni en la renta de 
la inversión 
i) Como "Renta del trabajo" se registran las remuneraciones 
-en dinero o especie- percibidas por los trabajadores que no sean 
residentes en el pais donde desempeñan sus servicios; por lo 
tanto, éstos deben permanecer menos de un año en el lugar de 
trabajo y pertenecen a la categoria de trabajadores de frontera o 
temporales. 
Se aconseja distinguir la proporción del ingreso gastado en 
el lugar de trabajo de aquella parte de las remuneraciones que 
remiten los trabajadores a su pais de residencia; en este caso, 
por lo tanto, se asentarían los dos valores brutos. Ese detalle 
no se ha encontrado en las publicaciones disponibles en la 
Región. 
Es notable la ausencia o limitación de informaciones de esta 
cuenta en países que son receptores de trabajadores fronterizos, 
como Argentina, Brasil, República Dominicana y Venezuela; por 
otra parte, los ingresos de algunos países por ese mismo 
concepto, tampoco son contabilizados en su real magnitud. 
ii) El item "Renta de la propiedad" comprende la renta 
percibida por el propietario de tierras y activos intangibles no 
financieros; principalmente corresponde a los ingresos de 
titulares de patentes, licencias y derechos de autor por el 
usufructo de esos activos en otro pais. 
En América Latina se suele registrar aqui una suma global 
neta, como "regalias pagadas al exterior", que usualmente tiene 
saldo deudor, excepto en el caso de Brasil y Colombia que 
muestran cifras significativas de ingresos y gastos. 
iii) Por último, en "Otros bienes y servicios" se agrupa el 
resto de transacciones pertenecientes a esta importante categoria 
de las relaciones económicas externas. Aqui se contabilizan 
operaciones tradicionales de seguros y reaseguros; los servicios 
de comunicaciones; gastos de publicidad; derechos y comisiones 
entre agencias; servicios financieros y de administración; 
transformación de bienes y reparaciones; arrendamiento de 
maquinaria y equipos, y el de películas, discos y cintas 
magnetofónicas; publicaciones periódicas adquiridas mediante 
suscripción; compraventa de bienes que se transan sin que crucen 
la frontera del pais, y, en general, todos los servicios técnicos 
que efectúan residentes de diferentes economías en campos tan 
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diversos como la ingeniería y construcción, la contabilidad y 
auditoría, las telecomunicaciones y la informática. 
Algunas de estas transacciones son contabilizadas en los 
balances de pagos de los países de la Región, especialmente los 
seguros no referidos a mercancías exportadas o importadas, cuyos 
registros se encuentran en poco menos de la mitad de los países 
estudiados. Otras transacciones relativamente comunes son las 
comisiones de agentes, publicidad, comunicaciones, procesamiento 
y transformación de productos y reaseguros; además, se pueden 
encontrar asientos contables muy propios de países específicos, 
como son los referentes a actividades de la zona del Canal, en 
Panamá, o por la construcción de las represas de Itaipú y 
Yacyretá en Paraguay; pero el resto de las transacciones se 
registra en forma global y, a menudo, contienen cifras que 
compensan los errores y omisiones para ajustar los saldos del 
Balance. 
En Panamá se registra la mayoría de las operaciones 
mencionadas y se detallan otras de gran significación analítica 
para este país, tales como los honorarios percibidos por 
representantes de empresas extranjeras; servicios profesionales; 
comisiones de instituciones financieras; comisiones de empresas 
comerciales; pagos de agencias de comunicación; gastos de 
promoción de turismo; primas y comisiones de seguros, y gastos de 
funcionamiento de empresas de transporte. Pero es este, sin 
duda, uno de los casos de excepción en América Latina y el 
Caribe. 
Para fines analíticos en el contexto regional parecería útil 
contar con desagregaciones que permitieran destacar las 
transacciones internacionales más importantes en esta área; se 
propone, por ejemplo, una apertura de cuentas del siguiente tipo: 
- Comunicaciones (postal, telégrafo, teléfono y sistema de 
comunicación de datos e imágenes. 
- Agencias periodísticas. 
- Servicios de publicidad. 
- Servicios de contabilidad y auditoria. 
- Servicios técnicos de construcción. 
- Servicios técnicos a las industrias. 
- Servicios de informática. 
- Seguros no relacionados con mercancías. 
- Reaseguros. 
Estudios socioeconómicos y de cooperación técnica. 
- Comisiones bancarias y financieras. 
- Transformación de bienes. 
- Honorarios por servicios comerciales. 
- Gastos de administración de empresas extranjeras. 
- Corretajes. 
- Arrendamiento de maquinaria y equipos. 
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La proposición anterior pretende, simplemente, mostrar un 
tipo de información homogénea para que esta Sección de los 
servicios "internacionalizados" pueda estudiarse con una óptica 
más amplia. De este modo podría evaluarse en cada pals los 
problemas que deben encararse en el suministro y adquisición de 
estos servicios. 
Cuadro t 
Transacciones privadas da otros bienes, servicios y renta: 
Registros en las Balanzas da Pagos en America Latina y al Caribe 
Renta del Renta Total Otros bienes y servicies 
de la Otros -
trabajo propiedad Bien y Seguros Comunica- Publicidad Colisiones Transform- Otros 
Servicios clones y honorarios clones n.i.e. 
C D C D C D C D C D C D C D C D C 
Argentins X X X X X X 
Bahamas X X X X X X 
Barbados X X X X X X X X X 
B o l i v i a X X X X X X X X X 
B r a s i l X X X X X X X X X 
Colombia X X X X X X X X X X X X 
Costa R i c a X X X X X X X X X X 
C h i l e X X X X X X 
Ecuador X X X X X X X X X 
El Salvador X X X X X X X X X X 
Grenada X X X X X X X 
Guatemala X X X X X X X X X 
Guyana X X X X X X X X X X 
Haiti X X X X X X X X X 
Honduras X X X X X X X X X X 
Jamaica X X X X X X X 
Mexico X X X X X X X X X X X 
Nicaragua X X X X X X X X 
Panana X X X X X X X X X X X X X X 
Paraguay X X X X X X X X 
Peru X X X X X X X X X 
R. Dominican» X X X X X X 
Surina» X X X X X 
Trinidad-TabagoX X X X X X X X X X X X X X X 
Uruguay X X X X X X 
Venezuela X X X X X X X X X X 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del F.M.I. (IBID) e informaciones oficíele». 
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2. EXAMEN DE LAS ESTADÍSTICAS DISPONIBLES SOBRE EL COMERCIO 
INTERNACIONAL DE SERVICIOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
En varias oportunidades se han realizado estudios sobre la 
estructura del comercio de servicios y comparaciones entre los 
países de América Latina y el Caribe basados generalmente en las 
mediciones globales que publican las balanzas de pagos de cada 
país. Las conclusiones que se extraen al respecto adolecen de 
graves defectos ocasionados por las limitaciones que presentan 
esas informaciones. Este capitulo permite dejar en evidencia las 
dificultades que se encontrarían en la realización de un análisis 
comparativo de esas actividades. Dichas dificultades se producen 
fundamentalmente por tres razones: en primer lugar, por no 
disponerse de un sistema homogéneo de estadísticas elaboradas con 
los mismos criterios de clasificación de sus cuentas; en segundo 
lugar, porque la información que proporcionan los bancos 
centrales a través de estas publicaciones suele ser muy poco 
desagregada, utilizándose a menudo mediciones en valores netos 
entre los ingresos y egresos de algunas partidas; y por último, 
por las deficiencias de las informaciones básicas y dificultades 
prácticas para sus estimaciones. 
Se analizó aqui el periodo comprendido entre el año 1980 y 
1986, en el cual se dispuso de información para la mayoría de los 
países de la región. Para obtener una presentación coherente de 
las cuentas de servicios se utilizó la recopilación que hace el 
Fondo Monetario Internacional de los balances de pagos de 
diecinueve países de América Latina y siete del Caribe 12/f lo 
que permite una cobertura amplia y actualizada. Sin embargo, 
cabe observar que en algunos casos difieren estas cifras de las 
oficiales, sobre todo en los países que han revisado las series 
de sus cuentas con el exterior, o donde se dispone de aperturas 
de las cuentas más desagregadas que las proporcionadas en el 
"Balance of Payments Statistics" del Fondo Monetario 
Internacional. 
El principal objetivo del breve análisis que se hace en este 
capitulo es mostrar la necesidad de ampliar la cobertura de las 
informaciones contenidas en la balanza de pagos y mejorar la 
calidad de las mismas para examinar con mayor precisión las 
relativas al comercio internacional de servicios. Además, el 
análisis de estos cuadros permite identificar las diferencias más 
notables que presentan los países de la región en las 
transacciones con el exterior registradas en sus balances de 
pagos. 
Esta información se presenta en valores absolutos y en 
porcentajes de cada partida sobre las variables correspondientes 
al comercio de bienes de cada pais. 13/ Ambas relaciones sirven 
de base, en algunos países, para la metodologia de estimación de 
aquellas variables sobre las que difícilmente pueden recogerse 
informaciones en forma directa. 
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2.1 Embarques 
Las estimaciones de los gastos e ingresos de los componentes 
de esta transacción suelen hacerse en forma desagregada, pero 
distinguiendo sólo los fletes y los seguros. Para los primeros 
no se difunde toda la información interna de los centros 
estadísticos, salvo en casos excepcionales como se habla visto en 
el capitulo anterior. Y las estimaciones de seguros suelen estar 
implícitas en las cifras de embarques de las publicaciones de 
balanza de pagos, razón por la cual sólo es posible efectuar aqui 
un análisis agregado de este ítem. 
La información desagregada de las transacciones 
correspondientes a los diferentes tipos de transportes, aunque 
parcialmente, sólo se encontró para Colombia que distingue los 
ingresos de las compañías aéreas y de la marítimas; pero la 
Cuadro 5 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: 
EMBARQUES 
Porcentaje sobre 
Millones de dólares  
Comercio Exportac. Importac. 
de bienes de bienes 
CR DB CR DB CR DB 
1980 1 662.1 5 758.2 0.9 3.0 1.8 6.0 
1981 1 840.9 6 260.1 0.9 3.1 1.8 6.1 
1982 1 849.2 5 171.5 1.1 2.9 2.0 6.2 
1983 1 992.8 3 861.4 1.3 2.5 2.2 6.3 
1984 2 001.6 3 847.1 1.2 2.3 2.0 6.1 
1985 2 106.5 3 686.7 1.3 2.3 2.2 5.9 
1986 1 940.6 3 833.9 1.4 2.7 2.4 6.1 
Nota: Para este y los cuadros que siguen en esta sección, se 
emplean abreviadamente los términos CRÉDITOS (CR) Y DÉBITOS (DB). 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del FMI. 
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balanza de pagos publicada por este pals no proporciona 
información para los demás medios de transporte internacional, 
asi como tampoco identifica la parte de las transacciones que 
corresponden a los seguros sobre transportes de mercancías, los 
cuales se incluyen en la cifra global de la cuenta "Embarques". 
En el cuadro anterior se observa una relación muy uniforme 
en la serie de siete años, que en el caso de los ingresos es 
creciente y levemente decreciente en la columna de los débitos. 
14/ Estos últimos representan para toda la región alrededor del 
6% de las importaciones de bienes, duplicándose esta proporción 
en la subregión del Caribe. En general se observa, dentro de la 
homogénea característica de estas relaciones, una pequeña 
variación en 1981 y 1982, provocada por los ajustes en los 
valores de los fletes como consecuencia de la disminución de 
precios de los combustibles. 
Las cifras desagregadas de los tres cuadros siguientes 
permiten observar que, a excepción de Argentina, Brasil y Panamá, 
los países de la Región son deficitarios en la mayor parte del 
periodo estudiado. 15/ En el último de esos países cobró 
significación el trasiego y acarreo de petróleo a partir de 1983 
superando los ingresos el 15.4% de las exportaciones de bienes en 
1984, aunque esta proporción bajó a la mitad en 1986. Cabe 
destacar algunas subestimaciones que podrían darse en países que 
disponen de naves aéreas y marítimas propias, asi como de flotas 
de camiones que desarrollan una importante actividad en este 
sector. El ejemplo más significativo es el de México, que no 
contabiliza cifra alguna en los créditos por embarques en 
circunstancias que dispone de una de las flotas navieras más 
importantes de la región 16/; podría mencionarse también el caso 
de Brasil cuya balanza de pagos, como la de muchos otros países, 
no contabiliza gran parte de las cuantiosas operaciones de 
transporte terrestre que realiza, pese a contar con un sinúmero 
de empresas de camiones que realizan el transporte internacional. 
La mayoría de los países pequeños, pero muy especialmente 
los mediterráneos y las islas del Caribe, gasta una gran parte de 
sus recursos en transportes, destacando en este sentido Bolivia, 
que en 1986 dedicó a este Ítem un 19.3% de las importaciones de 
bienes. Haití, Paraguay y Jamaica también dedicaron una parte 
importante de sus divisas para el pago de estos servicios, lo que 
representó alrededor del 15% de sus importaciones en ese mismo 
año, Cuadro 7). 
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Cuadro 6 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
1.- EMBARQUES 
(Millones de dolares) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 1662.1 1840.9 1849.2 1992.8 2001.6 2106.5 1940.6 
AMERICA LATINA 1632.6 1821.6 1831.6 1971.8 1979.4 2084.1 1920.0 
Argentina 249.9 311.3 289.2 338.9 342.4 334.0 219.4 
Bolivia 10.3 10.5 8.5 7.5 7.5 8.0 20.5 
Brasil 654.7 814.8 762.9 762.2 784.1 884.3 770.8 
Colombia 141.9 114.4 115.9 102.6 106.6 95.4 96.2 
Costa Rica 11.5 10.7 7.2 4.4 5.9 5.8 6.5 
Chile 268.1 169.8 174.4 177.5 185.5 181.7 207.7 
Ecuador 72.0 97.0 72.0 51.0 48.0 112.0 115.0 
El Salvador - - - - - - • • > 
Guatemala 7.7 6.8 4.5 2.6 0.6 0.8 0.8 
Haiti 3.0 3.9 3.1 3.4 3.7 3.5 3.5 
Honduras 8.1 7.4 6.4 6.6 7.4 8.0 9.0 
Mexico - - - - - - -
Nicaragua 6.8 8.1 6.1 5.1 4.9 4.2 3.5 
Panama 33.7 38.4 89.3 258.7 211.8 228.4 184.1 
Paraguay 3.3 3.7 2.1 1.7 2.3 5.6 2.5 
Peru 84.6 143.9 138.0 127.2 94.3 104.6 90.3 
Rep. Dominicana 14.4 17.8 11.5 11.7 13.0 11.1 11.6 
Uruguay 17.0 11.2 16.9 11.3 14.8 15.5 12.0 
Venezuela 45.6 51.9 123.6 99.4 146.6 81.2 166.6 
CARIBE 29.5 19.3 17.6 21.0 22.2 22.4 20.6 
Bahamas - - - - - - -
Barbados 3.4 4.7 5.7 7.3 7.9 8.0 5.3 
Grenada - - - - • - -
Guyana 1.7 1.8 0.7 3.3 2.6 0.4 * * • 
Jamaica 16.5 6.7 5.5 7.1 6.7 8.0 12.2 
Suriname 7.9 6.1 5.7 3.3 5.0 6.0 3.1 
Trinidad y Tabago - - - - - - -
TOTAL REGIONAL, DEBITO 5758.2 6260.1 5171.5 3861.4 3847.1 3686.7 3833.9 
AMERICA LATINA 5256.2 5701.3 4550.7 3270.0 3343.3 3226.5 3399.1 
Argentina 338.4 351.4 178.8 178.5 269.6 126.9 80.9 
Bolivia 104.0 147.8 81.5 93.1 79.3 89.1 115.0 
Brasil 596.1 514.1 493.5 358.1 332.1 370.6 492.7 
Colombia 243.4 292.4 313.5 271.5 240.9 210.2 247.5 
Costa Rica 138.7 101.3 79.7 91.7 101.1 101.6 107.6 
Chile 351.4 454.0 269.4 183.9 210.1 134.0 144.3 
Ecuador 203.2 230.1 163.9 112.0 151.0 118.0 124.9 
El Salvador 65.1 86.3 57.0 60.6 63.0 66.4 • • • 
Guatemala 125.5 133.7 103.6 82.1 99.6 99.6 84.8 
Haiti 53.1 57.8 45.9 53.3 58.7 74.3 46.6 
Honduras 85.5 76.9 58.0 66.4 74.7 74.3 75.9 
Mexico 951.4 1123.8 617.1 456.5 534.0 551.3 486.9 
Nicaragua 44.3 50.0 46.5 47.5 48.8 84.4 75.1 
Panama 423.6 465.4 414.6 145.2 153.2 149.5 172.7 
Paraguay 87.9 96.1 74.3 47.6 62.6 38.8 113.2 
Peru 191.3 263.0 260.5 196.7 148.6 108.6 152.5 
Rep. Dominicana 163.9 141.7 125.0 136.2 114.3 106.3 103.9 
Uruguay 101.6 103.7 48.4 30.6 30.8 26.1 44.9 
Venezuela 987.8 1011.8 1119.5 658.5 570.9 696.5 729.7 
CARIBE 502.0 558.8 620.8 591.4 503.8 460.2 434.8 
Bahamas 40.3 42.3 43.3 49.0 53.2 66.1 73.9 
Barbados 34.2 40.1 38.1 43.0 45.6 48.5 64.6 
Grenada 5.3 6.3 6.1 6.7 6.0 7.3 8.7 
Guyana 38.7 40.0 26.5 22.6 20.2 20.9 ... 
Jamaica 121.3 160.7 157.8 143.6 134.1 127.7 124.7 
Sur i name 50.4 61.4 55.8 48.6 38.5 22.4 16.0 
Trinidad y Tabago 211.8 208.0 293.2 277.9 206.2 167.3 146.9 
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Cuadro 7 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
1.- EMBARQUES 
(Relación porcentual sobre exportaciones e importaciones de bienes) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 1.8 1.8 2.0 2.2 2.0 2.2 2.4 
AMERICA LATINA 1.8 1.9 2.1 2.3 2.0 2.3 2.5 
Argentina 3.1 3.4 3.8 4.3 4.2 4.0 3.2 
Bolivia 1.1 1.2 1.0 1.0 1.0 1.3 3.8 
Brasil 3.3 3.5 3.8 3.5 2.9 3.5 3.4 
Colombia 3.6 3.6 3.7 3.5 2.5 2.6 1.8 
Costa Rica 1.1 1.1 0.8 0.5 0.6 0.6 0.6 
Chile 5.7 4.4 4.7 4.6 5.1 4.8 4.9 
Ecuador 2.9 3.8 3.1 2.2 1.8 3.9 5.3 
El Salvador - • - - - - • • • 
Guatemala 0.5 0.5 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 
Haiti 1.4 2.6 1.8 1.8 1.7 1.5 1.8 
Honduras 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 
Mexico - - - - - - -
Nicaragua 1.5 1.6 1.5 1.2 1.3 1.4 1.4 
Panama 1.5 1.5 3.7 15.4 12.6 11.5 7.7 
Paraguay 0.8 0.9 0.5 0.5 0.6 1.7 0.4 
Peru 2.2 4.4 4.2 4.2 3.0 3.5 3.6 
Rep. Dominicana 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 
Uruguay 1.6 0.9 1.3 1.0 1.6 1.8 1.1 
Venezuela 0.2 0.3 0.8 0.7 0.9 0.6 1.9 
CARIBE 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.7 
Bahamas - . . . . . . 
Barbados 1.9 2.9 2.7 2.7 2.3 2.7 2.2 
Grenada - - - - - - -
Guyana 0.4 0.5 0.3 1.7 1.2 0.2 • • • 
Jamaica 1.7 0.7 0.7 1.0 1.0 1.4 2.1 
Suriname 1.5 1.3 1.3 0.9 1.3 1.8 0.9 
Trinidad y Tabago - - - - - -
TOTAL REGIONAL, DEBITO 6.0 6.1 6.2 6.3 6.1 5.9 6.1 

























































































































































































































Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del FMI. 
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Cuadro 8 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE; COMERCIO DE SERVICIOS 
1.- EMBARQUES 
(Relación porcentual con totel de comercio de bienes) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 0.9 0.9 1.1 1.3 1.2 1.3 1.4 
AMERICA LATINA 0.9 0.9 1.1 1.4 1.3 1.4 1.4 
Argentina 1.4 1,8 2.3 2.8 2.8 2.8 2.0 
Bolivia 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 1.8 
Brasil 1.5 1.8 1.9 2.0 1.9 2.3 2.1 
Colombia 1.7 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.1 
Costa Rica 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 
Chile 2.6 1.6 2.4 2.7 2.6 2.7 2.8 
Ecuador 1.5 2.0 1.6 1.4 1.1 2.5 3.0 
El Salvador - - - - - -
Guatemala 0.3 0.2 0.2 0.1 - - -
Haití 0.6 0.8 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 
Honduras 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Mexico - - - - - - -
Nicaragua 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 
Panama 0.6 0.7 1.6 6.5 5.0 4.8 3.4 
Paraguay 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.7 0.2 
Peru 1.2 2.0 2.0 2.2 1.8 2.2 1.8 
Rep. Dominicana 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 
Uruguay 0.6 0.4 0.7 0.6 0.9 1.0 0.6 
Venezuela 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6 0.4 1.0 
CARIBE 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 
Bahamas . . . . . . . 
Barbados 0.5 0.7 0.8 0.9 0.8 0.9 0.7 
Grenada - - - • - - -
Guyana 0.2 0.2 0.1 0.8 0.6 0.1 ... 
Jamaica 0.8 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.9 
Suriname 0.8 0.6 0.6 0.4 0.7 0.9 0.5 
Trinidad y Tabago - - - - - - -
TOTAL REGIONAL, CREDITO 3.0 





Costa Rica 5.8 
Chile 3.5 
Ecuador 4.3 






















































































































Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del FMI. 
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2.2 Servicios de pasajeros 
Como se sabe, este item de la categoria "Otros transportes" 
corresponde principalmente al costo de los pasajes de los 
viajeros internacionales e incluye los servicios involucrados en 
el movimiento de pasajeros cuando las transacciones se efectúan 
entre residentes de diferentes economias. 
Para el promedio de la región, durante el periodo observado, 
la proporción de ingresos por estos servicios respecto a las 
exportaciones de mercancias se acercó al 1%, mientras los egresos 
representaron entre 1.8 y 2.3% de las importaciones. En valores 
absolutos, éstos superan a los ingresos en un tercio 
aproximadamente (Cuadro No. 9). 
Esas relaciones dependen no sólo de la importancia de la 
capacidad instalada de los medios de transporte y servicios 
conexos de un pais, sino también de los factores de atracción, 
como la existencia de zonas francas de comercio o los recursos 
naturales e infraestructura turística. Es por esto que los 
países del Caribe presentan, en promedio, una participación de 
los ingresos por servicios de pasajeros relativamente superior a 
la del resto de la Región. 
Cuadro 9 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: 
SERVICIOS DE PASAJEROS 
Porcentaje sobre 
Millones de dólares  
Comercio Exportac. Importac. 
de bienes de bienes 
CR DB CR DB CR DB 
1980 957.1 1 705.2 0.5 0.9 1.0 1.8 
1981 1 057.0 1 816.4 0.5 0.9 1.0 1.8 
1982 1 058.1 1 550.9 0.6 0.9 1.2 1.8 
1983 940.0 1 272.9 0.6 0.8 1.0 2.1 
1984 1 091.5 1 297.3 0.6 0.8 1.1 2.1 
1985 1 286.1 1 270.1 0.8 0.8 1.3 2.0 
1986 1 292.2 1 439.6 0.9 1.0 1.6 2.3 
FUENTE: CEPAL sobre la Base de Datos del F.M.I. 
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En efecto, en 1986 los ingresos por estos servicios 
representaron un 1.6% de las exportaciones de mercancias en 
América Latina, mientras esa misma relación alcanzaba a 7.1% en 
el Caribe. Asimismo Jamaica y Trinidad Tabago son ampliamente 
superavitarios en esta cuenta representando entre ambos cerca del 
90% de los ingresos de la subregión; por el contrario, Bahamas, 
cuyas entradas por turismo superan con creces a las del conjunto 
de esos países, apenas percibió un 5% del total de esos ingresos, 
mientras su gasto representaba un tercio de los servicios de 
pasajeros debitados en 1986 en el conjunto de los países 
caribeños. 
Entre los países latinoamericanos, esta cuenta representa en 
su conjunto apenas un 6% de los ingresos no factoriales 
registrados en las balanzas de pagos, correspondiéndole a México 
cerca de un tercio de las cifras acreditadas en 1986. (Cuadro 
10). Llama la atención, en este sentido, la escasa participación 
de Brasil en los ingresos regionales por este concepto pues, en 
promedio a lo largo del periodo estudiado, apenas alcanzan sus 
cifras un 6.4% del total acreditado en América Latina. 
En los balances de pagos de la región, salvo en muy contados 
casos, no se publica el detalle de los costos de transporte de 
pasajeros, e igualmente sucede con las actividades que están 
involucradas en esta operación y los servicios prestados por 
empresas residentes en otra economia diferente a aquélla donde 
son explotados. Las excepciones más notables se encuentran en 
Panamá, donde se ofrece información sobre los ingresos percibidos 
por este concepto registrándose en el año 1986, 0.5 millones de 
dólares, mientras los pagos ascendían a 1.2 millones (Cuadro 10). 
Cabe destacar la alta proporción de los gastos por estos 
servicios de pasajeros que deben soportar los países de la 
región, incluso aquéllos que disponen de medios propios para la 
comunicación internacional, lo que mostrarla, de ser efectivas 
las cifras de balanza de pagos, un desaprovechamiento importante 
de su patrimonio en esta actividad. Argentina, Chile y Uruguay 
son los países que presentan las mayores cifras deudoras en 
América Latina, los cuales gastaron por este concepto en 1986 el 
7.9; 5.6 y 4.7% respectivamente de las importaciones de bienes, 
mientras el promedio regional era de sólo 2.3% en ese mismo año. 
El caso de Haiti presenta una situación especial puesto que 
durante los últimos años registró débitos en este item que 
superaron el 10% de las importaciones de bienes (Cuadro 11) ; 
parte de este fenómeno puede explicarse por el alto número de 
viajes de emigrantes y trabajadores temporales que se producen en 
ese pais y que son realizados a través de compañías extranjeras. 
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Cuadro 10 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO OE SERVICIOS 
2.- SERVICIOS DE PASAJEROS 
(Millones de dolares) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 957.1 1057.0 1058.1 940.0 1091.5 1286.1 1292.2 
AMERICA LATINA 783.2 884.0 881.6 781.0 897.8 1092.8 1088.8 
Argentina 110.6 128.5 152.4 121.9 142.5 182.8 165.4 
Bolivia 13.7 14.6 10.0 21.4 21.4 21.5 19.0 
Brasil 57.3 70.8 32.0 17.1 30.8 117.8 86.8 
Colombia 108.0 127.4 118.1 75.9 110.7 99.5 154.9 
Costa Rica 16.1 7.5 39.1 36.2 31.8 23.9 25.9 
Chile 75.5 95.5 65.1 41.7 57.4 66.0 77.4 
Ecuador 14.1 14.9 15.0 16.0 14.0 36.0 36.0 
El Salvador 11.3 14.6 15.6 15.4 27.5 42.3 ... 
Guatemala 25.5 12.7 14.5 11.9 0.1 - -
Haiti - - - - - - -
Honduras 9.1 9.6 9.4 9.6 11.6 12.2 12.6 
Mexico 221.3 227.6 219.7 290.8 335.2 340.1 347.3 
Nicaragua 3.0 2.9 3.4 3.8 4.2 6.0 3.8 
Panama 26.9 31.1 33.9 25.4 28.0 33.1 32.4 
Paraguay - 0.9 - - - - 0.8 
Peru 22.1 28.3 45.3 24.6 24.6 34.5 41.1 
Rep. Dominicana - - - - - - -
Uruguay 2.3 2.8 4.3 4.1 3.7 4.0 4.5 
Venezuela 66.4 94.3 103.8 65.2 54.3 73.1 80.9 
CARIBE 173.9 173.0 176.5 159.0 193.7 193.3 203.4 
Bahamas 7.2 7.3 5.6 7.6 7.8 8.3 10.2 
Barbados 12.6 11.4 10.9 7.9 7.3 8.8 10.0 
Grenada 0.1 0.6 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 
Guyana 0.5 7.1 7.5 7.5 7.2 10.4 • • • 
Jamaica 62.0 52.0 51.3 52.8 72.7 75.1 80.6 
Suriname 28.2 23.8 21.1 13.8 9.5 3.8 2.3 
Trinidad y Tabago 63.3 70.8 80.0 69.2 89.0 86.6 100.0 
TOTAL REGIONAL, DEBITO 1705.2 1816.4 1550.9 1272.9 1297.3 1270.1 1439.6 
AMERICA LATINA 1583.4 1698.1 1405.4 1141.0 1171.0 1155.2 1350.5 
Argentina 377.4 309.0 183.3 177.5 253.2 212.2 347.3 
Bolivia 16.0 21.0 22.0 15.0 17.0 19.0 17.0 
Brasil 236.9 209.9 257.2 191.4 117.9 131.0 170.1 
Colombia 46.9 49.5 82.8 57.7 66.6 71.1 102.1 
Costa Rica 14.8 10.3 8.1 10.0 11.3 22.2 23.2 
Chile 100.2 109.7 100.5 119.7 146.6 143.2 172.5 
Ecuador 23.6 25.9 26.1 25.0 31.0 46.0 49.0 
El Salvador 7.3 7.2 1.0 4.8 5.0 2.5 • • • 
Guatemala 60.6 54.0 35.3 13.3 7.8 4.6 5.4 
Haiti 29.4 29.0 31.5 34.7 37.6 41.8 31.4 
Honduras 3.6 3.9 3.5 3.6 3.8 4.0 4.3 
Mexico 355.3 514.1 271.6 165.7 212.2 200.0 214.7 
Nicaragua 2.9 2.9 5.3 3.5 3.7 4.0 4.9 
Panama 37.7 42.8 47.6 43.5 54.0 56.8 47.7 
Paraguay 16.5 18.9 10.5 9.9 5.2 11.6 11.6 
Peru 71.6 83.7 90.5 85.5 70.7 65.0 65.7 
Rep. Dominicana 10.5 12.4 12.6 14.0 12.9 14.7 16.0 
Uruguay 39.4 45.3 46.0 36.9 33.5 34.4 37.1 
Venezuela 132.8 148.6 170.0 129.3 81.0 71.1 30.5 
CARIBE 121.8 118.3 145.5 131.9 126.3 114.9 89.1 
Bahamas 21.9 26.3 27.4 21.6 21.6 27.0 30.0 
Barbados 12.6 16.6 18.2 17.1 18.9 18.7 20.4 
Grenada 1.7 1.1 2.5 2.3 2.8 3.5 3.7 
Guyana 13.1 9.3 12.7 19.8 22.0 17.7 ... 
Jamaica 15.4 15.7 21.7 18.3 11.7 8.6 5.7 
Suriname 30.5 24.5 26.1 15.5 9.2 6.3 5.7 
Trinidad y Tabago 26.6 24.8 36.9 37.3 40.1 33.1 23.6 
Cuadro 11 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
2.- SERVICIOS DE PASAJfROS 
(Relación porcentual sobre exportaciones e Importaciones de bienes) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 1.0 1.0 1.2 1.0 1.1 1.3 1.6 
AMERICA LATINA 0;9 0.9 1.0 0.9 0.9 1.2 1.4 
Argentina 1.4 1.4 2.0 1.6 1.8 2.2 2.4 
Bolivia 1.5 1.6 1.2 2.8 3.0 3.4 3.5 
Brasil 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.5 0.4 
Colombia 2.7 4.0 3.8 2.6 2.6 2.7 2.9 
Costa Rica 1.6 0.7 4.5 4.2 3.2 2.5 2.4 
Chile 1.6 2.5 1.8 1.1 1.6 1.7 1.8 
Ecuador 0.6 0.6 0.6 0.7 0.5 1.2 1.6 
El Salvador 1.1 1.8 2.2 2.1 3.8 6.2 ... 
Guatemala 1.7 1.0 1.2 1.1 - - -
Haití - - - - - - -
Honduras 1.1 1.2 1.4 1.4 1.6 1.5 1.4 
Mexico 1.4 1.1 1.0 1.3 1.4 1.6 2.2 
Nicaragua 0.7 0.6 0.8 0.9 1.1 2.0 1.5 
Panama 1.2 1.2 1.4 1.5 1.7 1.7 1.3 
Paraguay - 0.2 - - - - 0.1 
Peru 0.6 0.9 1.4 0.8 0.8 1.2 1.6 
Rep. Dominicana - - - - - - -
Uruguay 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 
Venezuela 0.3 0.5 0.6 0.4 0.3 0.5 0.9 
CARIBE 3.6 3.6 4.3 4.2 4.8 5.0 7.1 
Bahamas 3.6 4.1 2.6 3.4 3.0 2.8 3.5 
Barbados 7.0 7.0 5.2 2.9 2.1 2.9 4.1 
Grenada 0.6 3.2 0.5 1.1 1.1 1.3 1.1 
Guyana 0.1 2.0 3.1 3.9 3.3 4.9 • • • 
Jamaica 6.4 5.3 6.7 7.7 10.4 13.2 13.7 
Suriname 5.5 5.0 4.9 3.8 2.5 1.1 0.7 
Trinidad y Tabago 2.5 2.7 3.6 3.4 4.2 4.1 7.3 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 1.8 1.8 1.8 2.1 2.1 2.0 2.3 
AMERICA LATINA 1.8 1.7 1.8 2.0 2.0 2.0 2.3 
Argentina 4.0 3.7 3.8 4.3 6.1 6.0 7.9 
Solivia 2.8 2.5 4.4 3.0 4.1 4.1 2.8 
Brasil 1.0 0.9 1.3 1.2 0.8 1.0 1.2 
Colombia 1.1 1.0 1.5 1.3 1.7 1.9 2.9 
Costa Rica 1.1 0.9 1.0 1.1 1.1 2.2 2.2 
Chile 1.8 1.7 2.8 4.2 4.4 4.8 5.6 
Ecuador 1.1 1.1 1.2 1.8 2.0 2.9 3.0 
El Salvador 0.8 0.8 0.1 0.6 0.5 0.3 • • • 
Guatemala 4.1 3.5 2.7 1.3 0.7 0.4 0.6 
Haití 9.2 7.9 9.7 9.9 10.6 11.9 10.1 
Honduras 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 
Mexico 1.9 2.1 1.9 1.9 1.9 1.5 1.9 
Nicaragua 0.4 0.3 0.7 0.4 0.5 0.5 0.7 
Panama 1.3 1.3 1.6 1.9 2.2 2.1 1.6 
Paraguay 2.4 2.4 1.5 1.8 0.8 2.2 1.6 
Peru 2.3 2.2 2.4 3.1 3.3 3.6 2.6 
Rep. Dominicana 0.7 0.9 1.0 1.1 1.0 1.1 1.3 
Uruguay 2.4 2.8 4.4 5.0 4.6 5.1 4.7 
Venezuela 1.2 1.2 1.3 2.0 1.1 1.0 0.4 
CARIBE 2.4 2.2 2.5 2.4 2.6 2.6 2.2 
Bahamas 2.7 3.3 3.6 2.6 2.5 2.7 2.9 
Barbados 2.6 3.1 3.6 3.0 3.1 3.3 3.9 
Grenada 3.5 2.0 4.2 4.0 5.5 5.6 5.0 
Guyana 3.4 2.3 5.0 8.8 10.9 8.5 
Jamaica 1.5 1.2 1.8 1.6 1.1 0.9 0.7 
Suriname 6.7 4.8 5.7 3.9 2.3 2.0 1.9 
Trinidad y Tabago 1.5 1.4 1.5 1.7 2.4 2.4 2.0 
Cuadro 12 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
2.- SERVICIOS DE PASAJEROS 
(Relación porcentual con total de comercio de bienes) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 
AMERICA LATINA 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 
Argentina 0.6 0.7 1.2 1.0 1.2 1.5 1.5 
Bolivia 0.9 0.8 0.8 1.7 1.9 2.0 1.7 
Brasil 0.1 0.2 0.1 - 0.1 0.3 0.2 
Colombia 1.3 1.6 1.4 1.0 1.3 1.4 1.8 
Costa Rica 0.7 0.4 2.3 2.1 1.6 1.2 1.2 
Chile 0.7 0.9 0.9 0.6 0.8 1.0 1.1 
Ecuador 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.8 0.9 
El Salvador 0.6 0.9 1.0 1.0 1.7 2.7 ... 
Guatemala 0.9 0.4 0.6 0.6 - - -
Haiti - - - - - - -
Honduras 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
Mexico 0.6 0.5 0.6 0.9 0.9 1.0 1.3 
Nicaragua 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 
Panama 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 
Paraguay - 0.1 - - - - 0.1 
Peru 0.3 0.4 0.6 0.4 0.5 0.7 0.8 
Rep. Dominicana - - - - - - -
Uruguay 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 
Venezuela 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.5 
CARIBE 1.8 1.7 1.8 1.7 2.2 2.3 3.0 
Bahamas 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.8 
Barbados 1.9 1.7 1.5 0.9 0.8 1.0 1.3 
Grenada 0.2 0.8 0.1 0.3 0.3 0.4 0.3 
Guyana 0.1 1.0 1.5 1.8 1.7 2.5 ... 
Jamaica 3.1 2.3 2.6 2.9 4.2 4.8 5.6 
Suriname 2.9 2.4 2.4 1.8 1.2 0.6 0.4 
Trinidad y Tabago 1.5 1.6 1.7 1.6 2.3 2.5 3.9 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 1.0 
AMERICA LATINA 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 
Argentina 2.2 1.8 1.5 1.5 2.1 1.8 3.1 
Bolivia 1.1 1.2 1.7 1.2 1.5 1.7 1.5 
Brasil 0.5 0.5 0.6 0.5 0.3 0.3 0.5 
Colombia 0.6 0.6 1.0 0.8 0.8 1.0 1.2 
Costa Rica 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 1.1 1.1 
Chile 1.0 1.1 1.4 1.8 2.1 2.1 2.4 
Ecuador 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 1.0 1.3 
El Salvador 0.4 0.4 0.1 0.3 0.3 0.2 • • • 
Guatemala 2.0 1.9 1.4 0.6 0.3 0.2 0.3 
Haiti 5.5 5.7 6.3 6.5 6.6 7.2 6.2 
Honduras 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 
Mexico 1.0 1.2 0.8 0.5 0.6 0.6 0.8 
Nicaragua 0.2 0.2 0.5 0.3 0.3 0.4 0.5 
Panama 0.7 0.7 0.9 1.1 1.3 1.2 0.9 
Paraguay 1.5 1.6 0.9 1.1 0.5 1.4 0.9 
Peru 1.0 1.2 1.3 1.5 1.3 1.4 1.3 
Rep. Dominicana 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7 0.8 
Uruguay 1.4 1.6 2.0 1.9 2.0 2.2 2.0 
Venezuela 0.4 0.5 0.6 0.6 0.3 0.3 0.2 
CARIBE 1.2 1.2 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 
Bahamas 2.2 2.7 2.8 2.1 1.9 2.1 2.3 
Barbados 1.9 2.4 2.5 2.0 2.0 2.2 2.7 
Grenada 2.6 1.5 3.2 3.0 4.0 4.1 3.6 
Guyana 1.7 1.2 2.6 4.7 5.3 4.2 ... 
Jamaica 0.8 0.7 1.1 1.0 0.7 0.5 0.4 
Suriname 3.1 2.5 2.9 2.0 1.2 1.0 0.9 
Trinidad y Tabago 0.6 0.6 0.8 0.9 1.1 1.0 0.9 
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2.3 Otros servicios de transportes 
El análisis de las informaciones disponibles permite 
apreciar la relativa importancia de estas operaciones, cuyos 
ingresos en el conjunto de la Región superan a los de las 
operaciones de embargues, siendo sus débitos ligeramente 
inferiores a éstos. Durante gran parte del periodo examinado, 
los valores contabilizados como créditos y débitos representaron, 
respectivamente, alrededor de 1.6% y 2.5% del comercio de bienes 
(Cuadro 13). 
Cuadro 13 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTES 






CR DB CR DB CR DB 
1980 2 898.9 4 898.8 1.5 2.6 3.1 5.1 
1981 3 012.1 5 195.4 1.5 2.5 3.0 5.0 
1982 2 601.8 4 413.5 1.5 2.6 2.8 5.3 
1983 2 721.3 3 773.1 1.8 2.5 3.0 6.1 
1984 2 607.3 4 267.8 1.6 2.6 2.6 6.7 
1985 2 528.9 3 785.9 1.6 2.4 2.6 6.1 
1986 2 227.8 3 185.0 1.6 2.2 2.8 5.1 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del FMI. 
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Teóricamente, como se vio en el capitulo anterior, en esta 
cuenta se podría lograr una apertura amplia para distinguir, 
dentro de la categoría de "otros transportes", a los servicios 
portuarios que se proporcionan en la forma de combustibles, 
viveres y otros suministros, asi como los derechos portuarios, 
los servicios relacionados con el uso de los puertos y 
aeropuertos, reparaciones, fletamento de medios de transporte y 
otros servicios diversos. Sin embargo, sólo para algunos casos 
se pudo distinguir entre servicios portuarios, en general, y 
otros servicios no especificados, y con muy pocas excepciones se 
lograron cifras correspondientes a los fletamentos de medios de 
transporte. 
Por tal motivo, de la información disponible se deduce que, 
tanto desde el punto de vista de los créditos como de los 
débitos, los servicios portuarios determinan la importancia de 
estas actividades, pudiendo sólo compararse su peso relativo en 
cada pals a través de un análisis muy global de la categoría 
"otros servicios de transportes". 
En este sentido puede resultar interesante observar que en 
varios países se mantiene una proporción constante de los 
ingresos por estos servicios en relación al total de su comercio 
de bienes, tendencia que llega a percibirse también en las cifras 
correspondientes al promedio de la Región. En efecto, en 
Argentina esa relación oscila entre 2.4% y 3.2%; en Chile se 
registra el 1% aproximadamente durante todo el periodo, y en 
México, aproximadamente el 0.6% ( Cuadro 16). En Panamá, por el 
contrario, los ingresos por este concepto registran cifras muy 
variables puesto que estos servicios corresponden, 
principalmente, a los derechos de peaje del canal que cobra este 
pais a las naves extranjeras y sobre los cuales debe existir un 
buen sistema de registros; en este caso, naturalmente, la 
relación de 9.4% y 8.3% del ingreso por este servicio respecto a 
su comercio de bienes en el último bienio, tiene diferente 
significación que los índices correspondientes al resto de los 
países de la Región. 
Desde el punto de vista de los gastos, aunque disminuyeron 
notablemente en el último quinquenio como consecuencia de la 
fuerte contracción de las importaciones de bienes, se puede 
destacar el alto monto alcanzado en 1981, superando los cinco mil 
millones de dólares en América Latina; a lo largo del periodo 
estudiado, las cifras de Brasil y México representan en conjunto 
algo más de la mitad del valor contabilizado para toda la región. 
(Cuadro 14). 
Cuadro 14 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
3.- OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTES 
(Millones de dolares) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 2898.9 3012.1 2601.6 2721.3 2607.3 2528.9 2227.8 
AMERICA LATINA 2361.8 2587.3 2214.9 2346.8 2280.1 2245.4 1979.4 
Argentina 450.3 448.1 271.6 292.9 345.4 376.7 361.3 
Bolivia 6.5 7.4 7.9 6.6 6.6 8.5 8.9 
Brasil 132.8 218.2 216.4 344.2 494.1 513.7 414.1 
Colombia 182.2 239.4 202.0 210.6 177.3 175.6 139.6 
Costa Rica 20.7 15.1 10.6 18.0 22.7 19.9 22.1 
Chile 89.8 108.5 79.5 72.7 63.6 52.8 72.7 
Ecuador 48.9 54.2 52.0 45.0 33.0 29.0 35.0 
El Salvador 14.1 5.5 7.0 14.1 16.7 15.4 > . . 
Guatemala 10.2 13.4 7.6 3.1 8.9 6.0 7.4 
Haití 2.6 2.7 3.6 3.8 3.9 4.4 4.0 
Honduras 22.8 21.9 21.1 28.1 31.8 33.4 32.8 
Mexico 225.2 248.8 205.3 178.5 234.7 239.6 199.4 
Nicaragua 6.4 6.6 5.7 5.5 1.1 5.0 6.0 
Panama 552.6 541.3 509.6 433.1 449.2 445.0 448.9 
Paraguay 0.8 - - - - 2.8 -
Peru 114.5 115.6 110.4 110.1 87.1 116.8 119.7 
Rep. Dominicana 11.3 13.6 9.7 15.8 16.4 24.4 22.1 
Uruguay 69.2 77.7 59.9 55.9 50.8 48.5 54.9 
Venezuela 400.9 449.3 435.0 508.8 236.8 127.9 30.5 
CARIBE 537.1 424.8 386.7 374.5 327.2 283.5 248.4 
Bahamas 200.6 179.1 126.6 132.1 117.2 105.6 75.3 
Barbados 51.7 32.3 54.3 52.7 56.9 55.3 38.5 
Grenada - - - - - - -
Guyana 3.6 0.5 0.2 0.9 0.6 - • • • 
Jamaica 35.1 38.9 41.1 42.2 38.1 50.9 55.5 
Suriname 9.0 8.1 8.6 9.3 7.3 3.5 0.8 
Trinidad y Tabago 237.1 165.9 155.9 137.3 107.1 68.2 78.3 
TOTAL REGIONAL, DEBITO 4898.8 5195.4 4413.5 3773.1 4267.8 3785.9 3185.0 
AMERICA LATINA 4652.1 4965.9 4180.6 3561.4 4065.5 3569.8 2987.3 
Argentina 554.4 496.4 368.7 381.6 377.2 369.6 315.6 
Bolivia 26.6 35.0 19.4 41.0 40.0 41.0 32.4 
Brasil 1924.9 2071.9 1712.3 1474.2 1620.5 1370.7 1054.7 
Colombia 356.6 384.4 398.5 310.0 288.0 293.4 247.5 
Costa Rica 23.0 16.9 42.1 31.1 21.7 20.6 19.5 
Chile 420.4 377.3 255.0 233.0 258.3 235.5 274.5 
Ecuador 100.7 122.3 54.0 45.0 53.0 93.0 98.0 
El Salvador 11.6 19.2 14.1 15.4 18.1 20.2 • • • 
Guatemala 0.7 0.4 0.1 3.4 4.7 3.2 1.4 
Haiti - - - - - - -
Honduras 9.0 9.1 7.8 7.9 9.3 9.8 9.5 
Mexico 626.0 758.2 837.9 659.6 644.7 642.7 596.0 
Nicaragua 7.2 7.8 2.8 3.8 5.2 3.0 5.5 
Panama 18.7 19.2 16.4 13.9 15.4 12.5 13.4 
Paraguay - 3.4 20.8 17.6 30.6 21.9 20.6 
Peru 225.2 213.4 175.5 164.6 160.9 118.8 122.0 
Rep. Dominicana - - - - - - -
Uruguay 20.4 25.4 21.2 17.1 15.6 16.4 17.1 
Venezuela 326.7 405.6 234.0 142.2 502.3 297.5 159.6 
CARIBE 246.7 229.5 232.9 211.7 202.3 216.1 197.7 
Bahamas 15.1 15.3 18.9 21.3 22.8 27.5 30.2 
Barbados 13.5 10.5 11.7 7.8 9.4 7.5 9.5 
Guyana 0.8 1.8 3.4 1.9 
Jamaica 80.0 70.0 64.3 62.1 68.1 68.5 72.7 
Suriname 45.4 38.0 28.2 27.5 6.2 7.2 10.7 
Trinidad v Tabaao 91.9 93.9 106.4 91.1 95.8 105.4 74.6 
Cuadro 15 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
3,- OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTES 
(Relación porcentual sobre exportaciones e importaciones de bienes) 
,; ,. . 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 3.1 3.0 2.8 3.0 2.6 2.6 2.8 
AMERICA LATINA 2.6 2.7 2.5 2.7 2.3 2.4 2.6 
Argentina 5.6 4.9 3.6 3.7 4.3 4.5 5.3 
Bolivia 0.7 0.8 1.0 0.9 0.9 1.4 1.6 
Brasil 0.7 0.9 1.1 1.6 1.8 2.0 1.8 
Colombia 4.6 7.6 6.5 7.1 4.1 4.8 2.6 
Costa Rica 2.1 1.5 1.2 2.1 2.3 2.1 2.0 
Chile 1.9 2.8 2.1 1.9 1.7 1.4 1.7 
Ecuador 1.9 2.1 2.2 1.9 1.3 1.0 1.6 
El Salvador 1.3 0.7 1.0 1.9 2.3 2.3 • • • 
Guatemala 0.7 1.0 0.7 0.3 0.8 0.6 0.7 
Haiti 1.2 1.8 2.1 2.0 1.8 1.9 2.0 
Honduras 2.7 2.8 3.1 4.0 4.3 4.1 3.6 
Mexico 1.4 1.3 1.0 0.8 1.0 1.1 1.2 
Nicaragua 1.4 1.3 1.4 1.3 0.3 1.7 2.4 
Panama 24.4 21.3 21.1 25.8 26.6 22.4 18.7 
Paraguay 0.2 - - - - 0.9 -
Peru 2.9 3.6 3.3 3.6 2.8 3.9 4.8 
Rep. Dominicana 1.2 1.1 1.3 2.0 1.9 3.3 3.1 
Uruguay 6.5 6.3 4.8 4.8 5.5 5.7 5.0 
Venezuela 2.1 2.3 2.7 3.5 1.5 0.9 0.4 
CARIBE 11.2 8.9 9.4 9.9 8.1 7.4 8.7 
Bahamas 100.1 101.2 59.5 58.7 44.7 35.6 25.6 
Barbados 28.6 19.9 26.1 19.4 16.8 18.4 15.8 
Grenada - - - - - - -
Guyana 0.9 0.1 0.1 0.5 0.3 - ... 
Jamaica 3.6 4.0 5.4 6.2 5.4 9.0 9.4 
Sur i name 1.7 1.7 2.0 2.5 1.9 1.0 0.2 
Trinidad y Tabago 9.3 6.4 7.0 6.8 5.1 3.2 5.7 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 5.1 5.0 5.3 6.1 6.7 6.1 5.1 
AMERICA LATINA 5.1 5.1 5.3 6.4 7.0 6.2 5.1 
Argentina 5,9 5.9 7.6 9.3 9.1 10.5 7.2 
Bolivia 4.6 4.2 3.9 8.3 9.7 8.9 5.4 
Brasil 8.4 9.4 8.8 9.5 11.6 10.4 7.5 
Colombia 8.3 8.1 7.4 6.9 7.2 8.0 7.1 
Costa Rica 1.7 1.6 5.2 3.5 2.2 2.0 1.9 
Chile 7.7 5.8 7.0 8.2 7.7 8.0 8.9 
Ecuador 4.5 5.2 2.5 3.2 3.4 5.8 6.0 
El Salvador 1.3 2.1 1.7 1.9 2.0 2.3 • • • 
Guatemala - - - 0.3 0.4 0.3 0.2 
Haiti - - - - - -
Honduras 0.9 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 
Mex i co 3.3 3.2 5.8 7.7 5.7 4.9 5.2 
Nicaragua 0.9 0.8 0.4 0.5 0.7 0.4 0.8 
Panama 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 
Paraguay - 0.4 2.9 3.2 4.7 4.2 2.8 
Peru 7.3 5.6 4.7 6.0 7.5 6.6 4.9 
Rep. Dominicana - - - - - - -
Uruguay 1.2 1.6 2.0 2.3 2.1 2.4 2.2 
Venezuela 3.0 3.3 1.7 2.2 6.9 4.0 2.0 
CARIBE 4.9 4.3 4.1 6.1 4.2 4.8 5.0 
Bahamas 1.9 1.9 2.5 2.6 2.6 2.8 2.9 
Barbados 2.8 2.0 2.3 1.4 1.6 1.3 1.8 
Grenada - - - - - - -
Guyana 0.2 0.5 1.3 0.8 - - • • • 
Jamaica 7.7 5.4 5.3 5.5 6.6 6.8 8.7 
Suriname 10.0 7.5 6.1 6.8 1.6 2.3 3.5 
Trinidad y Tabago 5.1 5.3 4.3 4.1 5.6 7.8 6.2 
Cuadro 16 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
3.- OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTES 
(Relación porcentual con total de comercio de bienes) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 1.5 1.5 1.5 1.8 1.6 1.6 1.6 
AMERICA LATINA 1.3 1.3 1.3 1.6 1.5 1.5 1.5 
Argentina 2.6 2.5 2.2 2.4 2.8 3.2 3.2 
Bolivia 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6 0.8 0.8 
Brasil 0.3 0.5 0.5 0.9 1.2 1.3 1.1 
Colombia 2.2 3.0 2.4 2.8 2.1 2.4 1.6 
Costa Rica 0.9 0.7 0.6 1.0 1.1 1.0 1.0 
Chile 0.9 1.0 1.1 1.1 0.9 0.8 1.0 
Ecuador 1.0 1.1 1.2 1.2 0.8 0.6 0.9 
El Salvador 0.7 0.3 0.5 0.9 1.0 1.0 • • • 
Guatemala Ú.3 0.5 0.3 0.1 0.4 0.3 0.4 
Haiti 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 
Honduras 1.3 1.3 1.6 1.9 2.0 2.0 1.8 
Mexico 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 
Nicaragua 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.6 
Panama 10.5 9.2 9.3 10.8 10.7 9.4 8.3 
Paraguay 0.1 - - - - 0.3 -
Peru 1.6 1.6 1.6 1.9 1.6 2.4 2.4 
Rep. Dominicana 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 1.2 1.1 
Uruguay 2.5 2.8 2.6 2.9 3.1 3.2 2.9 
Venezuela 1.3 1.4 1.5 2.4 1.0 0.6 0.2 
CARIBE 5.5 4.2 3.9 4.1 3.7 3.4 3.6 
Bahamas 20.0 18.4 13.1 12.6 10.4 8.2 5.7 
Barbados 7.8 4.7 7.6 6.2 6.0 6.4 5.0 
Grenada - ' - - - - - -
Guyana 0.5 0.1 - 0.2 0.1 - • • • 
Jamaica 1.8 1.7 2.1 2.3 2.2 3.2 3.9 
Suriname 0.9 0.8 1.0 1.2 1.0 0.5 0.1 
Trinidad y Tabago 5.5 3.8 3.3 3.2 2.8 2.0 3.0 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 2.6 2.5 2.5 2.5 2.6 2.4 2.2 
AMERICA LATINA 2.6 2.6 2.5 2.5 2.6 2.4 2.2 
Argentina 3.2 2.8 3.0 3.2 3.1 3.1 2.8 
Bolivia 1.8 2.0 1.5 3.3 3.5 3.8 2.8 
Brasil 4.5 4.6 4.3 3.9 4,0 3.5 2.9 
Colombia 4.3 4.9 4.7 4.2 3.5 4.0 2.8 
Costa Rica 1.0 0.8 2.5 1.8 1.1 1.1 0.9 
Chile 4.1 3.6 3.5 3.5 3.7 3.5 3.8 
Ecuador 2.1 2.5 1.2 1.2 1.3 2.1 2.6 
El Salvador 0.6 1.1 0.9 1.0 1.1 1.3 . . • 
Guatemala - - - 0.2 0.2 0.1 0.1 
Haiti - - - - - - -
Honduras 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 
Mexico 1.8 1.7 2.4 2.1 1.8 1.8 2.2 
Nicaragua 0.6 0.5 0.2 0.3 0.4 0.3 0.6 
Panama 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 
Paraguay - 0.3 1.9 2.0 3.0 2.6 1.6 
Peru 3.2 3.0 2.5 2.9 3.0 2.5 2.4 
Rep. Dominicana - - - - - - -
Uruguay 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 0.9 
Venezuela 1.1 1.3 0.8 0.7 2.2 1.4 1.0 
CARIBE 2.5 2.3 2.4 2.3 2.3 2.6 2.9 
Bahamas 1.5 1.6 2.0 2.0 2.0 2.1 2.3 
Barbados 2.0 1.5 1.6 0.9 1.0 0.9 1.2 
Grenada - - - - - - -
Guyana 0.1 0.2 0.7 0.5 - -
Jamaica 4.0 3.1 3.3 3.4 3.9 4.4 5.1 
Suriname 4.7 3.9 3.2 3.6 0.8 1.1 1.7 
Trinidad y Tabago 2.1 2.1 2.3 2.1 2.5 3.0 2.9 
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2.4 viajes 
En varios países de la Región, y en general en aquéllos 
donde su actividad comercial se basa fundamentalmente en el 
turismo, no se utilizan mecanismos estrictos de control de 
cambios para captar las divisas originadas en esta industria; 
pudiendo, incluso, autorizarse el uso directo de divisas 
extranjeras en operaciones comerciales internas. En esos casos, 
las autoridades monetarias pueden efectuar buenas estimaciones 
sobre los ingresos de divisas originados en esta actividad a 
través de los balances contables de los bancos. 
Pero los países con economias más diversificadas suelen 
efectuar cálculos basados en el número de visitantes y dias de 
permanencia, pudiendo estimarse diferentes promedios de gastos 
según el propósito del viaje del pasajero. En las cuentas del 
sector externo de América Latina y el Caribe es posible encontrar 
algunos casos con cifras correspondientes a los ingresos y gastos 
de estudiantes: Panamá, Barbados y Trinidad-Tabago; o a los 
gastos de turistas en vacaciones: Guatemala, Panamá y 
Trinidad-Tabago, por ejemplo. 
Cuadro 17 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: 
VIAJES 
Porcentaje sobre 
Millones de dólares  
Comercio Exportac. Importac. 
de bienes de bienes 
CR DB CR DB CR DB 
1980 9 370.1 10 339.1 4.9 5.5 10.0 10.8 
1981 10 639.3 12 486.0 5.2 6.1 10.6 12.1 
1982 7 003.9 8 795.4 4.0 5.0 7.6 10.5 
1983 6 680.3 5 724.1 4.4 3.7 7.3 •9.3 
1984 7 643.3 6 164.9 4.6 3.7 7.5 9.7 
1985 7 883.3 6 108.2 5.0 3.9 8.3 9.8 
1986 8 608.2 6 589.1 6.0 4.6 10.8 10.5 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del FMI. 
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Las estimaciones globales del turismo, que habían mostrado 
una leve calda de los ingresos en el año 1982 recuperaron su 
importancia relativa al final del período estudiado. Las 
fluctuaciones negativas afectaron principalmente a los países 
sudamericanos puesto que en el Caribe subió la proporción de 
estos ingresos respecto al total de la región, de 13.7% en 1980 a 
24.2% en 1986. (Cuadro 18). 
Al respecto es interesante observar de qué modo afectaron a 
los países latinoamericanos los acontecimientos financieros que 
repercutieron en forma tan importante en sus economías, 
especialmente desde 1981; esos factores, además de las 
devaluaciones monetarias de muchos países, explican en gran 
medida la calda en el gasto por concepto de turismo realizado en 
el extranjero. En valores absolutos los débitos bajaron a la 
mitad en el año 1983, siendo su ritmo de disminución mayor aún 
que el de las importaciones de bienes en América Latina en el 
periodo; a partir de 1984 se percibió alguna recuperación de 
estas cifras, pero sin alcanzar los niveles de comienzos de la 
década. 
En los cuadros 19 y 20 se aprecia parcialmente la 
importancia relativa de la industria turística en la Región; en 
algunos países se produce una altísima relación entre los 
ingresos por turismo y las exportaciones de bienes, aunque debe 
tomarse en cuenta el peso relativo de esta última variable en sus 
economias, que suele ser escaso en muchos de ellos; de todos 
modos puede destacarse que en Bahamas, Barbados y Grenada aquella 
relación alcanzó en 1986 a 378.6%, 137,8% y 110.8% 
respectivamente, siendo para el promedio del Caribe un 73% 
mientras para el total de la región sólo representaba el 10.8% en 
ese año. De los países latinoamericanos destacan República 
Dominicana y Haití, con ingresos que en 1986 alcanzaron 70.1% y 
43.0%, respectivamente, de sus exportaciones de bienes. (Cuadro 
19). 
La violenta calda observada en las cifras de ingresos por 
turismo entre el año 1981 y 1982 en México, se debió no tanto a 
la disminución del número de turistas como a las estimaciones de 
sus cifras en función del tipo de cambio, puesto que en la 
metodología de cálculo aplicada se tomó en cuenta la devaluación 
de su moneda, considerando que este fenómeno permitió un 
considerable aumento en la capacidad de compra de los turistas 
extranjeros. 17/ La proporción de los créditos en la cuenta 
"viajes" respecto a las exportaciones de bienes se mantuvo cerca 
del 13% y sólo cambió esta relación en 1986, a raíz de la 
disminución del valor de las exportaciones como consecuencia de 
la calda de los precios internacionales del petróleo, 
principalmente. 
Cuadro 18 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
4.- VIAJES 
(Millones de dolares) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 9370.1 10639.3 7003.9 6680.3 7643.3 7883.3 8608.2 
AMERICA LATINA 8084.7 9261.1 5535.2 5148.4 6026.2 6014.3 6522.9 
Argentina 343.6 412.7 610.5 452.2 439.7 522.9 561.9 
Bolivia 36.1 36.0 30.0 42.0 32.5 30.0 35.4 
Brasil 126.2 235.8 66.2 38.5 65.6 66.0 84.5 
Colombia 477.7 437.5 483.6 235.2 245.0 191.9 417.6 
Costa Rica 84.9 95.6 132.9 132.8 120.6 123.0 138.6 
Chile 174.4 200.5 124.8 98.3 129.2 115.7 145.5 
Ecuador 130.8 131.0 131.0 120.0 120.0 133.0 133.0 
El Salvador 13.4 14.2 20.0 24.3 29.6 43.4 • • • 
Guatemala 61.6 30.3 11.9 6.7 11.5 13.4 28.9 
Haiti 76.3 73.0 79.6 85.0 83.4 95.1 84.2 
Honduras 24.5 30.5 25.0 22.4 23.5 24.5 26.0 
Mexico 5245.0 6346.5 2635.2 2727.0 3280.0 2926.1 2992.8 
Nicaragua 21.6 22.5 20.0 12.5 13.2 14.4 13.5 
Panama 171.1 174.9 173.7 171.8 188.6 207.9 204.7 
Paraguay 90.7 80.2 59.0 48.9 96.4 105.1 148.3 
Peru 292.8 263.0 250.6 210.6 209.1 299.5 300.3 
Rep. Dominicana 172.6 206.4 266.1 320.5 370.6 451.0 506.5 
Uruguay 298.0 283.0 106.0 89.7 210.0 235.1 257.7 
Venezuela 243.4 187.5 309.1 310.0 357.7 416.3 443.5 
CARIBE 1285.4 1378.2 1468.7 1531.9 1617.1 1869.0 2085.3 
Bahamas 595.3 635.7 649.0 765.0 795.5 994.2 1112.8 
Barbados 252.4 262.7 253.4 253.6 286.1 310.8 336.7 
Grenada 21.4 18.9 18.5 18.6 21.1 27.9 30.8 
Guyana 3.9 3.7 2.6 4.2 4.2 26.8 - - • 
Jamaica 240.6 284.4 336.2 399.3 407.8 406.8 516.0 
Suriname 18.7 17.5 12.0 4.3 3.9 5.3 5.7 
Trinidad y Tabago 153.1 155.3 197.0 86.9 98.5 97.2 83.3 
TOTAL REGIONAL, DEBITO 10339.1 12486.0 8795.4 5724.1 6164.9 6108.2 6589.1 
AMERICA LATINA 10052.9 12147.4 8358.8 5268.9 5699.9 5664.4 6212.1 
Argentina 1792.2 1433.9 558.6 505.6 599.6 679.2 894.0 
Bolivia 55.1 50.0 40.0 20.0 30.0 30.0 26.6 
Brasil 367.0 410.4 915.2 429.7 218.3 439.6 570.2 
Colombia 239.5 286.5 259.4 315.4 329.0 312.7 611.2 
Costa Rica 60.4 48.5 43.9 52.5 54.8 57.8 66.5 
Chile 200.4 220.5 195.4 242.7 327.0 269.1 319.1 
Ecuador 228.2 260.0 249.9 152.0 155.0 196.0 210.0 
El Salvador 106.1 69.2 59.9 74.1 74.3 89.2 • • • 
Guatemala 164.1 133.5 100.9 89.6 61.3 24.1 15.3 
Haiti 40.5 30.3 41.0 39.1 39.5 43.8 37.5 
Honduras 31.0 26.8 22.9 20.5 24.6 26.5 30.0 
Mexico 4172.6 6179.0 2208.0 1586.4 2176.1 2265.1 2171.5 
Nicaragua 31.0 15.0 20.0 14.8 11.6 11.2 9.6 
Panama 56.0 65.4 80.6 70.7 67.2 64.9 72.6 
Paraguay 34.6 38.0 42.3 44.1 44.3 46.6 48.0 
Peru 106.7 176.9 205.3 191.4 181.4 266.0 322.6 
Rep. Dominicana 165.8 127.8 87.0 87.9 89.1 83.5 90.5 
Uruguay 202.6 203.1 304.0 259.1 153.9 162.1 173.7 
Venezuela 1999.1 2372.6 2924.5 1073.3 1062.9 597.0 543.2 
CARIBE 286.2 338.6 436.6 455.2 465.0 443.8 377.0 
Bahamas 70.7 91.7 104.4 95.8 106.0 123.5 131.3 
Barbados 19.0 22.1 26.1 21.5 22.8 23.3 28.9 
Grenada 3.2 3.9 3.3 3.0 3.6 3.9 4.7 
Guyana 8.5 10.7 12.0 14.0 18.5 29.5 • • • 
Jamaica 11.7 13.8 30.1 25.0 21.3 31.5 35.1 
Suriname 33.4 29.1 35.7 34.5 16.6 13.4 11.7 
Trinidad y Tabago 139.7 167.3 225.0 261.4 276.2 218.7 165.3 
Cuadro 19 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
4.- VIAJES 
(Relación porcentual sobre exportaciones e importaciones de bienes) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 10.0 10.6 7.6 7.3 7.5 8.3 10.8 
AMERICA LATINA 9.1 9.7 6.3 5.9 6.2 6.6 8.5 
Argentina 4.3 4.5 8.0 5.8 5.4 6.2 8.2 
Bolivia 3.8 3.9 3.6 5.6 4.5 4.8 6.5 
Brasil 0.6 1.0 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 
Colombia 12.0 13.9 15.5 7.9 5.7 5.3 7.8 
Costa Rica 8.5 9.5 15.3 15.6 12.1 13.1 12.8 
Chile 3.7 5.2 3.4 2.6 3.5 3.0 3.5 
Ecuador 5.2 5.2 5.6 5.1 4.6 4.6 6.1 
El Salvador 1.2 1.8 2.8 3.3 4.1 6.4 • • • 
Guatemala 4.1 2.4 1.0 0.6 1.0 1.3 2.8 
Haiti 35.5 49.6 45.8 45.8 39.4 41.8 43.0 
Honduras 2.9 3.9 3.7 3.2 3.2 3.0 2.9 
Mexico 32.6 31.9 12.4 12.2 13.6 13.5 18.7 
N i caragua 4.8 4.4 4.9 2.9 3.4 4.8 5.5 
Panama 7.5 6.9 7.2 10.3 11.2 10.5 8.5 
Paraguay 22.7 20.1 14.9 15.0 26.7 32.4 25.9 
Peru 7.5 8.1 7.6 7.0 6.6 10.1 12.0 
Rep. Dominicana 17.9 17.4 34.7 40.8 42.7 61.1 70.1 
Uruguay 28.2 23.0 8.4 7.8 22.7 27.5 23.7 
Venezuela 1.3 0.9 1.9 2.1 2.2 2.9 5.1 
CARIBE 26.7 28.9 35.8 40.4 40.2 48.6 73.0 
Bahamas 297.1 359.4 305.3 339.8 303.6 335.0 378.6 
Barbados 139.6 161.5 121.7 93.2 84.2 103.5 137.8 
Grenada 123.0 99.5 99.5 98.4 115.9 125.1 110.8 
Guyana 1.0 1.1 1.1 2.2 1.9 12.5 • • • 
Jamaica 25.0 29.2 43.8 58.2 58.1 71.5 87.5 
Suriname 3.6 3.7 2.8 1.2 1.0 1.6 1.7 
Trinidad y Tabago 6.0 5.9 8.8 4.3 4.7 4.6 6.1 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 10.8 12.1 10.5 9.3 9.7 9.8 10.5 
AMERICA LATINA 11.1 12.4 10.7 9.4 9.8 9.8 10.6 
Argent ina 19.1 17.0 11.5 12.3 14.5 19.3 20.4 
Bolivia 9.6 6.0 8.1 4.0 7.3 6.5 4.5 
Brasil 1.6 1.9 4.7 2.8 1.6 3.3 4.1 
Colombia 5.6 6.1 4.8 7.1 8.2 8.5 17.5 
Costa Rica 4.4 4.5 5.5 5.8 5.5 5.8 6.3 
Chile 3.7 3.4 5.4 8.5 9.7 9.1 10.3 
Ecuador 10.2 11.0 11.4 10.7 9.9 12.2 12.9 
El Salvador 11.8 7.7 7.3 8.9 8.1 10.0 ... 
Guatemala 11.1 8.6 7.8 8.5 5.2 2.2 1.7 
Haiti 12.7 8.3 12.6 11.1 11.1 12.5 12.0 
Honduras 3.2 3.0 3.4 2.7 2.8 3.0 3.3 
Mexico 22.1 25.7 15.4 18.5 19.3 17.1 19.0 
Nicaragua 3.9 1.6 2.8 1.9 1.5 1.4 1.3 
Panama 1.9 2.0 2.6 3.0 2.7 2.4 2.4 
Paraguay 5.1 4.9 5.9 8.0 6.8 9.0 6.5 
Peru 3.4 4.7 5.5 7.0 8.5 14.7 12.8 
Rep. Dominicana 10.9 8.8 6.9 6.9 7.1 6.5 7.1 
Uruguay 12.1 12.8 29.3 35.0 21.0 24.0 22.0 
Venezuela 18.4 19.6 21.5 16.7 14.6 8.1 6.9 
CARIBE 5.7 6.3 7.6 8.4 9.6 9.9 9.5 
Bahamas 8.8 11.5 13.8 11.6 12.2 12.4 12.8 
Barbados 4.0 4.2 5.1 3.8 3.8 4.2 5.5 
Grenada 6.6 7.0 5.6 5.2 7.0 6.3 6.3 
Guyana 2.2 2.7 4.7 6.2 9.2 14.1 ... 
Jamaica 1.1 1.1 2.5 2.2 2.1 3.1 4.2 
Suriname 7.4 5.7 7.8 8.6 4.2 4.3 3.9 
Trinidad y Tabago 7.8 9.5 9.0 11.7 16.2 16.1 13.7 
Cuadro 20 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
4.- VIAJES 
(Relación porcentual con total de comercio de bienes) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 4.9 5.2 4.0 4.4 4.6 5.0 6.0 
AMERICA LATINA 4.5 4.8 3.3 3.6 3.9 4.0 4.8 
Argentina 2.0 2.3 4.9 3.8 3.6 4.4 5.0 
Bolivia 2.4 2.1 2.3 3.4 2.9 2.8 3.1 
Brasil 0.3 0.5 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 
Colombia 5.8 5.5 5.7 3.2 3.0 2.6 4.7 
Costa Rica 3.6 4.6 7.9 7.6 6.0 6.3 6.5 
Chile 1.7 1.9 1.7 1.5 1.8 1.7 2.0 
Ecuador 2.7 2.7 2.9 3.2 2.9 2.9 3.5 
El Salvador 0.7 0.8 1.3 1.6 1.8 2.8 • > • 
Guatemala 2.1 1.1 0.5 0.3 0.5 0.6 1.5 
Haiti 14.3 14.2 16.0 15.8 14.7 16.4 16.6 
Honduras 1.4 1.8 1.8 1.5 1.4 1.5 1.4 
Mexico 15.0 14.4 7.4 8.8 9.2 8.4 10.9 
Nicaragua 1.7 1.6 1.8 1.0 1.1 1.3 1.4 
Panama 3.3 3.0 3.2 4.3 4.5 4.4 3.8 
Paraguay 8.4 6.8 5.3 5.6 9.5 12.5 11.3 
Peru 4.2 3.7 3.6 3.7 4.0 6.3 6.0 
Rep. Dominicana 7.0 7.8 13.1 15.5 17.4 22.3 25.5 
Uruguay 10.9 10.0 4.6 4.7 12.7 15.4 13.7 
Venezuela 0.8 0.6 1.0 1.5 1.5 1.9 2.7 
CARIBE 13.1 13.6 14.9 16.6 18.2 22.4 30.5 
Bahamas 59.4 65.1 67.0 72.9 70.4 76.9 84.4 
Barbados 38.1 38.1 35.4 30.1 30.2 36.2 43.9 
Grenada 32.3 25.2 23.8 24.2 30.4 33.1 30.1 
Guyana 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 6.3 ... 
Jamaica 12.0 12.5 17.0 22.1 23.4 25.9 36.2 
Suriname 1.9 1.8 1.4 0.6 0.5 0.8 0.9 
Trinidad y Tabago 3.5 3.5 4.2 2.0 2.6 2.8 3.2 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 5.5 6.1 5.0 3.7 3.7 3.9 4.6 
AMERICA LATINA 5.6 6.3 5.0 3.7 3.7 3.8 4.6 
Argentina 10.3 8.2 4.5 4.2 4.9 5.7 8.0 
Bolivia 3.6 2.9 3.0 1.6 2.6 2.8 2.3 
Brasil 0.9 0.9 2.3 1.2 0.5 1.1 1.6 
Colombia 2.9 3.6 3.1 4.2 4.0 4.3 6.9 
Costa Rica 2.5 2.3 2.6 3.0 2.7 3.0 3.1 
Chile 2.0 2.1 2.7 3.6 4.7 4.0 4.4 
Ecuador 4.8 5.3 5.5 4.0 3.7 4.3 5.5 
El Salvador 5.4 4.1 3.9 4.7 4.5 5.7 • • • 
Guatemala 5.5 4.7 4.1 4.2 2.6 1.1 0.8 
Haití 7.6 5.9 8.2 7.3 7.0 7.6 7.4 
Honduras 1.7 1.6 1.7 1.4 1.5 1.6 1.7 
Mexico 11.9 14.1 6.2 5.1 6.1 6.5 7.9 
Nicaragua 2.5 1.0 1.8 1.2 1.0 1.0 1.0 
Panama 1.1 1.1 1.5 1.8 1.6 1.4 1.3 
Paraguay 3.2 3.2 3.8 5.0 4.4 5.5 3.7 
Peru 1.5 2.5 2.9 3.3 3.4 5.6 6.4 
Rep. Dominicana 6.7 4.8 4.3 4.3 4.2 4.1 4.6 
Uruguay 7.4 7.2 13.2 13.7 9.3 10.6 9.2 
Venezuela 6.7 7.4 9.8 5.1 4.6 2.8 3.3 
CARIBE 2.9 3.3 4.4 4.9 5.2 5.3 5.5 
Bahamas 7.1 9.4 10.8 9.1 9.4 9.5 10.0 
Barbados 2.9 3.2 3.6 2.5 2.4 2.7 3.8 
Grenada 4.8 5.2 4.3 3.9 5.2 4.6 4.6 
Guyana 1.1 1.4 2.4 3.3 4.4 7.0 
Jamaica 0.6 0.6 1.5 1.4 1.2 2.0 2.5 
Suriname 3.4 3.0 4.0 4.5 2.2 2.1 1.8 
Trinidad y Tabago 3.2 3.8 4.8 6.1 7.2 6.3 6.4 
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2.5 Transacciones oficiales 
Esta cuenta de la balanza de pagos, perteneciente a la 
categoria "Otros bienes, servicios y renta", no tiene gran 
significación en el comercio de servicios; no obstante, si se 
contabilizaran verazmente estas corrientes oficiales, permitirla 
observar los niveles de asistencia técnica que reciben los países 
de gobiernos extranjeros e instituciones internacionales, asi 
como los gastos que realizan para su funcionamiento las embajadas 
y organismos oficiales establecidos en el pals compilador, y los 
que efectúan las representaciones diplomáticas y oficiales de 
éste en el extranjero. 
Para un análisis más profundo de esta cuenta sería necesario 
ampliar el detalle de sus componentes, separando las operaciones 
típicas de las embajadas y representaciones consulares y 
oficiales de las que efectúan organismos de cooperación 
internacional; esta desagregación no está explicitamente 
recomendada en el Manual de Balanza de Pagos, no siendo 
frecuente, por lo tanto, contar con informaciones de tal tipo. 
Cuadro 21 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: 
TRANSACCIONES OFICIALES 
Porcentaje sobre 
Millones de dólares  
Comercio Exportac. Importac. 
de bienes de bienes 
CR DB CR DB CR DB 
1980 1 159.9 1 203.6 0.6 0.6 1.2 1.3 
1981 902.8 1 365.2 0.4 0.7 0.9 1.3 
1982 880.7 1 411.9 0.5 0.8 1.0 1.7 
1983 841.6 1 301.0 0.6 0.9 0.9 2.1 
1984 891.3 1 189.8 0.5 0.7 0.9 1.9 
1985 956.1 1 216.4 0.6 0.8 1.0 1.9 
1986 890.7 1 234.0 0.6 0.9 1.1 2.0 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del FMI. 
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A pesar de no tener una relación estrecha esta actividad con 
la economía real, las cifras globales de esta cuenta en muchos 
países muestran cierta relación entre sus ingresos y egresos y el 
comercio de bienes, siendo para el promedio regional 
aproximadamente de 0.6% y 0.8% respectivamente durante el periodo 
examinado (Cuadro 21) ; hay, sin embargo, excepciones que se 
alejan de las relaciones promedio, siendo especialmente notables, 
en este sentido, los ingresos percibidos por Panamá, Barbados y 
Jamaica, donde las transacciones oficiales alcanzaron en 1986 una 
proporción, sobre el total del comercio de bienes, de 4.6%, 3.4% 
y 3.2% respectivamente. 
Entre los gastos efectuados en el exterior sobresale el caso 
de Haití cuya relación con el total del comercio de bienes fue 
altísima durante todo el período, llegando a 8.0% en 1986 (Cuadro 
24) correspondiente a poco más de 40 millones de dólares, cifra 
equivalente a la de otros países de mayor tamaño, y que 
representa, por ejemplo, el 43% de los gastos registrados por 
México en esa cuenta. 
Las cifras contabilizadas en esta variable son ampliamente 
ilustrativas acerca de la práctica que suele darse en muchos 
países para cumplir con la formalidad que exige el sistema de 
balanza de pagos. No siempre se considera la necesidad de contar 
con mediciones exactas para efectuar análisis de estas cuentas, 
sino que, más bien, se busca mostrar cierta coherencia de las 
estadísticas formales. 
Cuadro 22 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
5.- TRANSACCIONES OFICIALES 
(Millones de dolares) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 1159.9 902.8 880.7 841.6 891.3 956.1 890.7 
AMERICA LATINA 1070.5 805.4 768.4 766.3 790.4 848.9 778.3 
Argentina 449.0 138.0 60.7 50.2 62.5 51.8 68.0 
Bolivia 8.5 8.0 7.9 8.0 8.0 9.0 11.8 
Brasil 65.1 84.9 69.6 75.9 85.1 93.4 56.3 
Colombia 48.2 34.2 40.8 24.6 25.6 31.5 28.2 
Costa Rica 15.4 9.3 14.5 16.1 21.9 23.9 23.8 
Chile 45.6 54.2 49.7 40.6 40.0 35.5 37.5 
Ecuador 19.3 19.6 25.0 18.0 20.0 27.0 27.0 
El Salvador 18.1 16.0 8.8 10.4 14.0 31.1 • • • 
Guatemala 42.2 44.6 38.1 37.8 34.7 48.8 31.3 
Haiti 5.5 5.9 6.4 7.2 7.8 8.7 8.0 
Honduras 8.1 8.7 9.1 14.0 14.4 14.5 15.0 
Mexico 45.6 64.9 71.8 80.2 82.0 86.3 99.7 
Nicaragua 3.4 3.7 4.0 10.5 14.2 13.7 14.0 
Panama 185.5 197.5 219.1 230.8 227.1 250.1 247.7 
Paraguay 5.9 6.6 15.0 4.2 4.3 5.0 6.8 
Peru 52.1 59.0 60.7 62.0 65.6 69.0 70.4 
Rep. Dominicana 4.6 7.3 6.4 5.5 4.1 4.9 7.0 
Uruguay 18.5 14.7 23.3 23.3 21.2 - -
Venezuela 29.9 28.3 37.5 47.0 37.9 44.7 25.8 
CARIBE 89.4 97.4 112.3 75.3 100.9 107.2 112.4 
Bahamas 15.0 13.6 19.5 15.9 31.7 18.1 23.9 
Barbados 13.7 19.8 17.6 15.5 21.2 18.3 25.8 
Grenada - - - - - - -
Guyana 2.0 2.1 4.7 5.8 5.7 1.3 ... 
Jamaica 25.6 25.6 27.9 20.0 21.0 45.9 46.3 
Suriname 5.9 5.3 5.5 5.5 3.5 5.1 2.8 
Trinidad y Tabego 27.2 31.0 37.1 12.6 17.8 18.5 13.6 
TOTAL REGIONAL, DEBITO 1203.6 1365.2 1411.9 1301.0 1189.8 1216.4 1234.0 
AMERICA LATINA 1122.0 1249.1 1313.3 1208.8 1107.4 1127.0 1143.5 
Argentina 148.4 202.8 149.0 198.8 133.3 168.5 208.8 
Bolivia 20.8 20.5 19.5 15.6 21.6 21.6 22.9 
Brasil 428.2 504.7 522.2 394.5 417.2 374.6 353.1 
Colombia 36.4 36.6 55.2 87.7 61.5 51.8 58.7 
Costa Rica 5.9 4.2 4.6 4.5 6.0 6.4 6.0 
Chile 91.1 103.8 101.6 119.7 85.1 81.2 82.1 
Ecuador 43.2 55.3 53.0 22.0 31.0 25.0 26.0 
El Salvador 22.3 10.4 9.7 7.9 11.7 19.8 • • • 
Guatemala 23.7 18.2 12.7 14.2 13.1 13.1 16.9 
Haiti 32.7 28.8 39.6 34.1 34.2 38.5 40.6 
Honduras 3.6 3.9 4.2 4.5 4.7 5.0 6.0 
Mexico 58.6 56.6 44.2 75.9 70.7 85.3 95.0 
Nicaragua 12.0 13.2 20.8 27.5 26.1 25.0 23.0 
Panama 36.6 39.4 45.5 52.0 47.7 56.2 58.0 
Paraguay 6.2 7.2 6.8 8.1 8.6 8.9 10.2 
Peru 54.7 66.0 69.6 72.7 81.0 80.2 78.6 
Rep. Dominicana 3.6 5.2 5.0 6.6 7.1 5.0 6.0 
Uruguay 41.9 31.0 17.6 17.6 16.0 - -
Venezuela 52.1 41.3 132.5 44.9 30.8 60.9 51.6 
CARIBE 81.6 116.1 98.6 92.2 82.4 89.4 90.5 
Bahamas 18.5 24.2 21.7 29.7 20.5 24.7 29.2 
Barbados 7.8 6.6 7.4 9.5 11.8 11.5 12.0 
Grenada - - - - - - -
Guyana 3.1 2.8 5.6 4.7 4.4 3.9 
Jamaica 13.5 14.2 15.8 19.3 23.8 25.2 28.3 
Suriname 15.1 13.0 15.2 13.1 8.9 10.1 9.2 
Trinidad y Tabago 23.6 55.3 32.9 15.9 13.0 14.0 11.8 
¿t1 
Cuadro 23 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
5.- TRANSACCIONES OFICIALES 
(Relación porcentual sobre exportaciones e importaciones de bienes) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 1.2 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0 1.1 
AMERICA LATINA 1.2 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 1.0 
Argentina 5.6 1.5 0.8 0.6 0.8 0.6 1.0 
Bolivia 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.4 2.2 
Brasil 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 
Colombia 1.2 1.1 1.3 0.8 0.6 0.9 0.5 
Costa Rica 1.5 0.9 1.7 1.9 2.2 2.5 2.2 
Chile 1.0 1.4 1.3 1.1 1.1 0.9 0.9 
Ecuador 0.8 0.8 1.1 0.8 0.8 0.9 1.2 
El Salvador 1.7 2.0 1.2 1.4 1.9 4.6 • • • 
Guatemala 2.8 3.5 3.3 3.5 3.1 4.6 3.0 
Haiti 2.6 4.0 3.7 3.9 3.7 3.8 4.1 
Honduras 1.0 1.1 1.3 2.0 2.0 1.8 1.7 
Mexico 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.6 
Nicaragua 0.8 0.7 1.0 2.4 3.7 4.5 5.7 
Panama 8.2 7.8 9.1 13.8 13.5 12.6 10.3 
Paraguay 1.5 1.7 3.8 1.3 1.2 1.5 1.2 
Peru 1.3 1.8 1.8 2.1 2.1 2.3 2.8 
Rep. Dominicana 0.5 0.6 0.8 0.7 0.5 0.7 1.0 
Uruguay 1.7 1.2 1.9 2.0 2.3 - -
Venezuela 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 
CARIBE 1.9 2.0 2.7 2.0 2.5 2.8 3.9 
Bahamas 7.5 7.7 9.2 7.1 12.1 6.1 8.1 
Barbados 7.6 12.2 8.5 5.7 6.2 6.1 10.6 
Grenada - - - - - - -
Guyana 0.5 0.6 1.9 3.0 2.6 0.6 ... 
Jamaica 2.7 2.6 3.6 2.9 3.0 8.1 7.9 
Sur i name 1.1 1.1 1.3 1.5 0.9 1.5 0.8 
Trinidad y Tabago 1.1 1.2 1.7 0.6 0.8 0.9 1.0 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 1.3 1.3 1.7 2.1 1.9 1.9 2.0 
AMERICA LATINA 1.2 1.3 1.7 2.2 1.9 1.9 1.9 
Argentina 1.6 2.4 3.1 4.8 3.2 4.8 4.8 
Bolivia 3.6 2.5 3.9 3.1 5.2 4.7 3.8 
Brasil 1.9 2.3 2.7 2.6 3.0 2.9 2.5 
Colombia 0.8 0.8 1.0 2.0 1.5 1.4 1.7 
Costa Rica 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 
Chite 1.7 1.6 2.8 4.2 2.5 2.7 2.6 
Ecuador 1.9 2.4 2.4 1.5 2.0 1.6 1.6 
El Salvador 2.5 1.2 1.2 1.0 1.3 2.2 • • • 
Guatemala 1.6 1.2 1.0 1.3 1.1 1.2 1.9 
Haiti 10.3 7.9 12.2 9.7 9.6 10.9 13.0 
Honduras 0.4 0.4 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 
Mexico 0.3 0.2 0.3 0.9 0.6 0.6 0.8 
Nicaragua 1.5 1.4 2.9 3.5 3.3 3.1 3.2 
Panama 1.2 1.2 1.5 2.2 1.9 2.1 1.9 
Paraguay 0.9 0.9 1.0 1.5 1.3 1.7 1.4 
Peru 1.8 1.7 1.9 2.7 3.8 4.4 3.1 
Rep. Dominicana 0.2 0.4 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5 
Uruguay 2.5 1.9 1.7 2.4 2.2 - -
Venezuela 0.5 0.3 1.0 0.7 0.4 0.8 0.7 
CARIBE 1.6 2.2 1.7 1.7 1.7 2.0 2.3 
Bahamas 2.3 3.0 2.9 3.6 2.4 2.5 2.8 
Barbados 1.6 1.3 1.5 1.7 1,9 2.1 2.3 
Grenada - - - - - - -
Guyana 0.8 0.7 2.2 2.1 2.2 1.9 
Jamaica 1.3 1.1 1.3 1.7 2.3 2.5 3.4 
Suriname 3.3 2.6 3.3 3.3 2.3 3.3 3.0 
Tr*ir\iMaM \i TfihaflA 1 7 7 1 1 7 0.7 0.8 1.0 1.0 
Cuadro 24 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
5.- TRANSACCIONES OFICIALES 
(Relación porcentual con total de comercio de bienes) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 0.6 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 
AMERICA LATINA 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 
Argentina 2.6 0.8 0.5 0.4 0.5 0.4 0.6 
Bolivia 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 1.0 
Brasil 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Colombia 0.6 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3 
Costa Rica 0.6 0.4 0.9 0.9 1.1 1.2 1.1 
Chile 0.4 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 
Ecuador 0.4 0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 
El Salvador 0.9 0.9 0.6 0.7 0.9 2.0 • • • 
Guatemala 1.4 1.6 1.6 1.8 1.5 2.3 1.6 
Haití 1.0 1.1 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 
Honduras 0.4 0.5 0.7 1.0 0.9 0.9 0.8 
Mexico 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.4 
Nicaragua 0.3 0.3 0.4 0.9 1.2 1.2 1.4 
Panama 3.5 3.4 4.0 5.8 5.4 5.3 4.6 
Paraguay 0.5 0.6 1.4 0.5 0.4 0.6 0.5 
Peru 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4 1.4 
Rep. Dominicana 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 
Uruguay 0.7 0.5 1.0 1.2 1.3 - -
Venezuela 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 
CARIBE 0.9 1.0 1.1 0.8 1.1 1.3 1.6 
Bahamas 1.5 1.4 2.0 1.5 2.8 1.4 1.8 
Barbados 2.1 2.9 2.5 1.8 2.2 2.1 3.4 
Grenada - - - - - - -
Guyana 0.3 0.3 0.9 1.4 1.4 0.3 • • • 
Jamaica 1.3 1.1 1.4 1.1 1.2 2.9 3.2 
Suriname 0.6 0.5 0.6 0.7 0.5 0.8 0.4 
Trinidad y Tabago 0.6 0.7 0.8 0.3 0.5 0.5 0.5 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 0.6 0.7 0.8 0.9 0.7 0.8 0.9 

















































































































2.6 Transacciones privadas 
Este segundo componente del Ítem "Otros bienes, servicios y 
renta", cuenta en casi todos los balances de la Región con la 
desagregación de sus tres categorias principales: "Renta del 
trabajo", "Renta de la propiedad" y "Otros bienes y servicios"; 
esta es una clasificación apropiada para fines analíticos, pero, 
como se anotaba en el primer capitulo de este trabajo, en esta 
última partida correspondería efectuar una desagregación mayor 
para facilitar la comprensión y el análisis de sus operaciones. 
Cuadro 25 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: 
TRANSACCIONES PRIVADAS 
Porcentaje sobre 
Millones de dólares  
Comercio Exportac. Importac. 
de bienes de bienes 
CR DB CR DB CR DB 
1980 5 351.3 6 055.6 2.8 3.2 5.7 6.3 
1981 5 730.2 7 404.6 2.8 3.6 5.7 7.2 
1982 5 242.5 8 407.5 3.0 4.8 5.7 10.0 
1983 4 484.8 6 459.1 2.9 4.2 4.9 10.5 
1984 5 100.9 6 224.1 3.1 3.8 5.0 9.8 
1985 5 720.7 7 140.6 3.6 4.5 6.0 11.4 
1986 5 292.1 6 707.7 3.7 4.7 6.6 10.7 
Fuente: CEPAL sobre la base de datos del FMI. 
Esta categoria es, después del turismo, la que proporciona 
los mayores ingresos entre los servicios no factoriales, pero los 
débitos superan a los de aquéllos a partir del año 1982. Estos 
gastos, aunque disminuyeron en términos absolutos a partir de la 
iniciación de la crisis financiera, mantuvieron su importancia 
relativa, como muestran las proporciones con el comercio de 
bienes del Cuadro 25. 
Por la heterogénea composición de esta categoria, es 
aconsejable examinar separadamente cada uno de sus tres 
componentes principales, como se hace a continuación. 
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2.6.1 Renta del trabajo 
Esta cuenta no representa una proporción muy 
significativa en el comercio de servicios según las estadísticas 
de balanza de pagos, a pesar que en algunos países se produce una 
gran afluencia de trabajadores temporales y fronterizos. 
Naturalmente, existe gran dificultad para determinar la categoría 
del trabajador que proporciona servicios en otra economía, puesto 
que es impredecible su intención de permanecer por un período 
determinado en el extranjero. Debe tenerse en cuenta, asimismo, 
que la mayor parte de las estimaciones se hace sobre los ingresos 
netos, es decir, deducidos los gastos que el trabajador efectúa 
en la economía donde desempeña sus servicios temporales, por lo 
que las cifras contabilizadas están subestimadas. 
México es el país que registra el mayor monto de 
ingresos por este concepto, representando por si solo alrededor 
de dos tercios del total acreditado en toda la región durante los 
dos últimos años. (Cuadro 26). El análisis de los débitos, en 
cambio, refleja una participación significativa de varios países 
que individualmente aportan entre el 10 y el 25% del total de los 
ingresos en la región. 
Al examinar cuidadosamente este item se verifican 
claramente las discrepancias estadísticas entre los balances de 
las economías que se interrelacionan en este tipo de servicios. 
Si al total de los créditos de la región se le descontara el 
monto proveniente de las actividades desarrolladas fuera de la 
región - principalmente en E.E.U.U. por los trabajadores 
mejicanos, centroamericanos y caribeños - la cifra resultante 
representarla menos de la mitad de los débitos registrados para 
el total de América Latina y el Caribe. 
Por la importancia relativa de esta actividad cabe 
destacar los ingresos percibidos por los trabajadores de Paraguay 
y Jamaica - con una proporción promedio cercana al 10% de sus 
exportaciones de bienes. Por otro lado, los gastos efectuados 
por Ecuador y Jamaica son los más importantes en relación a sus 
respectivas importaciones, alrededor de 4 a 5% en el promedio de 
los siete años observados. Se omiten en las estadísticas 
oficiales, sin embargo, muchas operaciones que se realizan en 
moneda local, especialmente en los trabajos de frontera que no 
son detectados por las autoridades monetarias. 
Cuadro 26 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
7.- RENTA DEL TRABAJO 
(Millones de dolares) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 445.8 487.9 387.8 318.0 424.1 453.5 496.7 
AMERICA LATINA 386.6 427.4 325.8 260.0 360.1 384.9 413.0 
Argentina 56.0 41.3 27.6 27.8 31.8 27.4 31.7 
Bolivia 1.4 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 2.5 
Brasil 26.0 21.2 12.1 7.5 7.2 7.1 9.4 
Colombia 37.7 61.3 15.5 8.6 7.2 5.1 23.5 
Costa Rica • 0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 0.5 
Chile - - - 1.1 1.0 1.0 -
Ecuador - - - - - - -
El Salvador 37.0 28.7 33.5 21.0 42.6 28.1 a a • 
Guatemala 26.3 24.4 10.6 3.8 3.4 1.0 0.7 
Haití - - - - - - -
Honduras 1.6 1.8 1.5 1.8 1.9 2.1 2.1 
Mexico 149.7 185.1 182.2 152.9 238.8 299.5 328.5 
Nicaragua - - - - - - -
Panama 0.8 0.9 0.9 0.7 0.7 0.5 0.4 
Paraguay 50.1 61.4 40.6 33.0 23.6 11.2 13.7 
Peru - - - - - - -
Rep. Dominicana - - - - - - -
Uruguay - - - - - - -
Venezuela - - - - - - -
CARIBE 59.2 60.5 62.0 58.0 64.0 68.6 83.7 
Bahamas . . - . . - -
Barbados 9.5 11.4 9.6 9.3 11.3 9.0 11.7 
Grenada - - - - - - -
Guyana - - - - - - ... 
Jamaica 49.0 48.0 52.0 48.0 52.0 59.0 72.0 
Suriname 0.7 1.1 0.4 0.7 0.7 0.6 -
Trinidad y Tabago - - - - - - -
TOTAL REGIONAL, DEBITO 306.9 323.8 354.8 268.7 331.2 321.6 241.0 
AMERICA LATINA 248.0 265.3 285.8 188.1 242.8 224.4 160.1 
Argentina 36.4 27.1 17.7 19.2 21.5 18.3 19.9 
Bolivia 2.3 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 4.8 
Brasil 11.7 9.4 12.1 6.4 3.1 5.1 3.5 
Colombia 39.0 53.1 35.3 48.1 71.8 98.5 30.5 
Costa Rica - 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 
Chile 70.3 93.2 80.6 13.9 14.4 13.2 11.7 
Ecuador 66.9 66.2 125.0 85.9 111.0 72.0 77.0 
El Salvador 5.9 2.1 6.8 6.8 7.3 3.5 • • a 
Guatemala 11.5 7.1 3.2 3.2 7.2 6.1 5.9 
Haiti - - - - - - -
Honduras - - - - - - -
Mexico - - - - - - -
Nicaragua 2.0 4.2 2.0 2.6 - - -
Panama - - - - - - -
Paraguay 2.0 1.5 1.5 0.4 4.8 6.0 6.0 
Peru - - - - - - -
Rep. Dominicana - - - - - - -
Uruguay - - - - - - -
Venezuela - - - - - * -
CARIBE 58.9 58.5 69.0 80.6 88.4 97.2 80.9 
Bahamas 20.8 15.2 16.2 15.1 16.5 18.2 17.0 
Barbados 0.7 0.8 0.6 0.5 0.8 0.7 0.8 
Grenada 2.6 5.2 5.1 4.3 - - -
Guyana - - - - - - ... 
Jamaica 26.0 25.0 33.0 45.0 49.0 62.0 55.0 
Suriname 4.2 3.7 3.1 1.6 1.2 0.9 0.9 
Trinidad y Tabago 4.6 8.6 11.0 14.1 20.9 15.4 7.2 
Cuadro 27 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
7.- RENTA DEL TRABAJO 
(Relación porcentual sobre exportaciones e importaciones de bienes) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 
AMERICA LATINA 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 
Argentina 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 
Bolivia 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.5 
Brasil 0.1 0.1 0.1 - - - -
Colombia 0.9 1.9 0.5 0.3 0.2 0.1 0.4 
Costa Rica - - - - - -
Chile - . . . • • 
Ecuador - - • - - -
El Salvador 3.4 3.6 4.8 2.9 5.9 4.1 • • • 
Guatemala 1.7 1.9 0.9 0.3 0.3 0.1 0.1 
Haiti - - - - - - -
Honduras 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 
Mexico 0.9 0.9 0.9 0.7 1.0 1.4 2.0 
Nicaragua - - - - - - -
Panama - - - - - - -
Paraguay 12.5 15.4 10.2 10.1 6.5 3.5 2.4 
Peru - - - - - - -
Rep. Dominicana - - - - - - -
Uruguay - - - - - - -
Venezuela - - - - - - -
CARIBE 1.2 1.3 1.5 1.5 1.6 1.8 2.9 
Bahamas . . . . - - • 
Barbados 5.3 7.0 4.6 3.4 3.3 3.0 4.8 
Grenada - - - - - - -
Guyana - - - - - - •.. 
Jamaica 5.1 5.0 6.8 7.1 7.5 10.4 12.3 
Suriname 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 -
Trinidad y Tabago - - - - - - -
TOTAL REGIONAL, CREDITO 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 
AMERICA LATINA 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 
Argentina 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 
Bolivia 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 
Brasil 0.1 - 0.1 - - - -
Colombia 0.9 1.1 0.7 1.1 1.8 2.7 0.9 
Costa Rica - - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Chile 1.3 1.4 2.2 0.5 0.4 0.4 0.4 
Ecuador 3.0 2.8 5.7 6.0 7.1 4.5 4.7 
El Salvador 0.7 0.2 0.8 0.8 0.8 0.4 • • • 
Guatemala 0.8 0.5 0.2 0.3 0.6 0.6 0.7 
Haiti - - - - - - -
Honduras - - - - - - -
Mexico - - - - - - -
Nicaragua 0.2 0.5 0.3 0.3 - - -
Panama - - - - - - -
Paraguay 0.3 0.2 0.2 0.1 0.7 1.2 0.8 
Peru - - - - - - -
Rep. Dominicana - - - - - - -
Uruguay - - - - - - -
Venezuela - - - - * * • 
CARIBE 1.2 1.1 1.2 1.5 1.8 2.2 2.0 
Bahamas 2.6 1.9 2.1 1.8 1.9 1.8 1.7 
Barbados 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 
Grenada 5.3 9.3 8.6 7.4 - - -
Guyana - - - - - -
Jamaica 2.6 2.0 2.8 4.0 4.8 6.3 6.6 
Suriname 0.9 0.7 0.7 0.4 0.3 0.3 0.3 
TrinirtAri w Tâhann n.í 0.5 0.4 0.6 1.2 1.1 0.6 
Cuadro 28 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
7.- RENTA DEL TRABAJO 
(Relación porcentual con total de comercio de bienes) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 
AMERICA LATINA 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 
Argentina 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 
Bolivia 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 
Brasil 0.1 - - - - - -
Colombia 0.5 0.8 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 
Costa Rica - - - - - - -
Chile • - - • - - -
Ecuador - - - - - - -
El Salvador 1.9 1.7 2.2 1.3 2.6 1.8 ... 
Guatemala 0.9 0.9 0.4 0.2 0.1 - -
Haiti - - - - - - -
Honduras 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Mexico 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7 0.9 1.2 
Nicaragua - - - - - - -
Panama - - - - - - -
Paraguay 4.7 5.2 3.7 3.8 2.3 1.3 1.0 
Peru - - - - - - -
Rep. Dominicana - - - - - - -
Uruguay 
Venezuela - - - - - - -
CARIBE 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 1.0 1.2 
Bahamas . . . . . - -
Barbados 1.4 1.7 1.3 1.1 1.2 1.0 1.5 
Grenada - - - - - - -
Guyana 
Jamaica 2.5 2.2 2.6 2.7 3.0 3.8 5Ü 
Suriname 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1 -
Trinidad y Tabago - - - - - - -
TOTAL REGIONAL, CREDITO 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
AMERICA LATINA 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 
Argentina 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 
Bolivia 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 
Brasil - - - - - - -
Colombia 0.5 0.7 0.4 0.6 0.9 1.3 0.3 
Costa Rica - - - - - - -
Chile 0.7 0.9 1.1 0.2 0.2 0.2 0.2 
Ecuador 1.4 1.4 2.8 2.3 2.6 1.6 2.0 
El Salvador 0.3 0.1 0.4 0.4 0.4 0.2 • - • 
Guatemala 0.4 0.3 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 
Haití - - - - - - -
Honduras - - - - - - -
Mexico - - - - - - -
Nicaragua 0.2 0.3 0.2 0.2 - - -
Panama - - - - - - -
Paraguay 0.2 0.1 0.1 - 0.5 0.7 0.5 
Peru - - - - - - -
Rep. Dominicana - - - - - - -
Uruguay 
Venezuela - - - - - - -
CARIBE 0.6 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.2 
Bahamas 2.1 1.6 1.7 1.4 1.5 1.4 1.3 
Barbados 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Grenada 3.9 6.9 6.6 5.6 - - -
Guyana 
Jamaica 1.3 1.1 1.7 2.5 2.9 4.0 Ï.9 
Suriname 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 
TríníiHaH \J TaKonA ni n ? 0? 0.3 0.5 0.4 0.3 
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2.6.2 Renta de la propiedad 
Los registros que se efectúan sobre estos servicios de 
renta se basan fundamentalmente en las estimaciones que se hacen 
acerca del uso de los derechos de autor, patentes y marcas en las 
economías compiladoras. Son muy pocos los paises que desarrollan 
un buen sistema de registro de estas actividades, por lo que los 
montos publicados pueden estar subestimados. 
Como se aprecia en estos mismos cuadros, los ingresos 
latinoamericanos por estos servicios son insignificantes y 
solamente Argentina y Colombia registran cantidades que alcanzan 
los dos dígitos en millones de dólares (Cuadro 29). 
Por otro lado, es interesante observar la fuerte 
incidencia de los débitos de esta partida en Argentina, donde 
representaban en 1985 y 1986 un 12% y 9.6% respectivamente de las 
importaciones de bienes. También en Ecuador y México se 
encontraron proporciones significativas de estos gastos, aunque 
sólo representaron alrededor del 3% de sus importaciones y cerca 
del 1% del total del comercio de bienes durante el mismo periodo 
(Cuadros 31 y 32). 
La subestimación de estos registros antes mencionada es de 
fácil comprobación al examinar las cifras de algunos países de 
mayor desarrollo industrial relativo, cuyos montos por este 
concepto son casi inapreciables. Brasil registró apenas 34 
millones de dólares en 1986, Colombia 7 millones, Guatemala sólo 
100 mil dólares y Panamá 11 millones, para mencionar algunos de 
los casos más destacados. Sin embargo, en muchos otros paises 
los valores de esta variable son inexistentes por excluirse esta 
operación en la balanza de pagos. Es asi como sólo entre los 
débitos registrados por Argentina y México, en conjunto, se 
explica cerca del 85% del total regional (Cuadro 30). 
Cuadro 29 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
8.- RENTA DE LA PROPIEDAD 
(Millones de dolares) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 28.2 42.3 54.6 43.4 48.9 47.1 39.0 
AMERICA LATINA 27.8 41.9 54.2 42.8 48.2 44.8 31.1 
Argentina 3.9 5.9 12.1 2.1 4.1 8.1 16.4 
Bolivia - - - - - - -
Brasil 11.7 18.9 15.5 10.7 11.3 7.1 3.5 
Colombia 10.4 16.5 26.5 29.9 32.8 29.4 10.6 
Costa Rica 1.4 0.2 - - - 0.2 0.2 
Chile - - - • - - -
Ecuador - - - - - - -
El Salvador - - - - - - ... 
Guatemala 0.4 0.4 0.1 0.1 - - 0.4 
Haiti - - - - - - -
Honduras - - - - - • -
Mexico - - - - - - -
Nicaragua - - - - - - -
Panama - - - - - - -
Paraguay - - - - - - -
Peru - - - - - - -
Rep. Dominicana - - - - - - -
Uruguay - - - - - - -
Venezuela - - - - - - -
CARIBE 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 2.3 7.9 
Bahamas . . . . _ _ . 
Barbados 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 2.3 3.9 
Grenada - - - - - - -
Guyana - - - - - - ... 
Jamaica 4.0 
Suriname - - - - - - -
Trinidad y Tabago - - - - - - -
TOTAL REGIONAL, DEBITO 747.1 1215.0 1053.6 898.5 901.5 903.4 932.2 

























































































































































AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
8.- RENTA DE LA PROPIEDAD 
(Relación porcentual sobre exportaciones e importaciones de bienes) 
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Bahamas - - - - - - -
Barbados 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 1.6 
Grenada - - - - • - • 
Guyana - - - - - • ... 
Jamaica - - - - • 0.7 
Suriname - - - - - - -
Trinidad y Tabago - - - - • " " 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 0.8 1.2 1.3 1.5 1.4 1.4 1.5 
AMERICA LATINA 0.8 1.2 1.3 1.6 1.5 1.5 1.6 
Argentina 1.1 3.0 7.5 12.7 10.8 12.0 9.6 
Bolivia 0.3 0.4 0.6 0.6 0.7 0.5 0.4 
Brasil 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 
Colombia 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 
Costa Rica 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6 0.8 0.7 
Chile 0.5 0.6 0.9 1.1 0.8 0.8 0.8 
Ecuador 1.0 1.2 0.9 1.8 1.9 2.6 2.8 
El Salvador - 0.1 0.3 0.5 0.3 0.2 ... 
Guatemala 0.1 - - - - - -
Haiti - - - - - - • 
Honduras 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 
Mexico 2.7 3.4 3.8 2.7 2.9 2.5 3.1 
Nicaragua 0.1 0.1 0.1 0.1 - - -
Panama 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 
Paraguay - * - - • * " 
Peru - - - - " " ~ 
Rep. Dominicana - • - - * " " 
Uruguay - - - - " " " 
Venezuela - - • * " 
CARIBE 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 1.0 
Bahamas 0.4 0.9 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4 
Barbados 0.4 0.4 0.4 0.8 1.1 1.0 1.5 
Grenada - - - - " •* * 
Guyana - - - - " " 
Jamaica 0.1 0.1 0.6 0.1 0.2 0.2 0.2 
Suriname - - 0.1 - " " 
Trinidad v Tnhaao 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 0,Ç 0.6 
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2.6.3 Otros bienes y servicios 
Debido a la dificultad de distinguir uniformemente 
todas las actividades comprendidas en esta cuenta, fue necesario 
seleccionar aquellas operaciones que pueden tener mayor cobertura 
de información en los países de la región, como los seguros, 
comunicaciones, publicidad, comisiones y el procesamiento y 
transformación de bienes. Sin embargo fueron pocas las 
observaciones encontradas con este detalle por lo que no habría 
tenido objeto realizar un análisis regional con tal 
desagregación. 
En los cuadros 32 a 34 se puede observar la evolución 
individual de esta variable según las estadísticas publicadas en 
el "Balance of Payments Statistics", sobresaliendo los valores 
relativos de algunos países con coeficientes mucho mayores que 
los promedios de la región al comparar estos servicios con el 
comercio de bienes. Destacan en este sentido Bahamas, Barbados, 
El Salvador, México, y República Dominicana, por sus ingresos, y 
Grenada, y Trinidad-Tabago por sus egresos, 
De acuerdo a las cifras expuestas, también debiera 
destacarse las de Paraguay, aunque representen un caso 
absolutamente atípico y requieran un comentario especial. En 
efecto, para el promedio de la región, estos servicios 
representan regularmente alrededor de un 5 a 6% de las 
exportaciones de bienes; en cambio en ese pais, en 1985 llegó a 
alcanzar dicha relación un 199%. (Cuadro 33). Sin embargo, 
según fuentes oficiales del Banco Central del Paraguay, las 
cifras actualizadas de la balanza de pagos arrojan un resultado 
totalmente diferente, pues en lugar de los ingresos y egresos que 
muestra el Cuadro 26 en ese mismo año (645.2 y 622.6 millones de 
dólares respectivamente), los datos oficiales apenas alcanzan a 
66.3 y 76.6 millones, representando sólo el 10.7% de las 
exportaciones de bienes y el 10.5% de las importaciones 
respectivamente. La revisión que ha efectuado ese Banco Central 
de estas estadísticas ha permitido presentar informaciones más 
veraces sobre el comercio de algunas mercancias que antes se 
contabilizaban en el capitulo de servicios. 
Otro caso significativo en estos servicios es el de 
Bahamas, con ingresos que superan generalmente un tercio de las 
exportaciones de bienes. Esta alta proporción se explica porque 
en esta cuenta se registran los gastos efectuados localmente por 
empresas no residentes 18/. 
Los antecedentes disponibles no permiten un análisis 
comparativo de esta cuenta. Sin embargo, es necesario destacar 
que en muchos casos existen informaciones detalladas que los 
bancos centrales pueden usar internamente, aunque publican 
explicitamente en sus balanzas de pagos. 
Cuadro 32 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
6.- TRANSACCIONES PRIVADAS: OTROS BIENES Y SERVICIOS 
(Millones de dolares) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 4876.8 5198.9 4800.2 4120.0 4628.4 5219.9 4755.9 
AMERICA LATINA 4540.2 4865.2 4485.4 3883.2 4388.1 4992.2 4561.5 
Argentina 268.1 268.9 176.6 194.6 173.2 177.7 206.5 
Bolivia 13.0 16.5 17.8 17.5 17.5 19.5 25.5 
Brasil 689.8 820.7 644.7 477.8 477.7 404.1 484.5 
Colombia 373.5 180.4 347.8 163.6 227.6 232.5 260.4 
Costa Rica 48.4 34.7 43.4 72.6 75.3 85.4 93.9 
Chile 610.4 544.8 442.7 365.6 367.0 211.2 381.3 
Ecuador 59.6 67.3 54.0 45.0 38.0 52.0 57.0 
El Salvador 83.2 76.1 67.1 73.7 80.0 94.5 . . • 
Guatemala 63.8 46.8 30.9 18.0 40.9 30.9 53.8 
Haiti 2.3 2.6 3.1 3.3 4.1 4.8 4.3 
Honduras 18.9 21.7 19.5 21.5 21.8 21.2 22.5 
Mexico 1655.5 2063.6 1801.7 1593.9 2029.5 2380.9 2224.3 
Nicaragua 3.3 1.2 1.5 4.9 7.5 6.4 6.1 
Panama 136.1 166.0 143.0 156.1 154.5 161.1 153.9 
Paraguay 64.2 64.9 144.4 83.3 307.8 645.2 59.8 
Peru 149.7 162.7 180.0 177.5 190.7 187.8 174.8 
Rep. Dominicana 106.6 79.6 80.4 103.1 97.4 92.9 140.0 
Uruguay 62.3 81.6 70.4 70.7 64.3 93.7 82.7 
Venezuela 131.5 165.1 216.4 240.5 13.3 90.4 130.2 
CARIBE 336.6 333.7 314.8 236.8 240.3 227.7 194.4 
Bahamas 128.3 127.5 119.2 100.9 93.3 98.2 83.3 
Barbados 37.7 39.3 54.2 68.1 79.3 65.3 71.2 
Grenada 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 
Guyana 8.1 7.8 6.8 10.0 8.9 9.1 • . • 
Jamaica 16.0 18.0 15.0 12.0 15.0 16.0 24.0 
Suriname 28.9 31.6 28.0 31.6 26.0 20.6 10.9 
Trinidad y Tabago 116.6 108.4 90.5 13.0 16.6 17.3 3.8 
TOTAL REGIONAL, DEBITO 4997.9 5863.0 6997.7 5291.2 4991.0 5914.9 5532.7 
AMERICA LATINA 4585.1 5419.0 6487.5 4752.2 4434.6 5418.0 5035.4 
Argentina 476.3 339.6 208.7 257.6 211.2 220.3 237.0 
Bolivia 34.2 42.6 36.3 56.9 62.6 42.9 29.8 
Brasil 1278.1 1412.7 1469.4 1247.5 977.9 1066.1 1359.7 
Colombia 235.6 234.7 227.4 248.0 301.4 481.3 409.4 
Costa Rica 39.7 32.2 59.1 60.4 60.2 65.1 72.9 
Chile 390.5 476.4 456.0 303.6 211.2 103.6 326.1 
Ecuador 83.9 112.4 178.0 45.0 52.0 86.0 98.0 
El Salvador 61.3 70.3 72.8 67.1 66.8 91.2 • . . 
Guatemala 111.5 145.5 89.9 55.2 59.7 35.2 45.5 
Haiti 8.7 9.4 10.7 11.8 16.4 18.4 18.7 
Honduras 39.7 41.6 45.8 53.2 64.0 64.0 64.3 
Mexico 623.4 905.6 1454.0 1205.8 1200.3 1418.4 1170.8 
Nicaragua 5.5 20.0 7.1 25.7 26.3 9.9 12.0 
Panama 66.9 70.6 53.9 49.8 56.2 82.1 59.6 
Paraguay 19.9 40.3 195.6 30.1 260.6 622.6 62.5 
Peru 231.7 287.7 297.0 254.4 250.1 346.2 357.8 
Rep. Dominicana 55.1 79.6 47.7 53.9 76.1 65.0 67.0 
Uruguay 69.5 97.8 109.8 93.4 84.9 103.2 91.7 
Venezuela 753.6 1000.0 1468.3 632.8 396.7 496.5 552.6 
CARIBE 412.8 444.0 510.2 539.0 556.4 496.9 497.3 
Bahamas 56.5 67.7 96.9 108.2 96.9 106.2 117.8 
Barbados 31.1 37.6 43.1 49.8 57.1 41.3 59.5 
Grenada 1.6 2.8 6.7 4.3 7.2 11.8 13.0 
Guyana 43.2 34.3 34.2 35.2 33.9 32.0 ... 
Jamaica 105.0 110.0 104.0 101.0 120.0 111.0 99.0 
Suriname 29.0 31.7 45.9 37.6 33.4 20.1 23.8 
Trinidad y Tabago 146.4 159.9 179.4 202.9 207.9 174.5 184.2 
Cuadro 33 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
6.- TRANSACCIONES PRIVADAS: OTROS BIENES Y SERVICIOS 
(Relación porcentual sobre exportaciones e importaciones de bienes) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 5.2 5.2 5.2 4.5 4.5 5.5 6.0 
AHERICA LATINA 5.1 5.1 5.1 4.4 4.5 5.4 5.9 
Argentina 3.3 2.9 2.3 2.5 2.1 2.1 3.0 
Bolivia 1.4 1.8 2.2 2.3 2.4 3.1 4.7 
Brasil 3.4 3.5 3.2 2.2 1.8 1.6 2.2 
Colombia 9.4 5.7 11.2 5.5 5.3 6.4 4.9 
Costa Rica 4.8 3.5 5.0 8.5 7.6 9.1 8.7 
Chile 13.0 14.2 11.9 9.5 10.1 5.6 9.1 
Ecuador 2.4 2.7 2.3 1.9 1.4 1.8 2.6 
El Salvador 7.7 9.5 9.5 10.0 11.0 13.9 • . . 
Guatemala 4.2 3.6 2.6 1.7 3.6 2.9 5.1 
Haití 1.1 1.8 1.8 1.8 1.9 2.1 2.2 
Honduras 2.2 2.8 2.9 3.1 3.0 2.6 2.5 
Mexico 10.3 10.4 8.5 7.1 8.4 11.0 13.9 
Nicaragua 0.7 0.2 0.4 1.1 1.9 2.1 2.5 
Panama 6.0 6.5 5.9 9.3 9.2 8.1 6.4 
Paraguay 16.0 16.3 36.4 25.6 85.2 198.9 10.4 
Peru 3.8 5.0 5.5 5.9 6.1 6.3 7.0 
Rep. Dominicana 11.1 6.7 10.5 13.1 11.2 12.6 19.4 
Uruguay 5.9 6.6 5.6 6.1 7.0 11.0 7.6 
Venezuela 0.7 0.8 1.3 1.7 0.1 0.6 1.5 
CARIBE 7.0 7.0 7.7 6.2 6.0 5.9 6.8 
Bahamas 64.0 72.1 56.1 44.8 35.6 33.1 28.3 
Barbados 20.9 24.2 26.0 25.0 23.3 21.7 29.1 
Grenada 5.7 5.8 5.9 6.3 6.6 5.4 4.3 
Guyana 2.1 2.3 2.8 5.2 4.1 4.3 ... 
Jamaica 1.7 1.9 2.0 1.8 2.2 2.9 4.1 
Suriname 5.6 6.7 6.5 8.6 6.9 6.1 3.2 
Trinidad y Tabago 4.6 4.1 4.1 0.6 0.8 0.8 0.3 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 5.2 5.7 8.3 8.6 7.9 9.5 8.8 
AHERICA LATINA 5.1 5.5 8.3 8.5 7.6 9.3 8.6 
Argentina 5.1 4.0 4.3 6.2 5.1 6.3 5.4 
Bolivia 6.0 5.1 7.3 11.5 15.2 9.3 5.0 
Brasil 5.6 6.4 7.6 8.1 7.0 8.1 9.7 
Colombia 5.5 5.0 4.2 5.6 7.5 13.1 11.7 
Costa Rica 2.9 3.0 7.3 6.7 6.0 6.5 7.0 
Chile 7.1 7.3 12.5 10.7 6.3 3.5 10.5 
Ecuador 3.7 4.8 8.1 3.2 3.3 5.3 6.0 
El Salvador 6.8 7.8 8.8 8.1 7.3 10.2 • . • 
Guatemala 7.6 9.4 7.0 5.2 5.0 3.3 5.2 
Haití 2.7 2.6 3.3 3.4 4.6 5.2 6.0 
Honduras 4.2 4.6 6.7 7.0 7.2 7.3 7.1 
Mexico 3.3 3.8 10.1 14.1 10.6 10.7 10.2 
Nicaragua 0.7 2.2 1.0 3.3 3.3 1.2 1.7 
Panama 2.2 2.1 1.8 2.1 2.2 3.0 2.0 
Paraguay 2.9 5.2 27.5 5.5 40.1 120.7 8.5 
Peru 7.5 7.6 8.0 9.3 11.7 19.1 14.2 
Rep. Dominicana 3.6 5.5 3.8 4.2 6.1 5.1 5.3 
Uruguay 4.2 6.1 10.6 12.6 11.6 15.3 11.6 
Venezuela 6.9 8.2 10.8 9.9 5.5 6.7 7.1 
CARIBE 8.3 8.3 8.9 9.9 11.4 11.1 12.5 
Bahamas 7.1 8.5 12.8 13.1 11.2 10.7 11.5 
Barbados 6.5 7.1 8.5 8.7 9.4 7.4 11.4 
Grenada 3.3 5.0 11.4 7.4 14.1 19.0 17.5 
Guyana 11.2 8.6 13.5 15.6 16.8 15.3 
Jamaica 10.2 8.5 8.7 9.0 11.6 11.1 11.9 
Suriname 6.4 6.3 10.0 9.4 8.5 6.5 7.8 
Trinidad y Tabago 8.2 9.1 7.2 9.1 12.2 12.9 15.2 
Cuadro 34 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
6.- TRANSACCIONES PRIVADAS: OTROS BIENES Y SERVICIOS 
(Relación porcentual con total de comercio de bienes) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 3.3 3.2 
AMERICA LATINA 2.5 2.5 2.7 2.7 2.8 3.3 3.4 
Argentina 1.5 1.5 1.4 1.6 1.4 1.5 1.8 
Bolivia 0.9 0.9 1.3 1.4 1.5 1.8 2.2 
Brasil 1.6 1.8 1.6 1.3 1.2 1.0 1.3 
Colombia 4.5 2.3 4.1 2.2 2.7 3.2 3.0 
Costa Rica 2.0 1.7 2.6 4.1 3.8 4.4 4.4 
Chile 6.0 5.3 6.0 5.5 5.2 3.1 5.2 
Ecuador 1.3 1.4 1.2 1.2 0.9 1.2 1.5 
El Salvador 4.2 4.5 4.4 4.7 4.9 6.0 • • • 
Guatemala 2.1 1.7 1.3 0.8 1.8 1.4 2.8 
Haiti 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 
Honduras 1.0 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 1.2 
Mexico 4.7 4.7 5.1 5.2 5.7 6.8 8.1 
Nicaragua 0.3 0.1 0.1 0.4 0.6 0.6 0.6 
Panama 2.6 2.8 2.6 3.9 3.7 3.4 2.9 
Paraguay 6.0 5.5 13.0 9.5 30.5 76.8 4.6 
Peru 2.1 2.3 2.6 3.1 3.6 3.9 3.5 
Rep. Dominicana 4.3 3.0 4.0 5.0 4.6 4.6 7.0 
Uruguay 2.3 2.9 3.1 3.7 3.9 6.1 4.4 
Venezuela 0.4 0.5 0.7 1.1 0.1 0.4 0.8 
CARIBE 3.4 3.3 3.2 2.6 2.7 2.7 2.8 
Bahamas 12.8 13.1 12.3 9.6 8.3 7.6 6.3 
Barbados 5.7 5.7 7.6 8.1 8.4 7.6 9.3 
Grenada 1.5 1.5 1.4 1.6 1.7 1.4 1.2 
Guyana 1.0 1.0 1.4 2.4 2.1 2.2 - • • 
Jamaica 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9 1.1 1.7 
Suriname 3.0 3.2 3.2 4.1 3.4 3.2 1.7 
Trinidad y Tabago 2.7 2.5 1.9 0.3 0.4 0.5 0.1 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 2.6 2.9 4.0 3.5 3.0 3.7 3.8 
AMERICA LATINA 2.6 2.8 3.9 3.3 2.8 3.6 3.7 
Argentina 2.7 1.9 1.7 2.2 1.7 1.8 2.1 
Bolivia 2.3 2.4 2.7 4.5 5.5 3.9 2.6 
Brasil 3.0 3.1 3.7 3.3 2.4 2.8 3.7 
Colombia 2.8 3.0 2.7 3.3 3.6 6.6 4.6 
Costa Rica 1.7 1.5 3.5 3.4 3.0 3.3 3.4 
Chile 3.8 4.6 6.2 4.5 3.0 1.5 4.5 
Ecuador 1.8 2.3 3.9 1.2 1.2 1.9 2.6 
El Salvador 3.1 4.1 4.8 4.3 4.1 5.8 • . • 
Guatemala 3.7 5.1 3.7 2.6 2.6 1.6 2.4 
Haiti 1.6 1.8 2.1 2.2 2.9 3.2 3.7 
Honduras 2.2 2.5 3.4 3.7 3.9 3.8 3.6 
Mexico 1.8 2.1 4.1 3.9 3.4 4.1 4.3 
Nicaragua 0.4 1.4 0.6 2.1 2.2 0.9 1.2 
Panama 1.3 1.2 1.0 1.2 1.3 1.7 1.1 
Paraguay 1.9 3.4 17.7 3.4 25.8 74.1 4.8 
Peru 3.3 4.1 4.2 4.4 4.7 7.2 7.1 
Rep. Dominicana 2.2 3.0 2.4 2.6 3.6 3.2 3.4 
Uruguay 2.5 3.5 4.8 4.9 5.1 6.7 4.9 
Venezuela 2.5 3.1 4.9 3.0 1.7 2.3 3.4 
CARIBE 4.2 4.4 5.2 5.8 6.3 6.0 7.3 
Bahamas 5.6 6.9 10.0 10.3 8.6 8.2 8.9 
Barbados 4.7 5.5 6.0 5.9 6.0 4.8 7.8 
Grenada 2.4 3.7 8.6 5.6 10.4 14.0 12.7 
Guyana 5.6 4.6 6.9 8.4 8.1 7.6 
Jamaica 5.3 4.9 5.3 5.6 6.9 7.1 7.0 
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2.7 Renta de la inversión 
Aunque el propósito de este trabajo ha sido el de efectuar 
una rápida exposición con un breve análisis de las actividades 
vinculadas con el comercio internacional de. servicios, pareció 
útil incluir la información disponible sobre la renta de la 
inversión, que en un sentido estricto no comprende aquellas 
actividades. 
Para la región, las operaciones de renta han significado una 
importante salida de divisas, especialmente a partir de 1981, 
llegando a representar sus débitos cerca de un 30% del total del 
comercio de bienes, equivalente a algo más de dos tercios del 
monto requerido para financiar las importaciones. 
El cuadro 35 resume el movimiento registrado en América 
Latina y él Caribe en estas operaciones de renta, y en él se 
incluyen las dos categorias más comunes, - los dividendos y los 
intereses - que se examinarán seguidamente con mayor detalle. 
Cuadro 35 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: 
RENTA DE LA INVERSION 
Porcentaje sobre 
Millones de dólares ;  
Comercio Exportac. Importac. 
de bienes de bienes 
CR DB CR DB CR DB 
12 055.3 30 712.1 6.4 16.2 12.8 32.2 
15 895.2 43 692.9 7.9 21.4 15.8 42.5 
13 769.0 52 936.5 7.8 30.2 15.0 63.1 
9 506.3 44 594.8 6.3 29.2 10.4 72.5 
10 489.7 47 802.0 6.4 29.2 10.3 76.6 
9 624.0 45 681.1 6.1 28.9 10.0 73.1 









2.7.1 Renta de la Inversión directa 
Esta cuenta es deficitaria para todos los países de la 
región, ya que las utilidades que perciben tanto los 
inversionistas extranjeros propietarios del capital de inversión 
directa como las provenientes de las sucursales de las empresas 
extranjeras tienen un peso definitivo en el movimiento neto de 
las operaciones de renta. También debiera incluirse aqui las 
utilidades reinvertldas y los dividendos e intereses distribuidos 
al inversionista directo; sin embargo, son pocos los países que 
disponen de información adecuada para registrar estas 
operaciones. 
Las cifras acreditadas en las balanzas de pagos, obviamente 
son poco significativas alcanzando apenas los 90 millones de 
dólares en 1986. De todos modos, al examinar la serie del Cuadro 
36 se observa una calda en estos ingresos de un 77% sólo como 
consecuencia de la disminución registrada en las cifras de 
Brasil, pals que participa con la mayor parte de las inversiones 
realizadas por los países latinoamericanos en empresas 
domiciliadas en el extranjero. El resto de los países presentó 
un comportamiento uniforme a lo largo del periodo. 
Los débitos para toda la región se mantuvieron, en promedio, 
a un nivel cercano al 7% de las importaciones de bienes, 
proporción que regularmente sólo ha sido superada por Argentina, 
Brasil, Colombia, Trinidad-Tabago y últimamente Paraguay (Cuadro 
37); en estos países las utilidades de los inversionistas 
extranjeros superan el 10% del valor de las importaciones de 
bienes. 
Cabe destacar la alta incidencia de las cifras registradas 
en Trinidad y Tabago, que durante el periodo examinado 
contabilizó entre el 70 y el 90% del total de la subregión del 
Caribe, llegando a representar en 1985 el 21.4% de sus 
importaciones de bienes. 
Cuadro 36 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
9.- RENTA DE LA INVERSION DIRECTA 
(Millones de dolares) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 295.8 307.0 373.7 87.1 46.0 137.9 89.4 
AMERICA LATINA 293.2 269.7 311.7 44.7 31.0 108.7 81.9 
Argentina 20.8 17.7 4.4 6.4 1.0 2.0 3.5 
Bolivia 0.1 0.5 0.6 0.5 - - -
Brasil 236.9 219.3 279.3 4.3 3.1 76.1 39.9 
Colombia 23.4 16.5 11.0 7.5 13.3 15.2 21.1 
Costa Rica 3.8 3.2 2.4 5.5 3.9 4.7 3.6 
Chile 3.9 4.7 5.5 12.8 4.1 3.0 7.0 
Ecuador - - - - . _ . 
El Salvador - 4.4 2.0 1.6 1.1 2.0 ... 
Guatemala 1.7 - 3.5 2.1 0;1 0.5 ¿!i 
Haití 2.6 3.4 3.0 4.0 4.4 5.2 4.7 
Honduras - - - - - -
Mexico - - - . - -
Nicaragua - - - - - -
Panana - - - - • -
Paraguay - - - - - -
Peru - - - - - -
Rep. Dominicana - - - - - -
Uruguay - - - - - -
Venezuela - - - - - -
CARIBE 2.6 37.3 42.0 42.4 15.0 29.2 7.5 
Bahamas - • . . . . . 
Barbados 0.8 1.5 1.1 1.4 2.5 2.4 6.2 
Grenada - - • - • " - -
Guyana - - - - - - ... 
Jamaica 1.8 35.8 60.9 41.0 12.5 26.8 1.3 
Suriname - - - - - - -
Trinidad y Tabago - - - - - - -
TOTAL REGIONAL, DEBITO 4897.4 5733.7 5682.1 3782.1 3687.5 4334.5 4646.4 
AMERICA LATINA 4259.9 5243.0 5411.9 3544.1 3396.2 4017.9 4479.5 
Argentina 606.5 737.0 320.2 428.7 437.7 429.5 486.9 
Bolivia 19.1 30.0 23.6 59.8 36.2 52.8 40.4 
Bras il 955.3 1331.3 2436.5 1449.6 1273.0 1681.3 1719.9 
Colombia 110.6 201.6 311.3 444.7 454.1 395.0 577.2 
Costa Rica 19.8 1.8 2.5 1.3 11.8 27.1 18.1 
Chile 85.9 126.2 133.6 148.6 180.4 158.4 174.8 
Ecuador 116.0 100.0 80.0 60.0 70.0 126.0 139.0 
El Salvador 41.1 44.7 47.5 38.1 41.6 33.7 . . • 
Guatemala 43.7 49.1 44.5 40.7 82.9 21.3 40.0 
Haiti 10.9 10.5 10.9 11.9 5.9 6.8 5.2 
Honduras 77.7 43.6 45.0 33.1 56.6 58.0 67.5 
Mexico 1383.5 1892.6 1378.9 382.7 456.1 627.5 923.3 
Nicaragua 20.6 - 5.2 1.5 1.4 5.2 -
Panama 71.5 38.8 45.7 81.4 31.8 114.5 55.7 
Paraguay 54.3 38.0 12.6 38.6 48.6 49.3 79.0 
Peru 256.4 251.2 118.1 137.9 53.3 74.1 43.4 
Rep. Dominicana 65.5 - - - - - -
Uruguay - - - - - - -
Venezuela 321.5 350.2 400.8 188.1 154.8 157.4 109.1 
CARIBE 637.5 490.7 270.2 238.0 291.3 316.6 166.9 
Bahamas - . . . - - -
Barbados 4.8 10.3 7.7 6.1 7.1 4.5 9.2 
Grenada 0.2 0.4 0.8 0.7 0.8 0.8 1.0 
Guyana - 0.5 4.4 4.7 2.6 1.8 
Jamaica 113.8 38.8 32.3 41.6 42.9 19.0 34.1 
Cuadro 37 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
9.- RENTA DÉ LA INVERSION DIRECTA 
(Relación porcentual sobre exportaciones e inportaciones de bienes) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREO 1 TO 0.3 0.3 0.4 0.1 - 0.1 0.1 
AMERICA LATINA 0.3 0.3 0.4 0.1 - 0.1 0.1 
Argentina 0.3 0.2 0.1 0.1 . - 0.1 
Bolivia - 0.1 0.1 0.1 - - -
Brasil 1.2 0.9 1.4 - - 0.3 0.2 
Colombia 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 
Costa Rica 0.4 0.3 0.3 0.6 0.4 0.5 0.3 
Chile 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 
Ecuador - - - - - - -
El Salvador - 0.6 0.3 0.2 0.2 0.3 ... 
Guatemala 0.1 - 0.3 0.2 - - 0.2 
Haití 1.2 2.3 1.7 2.2 2.1 2.3 2.4 
Honduras - - - - - - -
Mexico - - - - - - -
Nicaragua - - - - - - -
Panama - - - - - - -
Paraguay - - - - - - -
Peru - - - - - - -
Rep. Dominicana - - - - - - -
Uruguay - - - - - - -
Venezuela - - - - - - -
CARIBE 0.1 0.8 1.5 1.1 0.4 0.8 0.3 
Bahamas - - - . - - -
Barbados 0.4 0.9 0.5 0.5 0.7 0.8 2.5 
Grenada - - - - - - -
Guyana - - - - - -
Jamaica 0.2 3.7 7.9 6.0 1.8 4.7 0.2 
Suriname - - - - - - -
Trinidad y Tabago - - - - - - -
TOTAL REGIONAL, CREDITO 5.1 5.6 6.8 6.2 5.8 6.9 7.4 
AMERICA LATINA 4.7 5.4 6.9 6.3 5.8 6.9 7.6 
Argentina 6.5 8.8 6.6 10.4 10.6 12.2 11.1 
Bolivia 3.3 3.6 4.8 12.1 8.8 11.4 6.8 
Brasil 4.2 6.0 12.6 9.4 9.1 12.8 12.3 
Colombia 2.6 4.3 5.8 10.0 11.3 10.8 16.5 
Costa Rica 1.4 0.2 0.3 0.2 1.2 2.7 1.7 
Chile 1.6 1.9 3.7 5.2 5.4 5.4 5.6 
Ecuador 5.2 4.2 3.7 4.2 4.5 7.8 8.5 
El Salvador 4.6 5.0 5.8 4.6 4.5 3.8 . . . 
Guatemala 3.0 3.2 3.5 3.9 7.0 2.0 4.6 
Haiti 3.4 2.9 3.4 3.4 1.7 1.9 1.7 
Honduras 8.1 4.9 6.6 4.4 6.4 6.6 7.5 
Mexico 7.3 7.9 9.6 4.5 4.0 4.7 8.1 
Nicaragua 2.6 - 0.7 0.2 0.2 0.6 -
Panama 2.4 1.2 1.5 3.5 1.3 4.2 1.9 
Paraguay 8.0 4.9 1.8 7.0 7.5 9.6 10.7 
Peru 8.3 6.6 3.2 5.1 2.5 4.1 1.7 
Rep. Dominicana 4.3 - - - - - -
Uruguay - - - - - - -
Venezuela 3.0 2.9 3.0 2.9 2.1 2.1 1.4 
CARIBE 12.8 9.2 4.7 4.4 6.0 7.0 4.2 
Bahamas - . - - . - . 
Barbados 1.0 2.0 1.5 1.1 1.2 0.8 1.8 
Grenada 0.4 0.7 1.4 1.2 1.6 1.3 1.3 
Guyana - 0.1 1.7 2.1 1.3 0.9 
Jamaica 11.0 3.0 2.7 3.7 4.1 1.9 4.1 
Suriname 8.7 3.9 5.4 6.1 0.2 0.1 0.4 
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Cuadro 38 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE; COMERCIO DE SERVICIOS 
9,- RENTA DE LA INVERSION DIRECTA 
(Relación porcentual con total de comercio de bienes) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 0.2 0.2 0.2 0.1 - 0.1 0.1 
AMERICA LATINA 0.2 0.1 0.2 - - 0.1 0.1 
Argentina 0.1 0.1 - 0.1 - • -
Bolivia - - - - - - -
Brasil 0.5 0.5 0.7 - - 0.2 0.1 
Colombia 0.3 0.2 0.1 Q.1 0.2 0.2 0.2 
Costa Rica 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 
Chite - - 0.1 0.2 0.1 - 0.1 
Ecuador - - - - - - -
El Salvador - 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 • • • 
Guatemala 0.1 - 0.1 0.1 - - 0.1 
Haiti 0.5 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 
Honduras - - - - - - -
Mexico - - - - - - -
Nicaragua - - - - - - -
Panana - - - - - - -
Paraguay - - - - - - -
Peru - - - - - - -
Rep. Dominicana - - - - - - -
Uruguay - - - - - - -
Venezuela - - - - - - -
CARIBE 0.4 0.6 0.5 0.2 0.3 0.1 
Bahamas - - • - - - -
Barbados 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.8 
Grenada - - - - - - -
Guyana - - - - - - ... 
Jamaica 0.1 1.6 3.1 2.3 0.7 1.7 0.1 
Suriname - - - - - - -
Trinidad y Tabago - - - - - - -
TOTAL REGIONAL, CREDITO 2.6 2.8 3.2 2.5 2.2 2.7 3.3 
AMERICA LATINA 2.4 2.7 3.3 2.5 2.2 2.7 3.3 
Argentina 3.5 4.2 2.6 3.6 3.6 3.6 4.3 
Bolivia 1.3 1.7 1.8 4.8 3.2 4.9 3.5 
Brasil 2.2 2.9 6.2 3.9 3.1 4.3 4.7 
Colombia 1.3 2.6 3.7 6.0 5.5 5.4 6.5 
Costa Rica 0.8 0.1 0.1 0.1 0.6 1.4 0.8 
Chile 0.8 1.2 1.8 2.2 2.6 2.3 2.4 
Ecuador 2.4 2.0 1.8 1.6 1.7 2.8 3.6 
El Salvador 2.1 2.6 3.1 2.4 2.5 2.1 ... 
Guatemala 1.5 1.7 1.8 1.9 3.6 1.0 2.1 
Haití 2.0 2.0 2.2 2.2 1.0 1.2 1.0 
Honduras 4.3 2.6 3.3 2.3 3.5 3.4 3.7 
Mexico 4.0 4.3 3.9 1.2 1.3 1.8 3.4 
Nicaragua 1.6 - 0.5 0.1 0.1 0.5 -
Panama 1.4 0.7 0.8 2.0 0.8 2.4 1.0 
Paraguay 5.0 3.2 1.1 4.4 4.8 5.9 6.0 
Peru 3.7 3.6 1.7 2.4 1.0 1.5 0.9 
Rep. Dominicana 2.6 - - - - - -
Uruguay - - - - - - -
Venezuela 1.1 1.1 1.3 0.9 0.7 0.7 0.7 
CARIBE 6.5 4.9 2.7 2.6 3.3 3.8 2.4 
Bahamas . . - . - - -
Barbados 0.7 1.5 1.1 0.7 0.8 0.5 1.2 
Grenada 0.3 0.5 1.0 0.9 1.2 0.9 1.0 
Guyana - 0.1 0.9 1.1 0.6 0.4 ... 
Jamaica 5.7 1.7 1.6 2.3 2.5 1.2 2.4 
Suriname 4.1 2.0 2.8 3.2 0.1 - 0.2 
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2.7.2 Otra renta de la inversión privada 
A excepción de Panamá y paraguay, los países de la región 
son ampliamente dificitarios en este item que comprende 
fundamentalmente los intereses devengados por los préstamos 
recibidos del exterior. También se incluyen aquí los dividendos 
de los títulos de participación y los intereses devengados por 
títulos de deuda y depósitos bancários. 
A este último rubro corresponde la mayor parte del monto 
acreditado en este capitulo de la balanza de pagos. A Panamá le 
corresponde una tercera parte aproximadamente del total regional 
(Cuadro 39), proporcionándole a ese pais ingresos superiores a 
los que recibe por sus exportaciones de bienes. (Cuadro 40). 
Del resto de los países de la región, sólo Paraguay, Venezuela y 
Trinidad y Tabago registran ingresos de alguna significación, 
representando en 1986 un 10.1, 19.3 y 7.1% respectivamente de sus 
exportaciones de bienes. 
Los débitos, por su parte, experimentaron alzas 
considerables a principios de la década llegando a su máximo, en 
valores absolutos, en 1982 cuando se registró para toda la región 
una cifra superior a los 47 mil millones de dólares (Cuadro 39). 
A partir de esa fecha disminuyó el valor de los intereses 
devengados, pero debido a la calda de las importaciones de bienes 
la relación entre estos servicios y el total del comercio de 
bienes se ha mantenido en alrededor de 26% (Cuadro 41). 
Argentina principalmente, que durante varios años superó el 
valor debitado en este ítem al de sus importaciones de bienes, 
además de Bolivia, Brasil, chile y México, constituyeron el grupo 
de países cuyos intereses alcanzaron las proporciones más altas 
de la región. Se excluirla de este grupo de países a Panamá, 
cuyo caso merece un tratamiento especial debido al papel 
intermediario que cumple la banca internacional domiciliada en 
ese pais, puesto que sus egresos son compensados por las cifras 
que registra como créditos. 
Los siguientes cuadros muestran claramente el peso relativo 
de la deuda externa en la cuenta corriente de las balanzas de 
pagos, siendo muy pocos los países que se libran de la carga 
motivada por los intereses de la deuda. En este sentido puede 
observarse que la proporción de los intereses devengados en Haiti 
y Honduras en relación al total del comercio de bienes apenas 
alcanzó a 3.0 y 8.6% respectivamente; asimismo en el Caribe, si 
se exceptúa el caso de Jamaica, esa misma relación no alcanzó al 
Cuadro 39 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
10.- OTRA RENTA DE LA INVERSION 
(Millones de dolares) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 11737.1 15570.3 13377.6 9440.4 10491.2 9486.1 7851.7 
AMERICA LATINA 11442.5 15144.9 12935.7 9144.5 10303.9 9242.9 7705.6 
Argentina 1227.3 882.0 523.3 441.5 264.5 252.8 357.8 
Bolivia 14.1 14.5 6.7 38.9 28.5 16.0 15.1 
Brasil 1147.9 1146.2 1198.9 707.7 1251.5 1520.9 962.0 
Coloriría 471.1 630.9 497.9 271.5 107.6 91.4 131.4 
Costa Rica 15.6 20.3 24.2 34.2 33.4 44.5 41.1 
Chile 304.6 601.4 505.6 189.2 315.7 197.0 220.6 
Ecuador 88.0 69.5 26.1 45.0 77.0 29.0 28.0 
El Salvador 18.5 12.9 14.4 12.5 16.9 15.5 a a • 
Guatemala 75.0 54.8 19.9 26.8 29.6 28.4 32.5 
Haití 0.5 0.6 0.6 0.7 - - -
Honduras 24.2 17.9 15.0 12.2 13.8 12.8 11.0 
Mexico 1023.0 1389.1 1320.4 1282.8 2074.6 1826.5 1470.0 
Nicaragua 19.3 28.3 8.7 6.5 4.6 1.5 0.7 
Panana 4362.2 6231.4 5826.4 4326.3 3592.0 3006.7 2502.0 
Paraguay 76.7 102.4 122.1 63.0 70.3 79.3 58.0 
Peru 201.7 204.0 109.3 116.5 157.9 133.0 93.9 
Rep. Dominicana 41.8 11.8 4.4 6.9 5.8 21.6 17.0 
Uruguay 67.7 145.7 147.2 62.5 87.2 76.5 92.7 
Venezuela 2263.3 3581.2 2564.6 1499.8 2173.0 1889.5 1671.8 
CARIBE 294.6 425.4 441.9 295.9 187.3 243.2 146.1 
Bahamas 13.0 17.1 23.8 15.3 18.9 20.4 19.5 
Barbados 9.9 9.2 10.7 9.9 14.6 15.6 17.5 
Grenada 1.1 1.3 1.5 1.7 1.4 1.2 1.6 
Guyana 1.8 3.1 0.3 0.3 0.3 - • - • 
Jamaica 11.5 14.7 13.2 22.8 6.3 8.1 9.2 
Suriname 25.0 35.3 35.4 15.6 4.3 2.2 1.5 
Trinidad y Tabago 232.3 344.7 357.0 230.3 141.5 195.7 96.8 
TOTAL REGIONAL. DEBITO 25987.5 38009.3 47152.5 40688.0 44050.4 41346.6 35791.4 
AMERICA LATINA 25595.9 37452.0 46624.5 40063.8 43315.2 40510.0 35073.1 
Argentina 2177.4 3869.0 4936.0 5424.1 5542.2 5148.6 4297.3 
Bolivia 257.2 347.4 394.5 341.9 407.7 336.6 280.9 
Brasil 7460.2 10359.3 12562.4 10260.3 11462.6 11123.6 10071.7 
Colombia 628.6 937.5 1147.1 1011.3 1176.7 1292.5 1315.1 
Costa Rica 215.8 329.2 402.7 374.5 339.8 304.1 304.3 
Chile 1151.8 1943.3 2298.5 1801.3 2157.6 1943.3 1940.4 
Ecuador 523.2 664.5 811.0 723.0 889.0 839.3 777.0 
El Salvador 71.7 72.5 98.1 106.8 110.2 100.7 ... 
Guatemala 92.0 109.8 100.5 102.1 152.1 170.6 202.0 
Haiti 6.4 6.2 6.5 6.9 16.4 18.7 15.4 
Honduras 100.1 127.5 171.8 131.0 135.1 145.0 154.6 
Mexico 5480.6 8428.9 12360.4 10192.9 11780.3 10226.1 8382.3 
Nicaragua 120.3 206.7 186.7 210.9 241.7 253.0 245.8 
Panama 4347.1 5830.7 5743.2 4119.3 3487.4 2846.4 2340.8 
Paraguay 76.0 82.0 83.4 66.3 78.3 90.0 146.3 
Peru 853.8 972.8 1024.5 1111.8 1272.0 1073.2 855.2 
Rep. Dominicana 253.3 288.4 259.2 304.0 247.2 247.9 266.7 
Uruguay 167.8 219.6 344.0 350.3 448.7 428.3 370.7 
Venezuela 1612.6 2656.7 3694.0 3425.1 3370.2 3922.1 3106.6 
CARIBE 391.6 557.3 528.0 624.2 735.2 836.6 718.3 
Bahamas 126.6 153.4 139.2 138.5 167.2 185.2 179.0 
Barbados 13.0 18.0 23.1 29.6 36.8 41.1 52.9 
Grenada 0.4 0.7 0.7 1.1 2.1 2.0 2.2 
Guyana 44.5 57.2 44.8 53.1 42.3 38.5 ... 
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Cuadro 40 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
10.- OTRA RENTA DE LA INVERSION 
(Relación porcentual sobre exportaciones e inportaciones de bienes) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 12.5 15.5 14.6 10.3 10.3 9.9 9.8 
AMERICA LATINA 12.8 15.8 14.8 10.4 10.5 10.1 10.0 
Argentina 15.3 9.6 6.9 5.6 3.3 3.0 5.2 
Bolivia 1.5 1.6 0.8 5.2 3.9 2.6 2.8 
Brasil 5.7 4.9 5.9 3.2 4.6 6.0 4.3 
Colombia 11.8 20.0 16.0 9.1 2.5 2.5 2.5 
Costa Rica 1.6 2.0 2.8 4.0 3.3 4.7 3.8 
Chile 6.5 15.7 13.6 4.9 8.6 5.2 5.3 
Ecuador 3.5 2.8 1.1 1.9 2.9 1.0 1.3 
El Salvador 1.7 1.6 2.0 1.7 2.3 2.3 • • • 
Guatemala 4.9 4.3 1.7 2.5 2.6 2.7 3.1 
Haiti 0.2 0.4 0.3 0.4 - - -
Honduras 2.8 2.3 2.2 1.7 1.9 1.6 1.2 
Mexico 6.4 7.0 6.2 5.7 8.6 8.4 9.2 
Nicaragua 4.3 5.6 2.1 1.5 1.2 0.5 0.3 
Panama 192.4 245.3 241.7 258.2 213.1 151.7 104.2 
Paraguay 19.2 25.7 30.8 19.3 19.5 24.4 10.1 
Peru 5.2 6.3 3.3 3.9 5.0 4.5 3.7 
Rep. Dominicana 4.3 1.0 0.6 0.9 0.7 2.9 2.4 
Uruguay 6.4 11.8 11.7 5.4 9.4 9.0 8.5 
Venezuela 11.9 17.9 15.7 10.3 13.6 13.3 19.3 
CARIBE 6.1 8.9 10.8 7.8 4.7 6.3 5.1 
Bahamas 6.5 9.7 11.2 6.8 7.2 6.9 6.6 
Barbados 5.5 5.7 5.1 3.6 4.3 5.2 7.2 
Grenada 6.3 6.8 8.1 9.0 7.7 5.4 5.8 
Guyana 0.5 0.9 0.1 0.2 0.1 - • • • 
Jamaica 1.2 1.5 1.7 3.3 0.9 1.4 1.6 
Suriname 4.9 7.5 8.3 4.2 1.1 0.7 0.4 
Trinidad y Tabago 9.1 13.2 16.0 11.4 6.7 9.3 7.1 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 27.2 36.9 56.1 66.2 69.6 66.2 57.1 
AMERICA LATINA 28.3 38.3 59.6 71.5 74.2 69.9 59.8 
Argentina 23.2 46.0 101.7 131.6 134.1 146.2 97.9 
Bolivia 44.8 42.0 79.5 68.9 98.9 72.7 47.1 
Brasil 32.5 46.9 64.8 66.5 82.3 84.7 71.9 
Colombia 14.7 19.8 21.4 22.7 29.2 35.2 37.7 
Costa Rica 15.7 30.2 50.0 41.7 34.1 30.3 29.0 
Chile 21.1 29.8 63.1 63.3 64.3 65.8 62.6 
Ecuador 23.3 28.2 37.1 50.9 56.7 52.1 47.6 
El Salvador 8.0 8.1 11.9 12.9 12.1 11.3 • • . 
Guatemala 6.3 7.1 7.8 9.7 12.9 15.8 23.1 
Haiti 2.0 1.7 2.0 2.0 4.6 5.3 4.9 
Honduras 10.5 14.2 25.2 17.3 15.3 16.5 17.1 
Mexico 29.0 35.0 86.2 119.0 104.4 77.4 73.2 
Nicaragua 15.0 22.4 25.8 27.1 30.2 31.6 33.8 
Panama 145.2 175.9 188.6 177.5 139.0 104.3 78.4 
Paraguay 11.3 10.6 11.7 12.0 12.1 17.4 19.9 
Peru 27.6 25.6 27.5 40.8 59.4 59.4 34.0 
Rep. Dominicana 16.7 19.9 20.6 23.8 19.7 19.3 21.1 
Uruguay 10.1 13.8 33.1 47.4 61.3 63.4 46.9 
Venezuela 14.8 21.9 27.2 53.4 46.4 53.1 39.7 
CARIBE 7.8 10.4 9.2 11.5 15.1 18.6 18.1 
Bahamas 15.8 19.2 18.4 16.8 19.2 18.6 17.5 
Barbados 2.7 3.4 4.6 5.2 6.1 7.4 10.1 
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Cuadró 41 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 
10.- OTRA RENTA DE LA INVERSION 
(Relación porcentual con total de comercio de bienes) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
TOTAL REGIONAL, CREDITO 6.2 7.6 7.é 6.2 6.4 6.0 5.5 
AMERICA LATINA 6.4 7.8 7.8 6.4 6.6 6.2 5.7 
Argentina 7.0 5i0 A.2 3.7 2.2 2.1 3.2 
Bolivia 0.9 0.8 0,5 3.1 2.5 1.5 1.3 
Brasil 2.7 2:5 3.0 1.9 3.1 3.9 2.6 
Colombia 5.7 8:0 5.9 3.7 1.3 1.2 1.5 
Costa Rica 0.7 1.0 1.4 2.0 1.7 2.3 1.9 
Chile 3.0 5.8 6.9 2.8 4.5 2.9 3.0 
Ecuador 1.8 1.4 0.6 1.2 1.8 0.6 0.7 
El Salvador 0.9 0.8 0.9 0.8 1.0 1.0 • • a 
Guatemala 2.5 1.9 0.8 1.2 1.3 1.3 1.7 
Haiti 0.1 0.1 0.1 0.1 - - -
Honduras 1.3 1.1 1.1 0.8 0.9 0.8 0.6 
Mexico 2.9 3.2 3.7 4.2 5.8 5.2 5.3 
Nicaragua 1.5 2.0 0.8 0.5 0.4 0.1 0.1 
Panama 82.9 106.4 106.8 108.3 85.6 63.8 46.4 
Paraguay 7.1 8.7 11.0 7.2 7.0 9.4 4.4 
Peru 2.9 2.9 1.6 2.0 3.0 2.8 1.9 
Rep. Dominicana 1.7 0.4 0.2 0.3 0.3 1.1 0.9 
Uruguay 2.5 5.2 6.4 3.3 5.3 5.0 4.9 
Venezuela 7.6 11.2 8.0 7.1 9.4 8.8 10.1 
CARIBE 3.0 4.2 4.5 3.2 2.1 2.9 2.1 
Bahamas 1.3 1.8 2.5 1.5 1.7 1.6 1.5 
Barbados 1.5 1.3 1.5 1.2 1.5 1.8 2.3 
Grenada 1.7 1.7 1.9 2.2 2.0 1.4 1.6 
Guyana 0.2 0.4 0.1 0.1 0.1 - • • • 
Jamaica 0.6 0.6 0.7 1.3 0.4 0.5 0.6 
Suriname 2.6 3.6 4.0 2.0 0.6 0.3 0.2 
Trinidad y Tabago 5.4 7.9 7.6 5.4 3.7 5.6 3.8 
TOTAL REGIONAL. CREDITO 13.7 18.6 26.8 26.6 26.7 26.2 25.1 
AMERICA LATINA 14.3 19.3 28.1 27.9 27.7 27.1 25.9 
Argentina 12.5 22.0 39.6 45.4 45.4 43.1 38.2 
Bolivia 17.0 20.0 29.8 27.3 35.9 31.0 24.6 
Brasil 17.3 22.8 31.7 27.5 28.0 28.8 27.6 
Colombia 7.6 11.9 13.5 13.6 14.2 17.6 14.9 
Costa Rica 9.1 15.7 24.1 21.4 17.0 15.6 14.3 
Chile 11.3 18.8 31.3 27.0 30.8 28.8 26.6 
Ecuador 11.0 13.6 18.0 19.2 21.2 18.6 20.4 
El Salvador 3.6 4.3 6.4 6.8 6.7 6.4 
Guatemala 3.1 3.9 4.1 4.8 6.6 8.0 10.5 
Haiti 1.2 1.2 1.3 1.3 2.9 3.2 3.0 
Honduras 5.5 7.6 12.7 9.0 8.3 8.6 8.6 
Mexico 15.7 19.2 34.7 33.0 33.2 29.3 30.5 
Nicaragua 9.6 14.4 16.5 17.5 20.4 23.0 25.2 
Panamá 82.6 99.6 105.3 103.1 83.1 60.4 43.4 
Paraguay 7.1 7.0 7.5 7.6 7.7 10.7 11.2 
Peru 12.2 13.8 14.6 19.4 24.0 22.4 17.0 
Rep. Dominicana 10.2 10.9 12.8 14.7 11.6 12.2 13.4 
Uruguay 6.2 7.8 15.0 18.5 27.1 28.0 19.7 
Venezuela 5.4 8.3 12.3 16.3 14.5 18.2 18.8 
CARIBE 4.0 5.5 5.4 6.8 8.3 10.0 10.5 
Bahamas 12.6 15.7 14.4 13.2 14.8 14.3 13.6 
Barbados 2.0 2.6 3.2 3.5 3.9 4.8 6.9 
Grenada 0.6 0.9 0.9 1.4 3.0 2.4 2.2 
Guyana 5.7 7.7 9.0 12.7 10.1 9.1 
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CONCLUSIONES 
Cuando se abordó el estudio de los sistemas de información 
relacionados con el comercio de servicios, pareció conveniente 
examinar primero las balanzas de pagos, ya que constituyen el 
instrumento ideal para la contábilización de las transacciones 
que se efectúan entre economias de diferentes países. Aunque 
aquí se han destacado algunas de sus limitaciones, no se puede 
deducir, ni mucho menos, que deba rechazarse este esquema 
contable como herramienta de análisis de esa actividad; por el 
contrario, se está consciente de su validez en tal sentido y se 
reconoce la posibilidad de ampliar su utilización en la medida 
que puedan superarse algunos problemas que subsisten en los 
trabajos de recopilación en las estadísticas de los países. 
A menudo se complementan las cifras que publican los 
balances de pagos sobre el comercio de servicios con otras 
informaciones elaboradas con propósitos particulares de 
información y análisis. Pero es muy difícil que esas 
estadísticas ofrezcan una visión integrada del comercio 
internacional, por basarse en diferentes fuentes de información o 
por haber sido diseñadas con distintos criterios de acuerdo a los 
propósitos que persiguen. 
Se quiere insistir aquí en la necesidad de solucionar los 
problemas de desarticulación de las estadísticas en el campo de 
los servicios y de aunar esfuerzos con las demás organizaciones 
nacionales e internacionales que se han abocado a su estudio en 
campos específicos. La necesidad de coordinar estas actividades 
es obvia, pues si se desarrollaran los trabajos en forma 
independiente se correrla el riesgo de duplicación, 
desaprovechando los recursos que se están empleando en estos 
estudios e impidiendo una mayor uniformidad de las 
recomendaciones que pudieran surgir. A modo de ejemplo se puede 
mencionar la idea de diseñar una póliza de exportación o de 
importación, que además del detalle relacionado con el valor, 
peso y volumen de las mercancias, permitiera identificar otros 
elementos relativos al costo del flete y del seguro, asi como el 
lugar de residencia de las empresas que explotan estos servicios 
y otros aspectos de interés tanto en el área del transporte como 
en el de finanzas públicas y del comercio internacional. 
Como se destacó en páginas anteriores, uno de los propósitos 
de las disposiciones metodológicas para la elaboración de las 
cuentas de balanza de pagos es la uniformidad de criterios en 
estas estadísticas. La aplicación parcial de las disposiciones 
del Manual, unido a las dificultades que se producen en su 
aplicación por deficiencias de los sistemas estadísticos, limita 
las posibilidades de aquel instrumento de análisis e impide que 
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comparación internacional. Es fundamental, por lo tanto, 
homogeneizar tanto los sistemas de clasificación de las cuentas 
como la interpretación de los conceptos en que se apoya la 
elaboración de la balanza de pagos, para evitar interpretaciones 
erróneas en un análisis regional sobre el comercio de servicios. 
Para ampliar su cobertura, los métodos de contabilización 
deberán adecuarse a las actuales características de los negocios, 
reforzando los procesos de recopilación y procesamiento de los 
datos vinculados con las nuevas operaciones del comercio de 
servicios. Por ejemplo, se recomienda mejorar la información 
sobre aquellas actividades que siguen cobrando creciente 
significación, como la publicidad, la comunicación convencional y 
los seguros, e incorporar a los registros contables del comercio 
internacional operaciones importantes que, parcial o totalmente, 
se omiten en las estadísticas, como las relacionadas con la 
informática, la comunicación de datos vía satélite y otros 
servicios de reciente desarrollo. 
En este trabajo se presentó una clasificación de cuentas del 
comercio de servicios que se encuadra en la estructura contable 
utilizada en todos los países de la Región; la desagregación 
propuesta proporcionarla la información mínima y necesaria para 
analizar la evolución de esa actividad. Pero en algunos casos se 
podría alcanzar clasificaciones más amplias como complemento de 
las cifras registradas en la balanza de pagos; por ejemplo, la 
identificación del origen y destino de los servicios por países, 
o la distribución entre ingresos y egresos de los embarques que 
corresponden específicamente a exportaciones e importaciones, son 
elementos de indudable interés en el examen de la política 
comercial que en la actualidad no son explicados a través de ese 
esquema contable. 
Como se dijo antes, este documento pretende colaborar en el 
debate iniciado en la Región sobre una problemática que ha 
despertado interés en los últimos años, especialmente a partir de 
las discusiones de la Ronda de Uruguay. En siguientes fases del 
trabajo habrá de discutirse la posibilidad de ampliar el sistema 
de informaciones y aprovechar más efectivamente aquellas 
estadísticas que complementan la balanza de pagos pero que no se 
difunden en forma suficiente, lo que dificulta su conocimiento, 
especialmente en aquellos sectores que, no estando vinculados 
directamente con las áreas especializadas, se encuentran 
igualmente interesados en su análisis. En este sentido, se ha 
dado un primer paso para conocer las experiencias que existen 
sobre los diferentes sistemas de estadísticas de servicios en 
América Latina y el Caribe, iniciándose los contactos entre los 
países miembros para discutir los problemas encontrados y 
promover la búsqueda de soluciones conjuntas en este campo. 
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NOTAS 
1/ Véase: Manual de Balanza de Pagos, cuarta edición. Fondo 
Monetario Internacional. 
2/ Este documento se ha basado en un trabajo preliminar 
realizado por la División de Estadística y Proyecciones, 
actualizándose la información e incorporando los cuadros 
estadísticos de 1985 y 1986 "Estadísticas del Comercio Exterior 
de Servicios de América Latina y el Caribe", Santiago, junio de 
1987. (LC/R. 591). 
3/ En América Latina y el Caribe, los balances de pagos son 
elaborados y publicados por los respectivos bancos centrales, a 
excepción de la República de Panamá, donde, al no existir una 
autoridad monetaria análoga, se encarga de esa labor la 
Contraloria General de la República, a través de la Dirección de 
Estadística y Censo. 
4/ Se sigue en esta exposición el procedimiento recomendado por 
el Manual de Balanza de Pagos, que es el de mayor aplicación 
entre los tres descritos en él. Es asi como se considera que el 
costo del servicio, cualquiera sea la modalidad de contratación, 
correrá, en última instancia, por cuenta de la economía 
importadora. 
5/ En el caso de Perú, por tomar sólo un ejemplo, las cifras de 
comercio eran estimadas hasta hace pocos años por la Dirección de 
Aduanas, ajustando hasta en un 20% el valor FOB de las 
importaciones declaradas. En la actualidad, los cálculos de 
ajuste son efectuados por el Banco Central de Reserva. 
£/ Fondo Monetario Internacional: "Manual de Balanza de Pagos". 
Capítulo 11, párrafo 254. 
7/ En el Banco Central del Uruguay, por ejemplo, para estimar 
los créditos en esta partida de la balanza de pagos se realizan 
cuidadosas encuestas periódicas entre las empresas navieras 
nacionales y la linea uruguaya de navegación aérea (PLUNA), las 
que proporcionan información sobre los fletes cobrados por 
exportaciones e importaciones de mercaderías y los transportes 
que realizan entre países extranjeros. Este método de cálculo 
para los ingresos por fletes se ha encontrado en muchos otros 
países de la Región. 
¿/ Comúnmente se efectúan encuestas periódicas entre las 
principales compañías de seguros, o se consulta a las 
superintendencias de seguros. En otros casos también, como en el 
de Brasil, se contabilizan solamente aquellas operaciones que 
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originan traspaso de divisas entre el sistema bancário y las 
operaciones de seguros de mercancías importadas y exportadas. 
9/ No obstante, mediante informaciones complementarias de los 
bancos centrales, es posible obtener datos desagregados, aunque, 
en general, suele distinguirse solo los transportes marítimos y 
los aéreos, debido a la dificultad para contabilizar las 
operaciones que se realizan a través de las empresas de camiones. 
10/ En Brasil, donde los registros de la balanza de pagos están 
basados en las transacciones cambiarlas del sistema bancário, se 
determina una clasificación de los pasajes aéreos, marítimos y 
terrestres, asi como de los gastos adicionales de equipaje y los 
servicios de a bordo. Obviamente, este método tiene una validez 
meramente formal, puesto que omite todas las operaciones que se 
efectúan al margen del mercado oficial de divisas. 
11/ Es fácil demostrar las discrepancias que existen entre los 
diversos métodos cuando las operaciones de cambio no se realizan 
en su totalidad en el sistema oficial. Las diferencias en los 
tipos de cambio suelen inducir a que solo una pequeña proporción 
del mercado de divisas se realice en los bancos y las casas de 
cambio, como es el caso de Brasil, donde los ingresos por 
concepto de Turismo contabilizados en la balanza de pagos alcanzó 
solo a US$ 66 millones, mientras las estimaciones de EMBRATUR 
arrojan una cifra superior a los US$ 1700 millones en el año 
1985. 
12/ Balance of Payments Statistics, publicación mensual y anual 
del Fondo Monetario Internacional. Se dispone también de cintas 
de computación con un detalle mayor. 
13/ En el anexo se presentan los siguientes cuadros del comercio 
de servicios para el bienio 1985-1986: 
1. En valores absolutos; millones de dólares de Estados 
Unidos. 
2. En porcentaje sobre los totales nacionales de 
exportaciones (créditos) y de importaciones de 
mercancías (débitos) 
3. En porcentaje sobre el total nacional del comercio de 
mercancías (exportaciones FOB + importaciones FOB). 
La serie correspondiente a los años 1980-1984 se encuentra en 
nuestra publicación anterior LC/R. 591, de junio 1987. 
14/ Este método de estimación era relativamente adecuado en las 
décadas del cincuenta y del sesenta, pero, posteriormente, los 
cambios radicales que experimentaron los precios del combustible 
provocaron variaciones en las pautas de los costos de transporte. 
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15/ Para el presente caso y los que siguen, se pueden examinar 
las cifras con mayor detalle en los cuadros de anexo. 
le/ La principal empresa naviera de ese país, con capacidad de 
carga de 725 mil toneladas, es propiedad de PEMEX y atiende, 
fundamentalmente, las exportaciones de petróleo, por lo que los 
ingresos en México deben ser cuantiosos por este concepto. 
Además, el pais cuenta con otras dos empresas de capital mixto, 
con capacidad total de carga de 350 mil toneladas 
aproximadamente, y un gran número de empresas privadas que operan 
con bandera mexicana y banderas de conveniencia. CEPAL: 
"México: El Sector y las posibilidades de cooperación con 
Argentina y Brasil". Documento preliminar preparado por Fernando 
de Mateo. LC/R. 534: 30.10.86. 
17/ El Índice de precios aumentó aproximadamente siete veces 
entre el promedio del año 1980 y el de 1984, mientras la tasa de 
cambio lo hacia en cerca de catorce veces durante el mismo 
periodo. 




AMERICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE SERVICIOS 1985-1986 

CaadEQ A.1 
AHEBICA 1ATIÏA: CCnEECZG OE SÍEVICICS 
( • i l l c n e s de d o l a s e s ) 
196 = 
Ccncejtc Cesta E l 
Argentina B o l i v i a B r a s i l Colaaoia Bica Chile Ecuador S a l v a d o r G a a t e a a l a H a i t i 
tlESClHCIAS 4896.8 160. £ 12411.0 - 2 3 . 4 - Í 3 . 7 £50.8 1293.S - 2 1 6 . 0 - 1 2 . 2 - 1 2 4 . 2 
EXEOETACICIES f C í 6416.9 623.4 25537.8 3 650. 0 941.3 3 804. 3 290 4. 9 6 7 8 . 9 1065 . 4 227 5 
IB£CHT ACICHES fOB -3522 .1 - 1 6 2 . 6 - 1 3 1 2 6 . 8 - 3 6 7 3 . 4 -10C5 .0 -2S53. 5 - 1 6 1 1 . 0 - 8 9 4 . 9 - 1077 . 6 - 3 5 1 . 7 
SEEVICICS NC FAClCil&LES -534 .9 
334.0 
-149 . 1 
8.0 
- 1694 .6 
884.3 
- 6 6 4 . 1 
9 5 . 4 
0 .4 
5 .8 
- 3 3 S . 2 
181.7 
- 2 8 9 . 0 
112.0 
- 3 9 . 3 - 8 5 . 0 
0 8 
- 1 0 0 . 3 
EHBAECU£S: (c réd i te ) 3. 5 
f l e t e s 331.e . . . 868.1 . . . . . . • • . . . . . . . 0 . 4 * * • 
¡la r i t i í es . .* . . . . . . 71 . 1 . . . . . . « * . . . •-. 
Aerees . . . . . . . . . 24. 4 . . . • • • . . . . . . . . . • • • 
Cttcs . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Seguros 3 .0 . . . 16.2 . . . . . . . . . . . . . . . 0 . 4 • • • 
Ctcos u n . de eaoargues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• — •• 
ESfiABQOIS: ( d e t i t o ) - 126 .9 - 8 9 . J - 3 7 0 . 6 - 2 1 0 . 2 - 1 0 1 . É - 1 3 4 . 0 - 1 1 8 . 0 - 6 6 . 4 - 9 9 . 6 - 7 4 , 3 
F le tes « •• - 7 1 . 3 - 3 6 0 . 4 • « • - 9 4 . 4 . . . - 1 1 8 . 0 « « . - 9 4 . 0 - 6 * . 9 
B a r i t i a o s • •• . . . . . . • • • • • • . . . • • • . . . - » • . - -
Aerees • •• . . . . . . * • • . . . . . . . . . . . . 
CtlCS * •* . . . . . . • • • . . . . . . • « . • . - . - . 
Seguros « •• - 7 . 1 - 1 1 . 2 • • • - 7 . 2 . . . - . . . - 5 . 6 - 3 . 9 
CtEos serv . de ealiarques . . . - 1 0 . 7 . . . . . . . . . . . . — — - 5 . 5 
SEED. ÜE îAîJJEHCSj ( c r e d i t o ) 182.8 21 . 5 117.8 99 .5 23.9 6 6.0 36 .0 4 2 . 3 - -
S2BV. DE BASAJEHCS: (debi to) -212 .2 - 1 9 . a - 1 3 1 . 0 - 7 1 . 1 - 2 2 . 2 - 1 4 3 . 2 - 4 6 . 0 - 2 . 5 - 4 . 6 - 4 1 . 8 
CIBOS ÎEBUC3CS CE TEA JiSÎCSIïS : 
( c r e d i t o ) 376.7 8 . 5 513.7 175.6 1S.S 5 2 .8 29.0 1 5 . 4 6 . 0 4 . 4 
S e r v i c i e s por tuar ios . .. • * • 97.5 123.9 19.5 • • • . . . . . . . . . . . . 
F le taaeo tc de led ios de 
teanspette . .. * • * . . . • • • • * * • • • . . . . . . . . . • » .? 
Otros s e r v i c i e s n . i . e 376.7 8. 5 D16.2 51 .7 0 . 4 52 .8 2 9 . 0 1 5 . 4 6 . 0 4. 4 
CIEOS SEBVICJCS IE TBAUSfCÏTIS : 
¡debi to) - 3 6 9 . 6 - 1 1 . 0 - 1370.7 - 2 9 3 . 4 - 2 0 . 6 - 2 3 5 . 5 - 9 3 . 0 - 2 0 . 2 - 3 . 2 -
Serv. portuarios 
F l e taaeo tc de aedios de 
trail sport e 
Ctcos s e r v i c i e s n . i . e . •69.6 •41.0 
•835.6 
•535.1 
- 2 1 8 . 3 
- 6 1 . 9 
- 1 3 . 2 - 0 . 5 - 2 3 5 . 5 - 9 3 . 0 - 2 0 . 2 - 3 . 2 
Cuadcc A.1 ( ccc t inu ic ioa ) 
egentina Bol iv ia 
522.9 31.0 




-168 .5 - 2 1 . 6 
- 1 7 . 0 
Cene*fctc 
Vl lJ iS i {credi to) 
VIAJÎS: {det i to) 
liAHSACCICïES CflCJilES: {credito) 
I n t e r o t i c i a l e s 
Sector o f i c i a l con s e c t o r 
crivade ne res idente 
Sector crivadc con sec tor 
o f i c i a l oc res idente 
TBAHSACCICVfS CÏK3AIBS: (de t i t o ) 
I n t e r o t i c i a l e s 
Sector o f i c i a l con sec tor 
privado no re s idente - 1 6 7 . 5 - 4 . 6 
Sector fr ivadc con sec tor 
o f i c i a l no res idente - 1 . 0 -
IIAÏSACCIOBf; EBlVADiS: ( cred i to ) 
Senta del t r a i a jo 
Benta de ia propiedad 
Ctros t i e n e s ; s e r v i c i o s 
Segures nc aerea oc ia s 
Cosunicacicncs . . . . . . 
Euólicidad . . . . . . 
Coa ia icses j honorarios . . . . . . 
Procesaaientc y t r a n s i c r -
aacicn de t i e i e s . . . . . . 
Ctros , n . i . e . 177.7 10.0 
IBINSiCCICHIS EE3V1DAS: ¡debite) 
l e n t a de l t r a i a j o 
Eenta de la propiedad 
Ctros t i e n e s y s e r v i c i o s 
Segares BO aercancias 
Coaunicacicnes . . . . . . 
Publicidad . . . . . . 
Coa i s icoes j honorarios . . . . . . 
Eroccsaaicotc y t r a n s r e r -
•acic i i de bienes . . . . . . 
O t r o s , n . i . e . -220.3 - 3 3 . 4 




* • » s . ; 
659.9 - 4 6 . 4 
- 1 8 . 3 - 1 . 0 
421.3 - 2 . 5 
220.3 - 4 2 . 9 
• •• - 9 . 5 
Loaoia 
C o s t a 
F i c a C h i l e Ecuadcr 
11 
S a l v a d o r Guata sa la H a i t i 
1 9 1 . 9 1 2 3 . 0 115 .7 133.0 43 . 4 13. 4 9 5 . 1 
- 3 1 2 . 7 - 5 7 . a - 2 6 S . 1 - 1 9 6 . 0 - 8 9 . 2 - 2 4 . 1 - 4 3 . 8 
3 1 . 5 2 3 . 9 3 5 . 5 2 7 . 0 3 1 . 1 
3 . 6 
4 6 8 
2 .7 
8 .7 
- - - - - 19 .3 -
3 1 . 5 2 3 . 9 3 5 . 5 2 7 . 0 ¿7 .4 2 6 . 8 6 .7 
- 5 1 . 8 - 6 . 4 - 8 1 . 2 - 2 5 . 0 - 1 9 . 8 
- 1 4 . 8 
- 1 3 . 1 
- 1 . 5 
- 3 8 . 5 
- 3 8 . 5 
- 5 1 . 8 - 6 . 4 - 8 1 . 2 - 2 5 . 0 - 4 . 9 - 1 1 . 6 
2 6 7 . 0 6 6 . a 2 1 2 . 2 5 2 . 0 122 .6 3 1 . 9 4 .6 
5. 1 0 . 4 1.0 - 2 8 . 1 1.0 
2 9 .4 0 . 2 - - - - -
2 3 2 . 5 £ 5 . 4 21 1.2 5 2 . 0 S4 .5 3 0 . 9 4 .8 
1 1 5 . 7 - • • • 2 9 . 0 2 0 . 8 0 . 3 1.5 
4 1 . 6 3 0 . 0 . . . . . . 5 . 1 
• • • • • • • • • • • • • • « • » • • 
7 5 . 2 5 5 . 4 2 1 1 . 2 2 3 . 0 6 8 . 6 3 0 . 6 3.3 
•585. fi 
- 9 8 . ï 
- 7 . 1 
•481 .3 
-16 2 . 4 
- 7 3 . 5 
- 0 . 7 
- 7 . 7 
- 6 5 . 1 
- 1 5 . 1 
- 140. 1 
- 1 3 . 2 
- 2 3 . 4 
- 1 0 3 . 6 
• • • 
- 2 0 0 . 0 
- 7 2 . 0 
- 4 2 . 0 
- 8 6 . 0 
- 4 2 . 0 
- 8 6 . 0 
- 3 . 5 
- 1 . 4 
- 9 1 . 2 
- 3 1 . 7 
- 4 1 . 3 
- 6 . 1 
- 3 5 . 2 
- 6 . 0 
- 1 8 . 4 
- 1 8 . 4 
• • • 
• * • • • • • •>• • • • • • • • • • -
- 2 1 . 3 
- 2 6 . 4 
• « • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
- 2 . 2 
• • • • • • 
• "• • 
• • • 
2 7 1 . 2 
• • » 
- 5 0 . ù 
• •> • 
- 1 0 3 . 6 - 4 4 . 0 - 5 7 . 3 
• • • 
- 2 9 . 2 
- 1 6 . 4 
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f le tes 




C t x o s s a r v . d e estar<ju«s 
HUBQDISJ (detito) 
Fletes 




Ctros serv. de eitarques 
iïBV. Di flSUESC:: (credito) 
ÍES?. CE FISIJÍSCS: (detito) 
iTBOS S2E VICIOS CE IBaSSICElES: 
(credito) 
servicies portuarios 
Pletascntc de ««dios de 
transperte 
otros servicies n,i.« 
HEOS SÏIV3CICS CI TEalSECHlS: 
( í e t i to ) 
Serv. portuarios 
Fletaacoto de aedios de 
transferts 
Otros servic ies n . i . e . 
Honderas Mexico Nicaragua Faoaia Patagtaaj 
- 7 4 . 1 8449. 3 -4 9 8 . 8 - 7 4 7 . 3 - 1S 1 . 5 
805.0 21666, c 3 0 1 . 4 1 9 8 2 . 5 3 2 4 . 4 
879 .1 -13217 , 2 - É 3 0 . 2 - 2 7 2 9 . a - 5 1 5 . 9 
- 6 9 . 8 777. 7 - 8 7 . 8 8 9 4 . 1 ie .5 
e.o 4 . 2 2 2 8 . 4 5 . 6 
a . j • e 4 . 2 • * .-* • * • • • < 
. . . • • • •>•<•> • • • 
. . . • « • » • • • -• • • • > 
• »• • e « • • > • • „ •»• • . - • M .m 
- • « - 0 . 4 m • • 
- • « 4 • •* 2 2 3 . 1 • • • 
- 7 4 . 3 - 5 5 1 . - 8 4 . 1 . - 1 4 9 . 5 - 3 8 . a 
- 6 S . 4 . . - 7 7 . 5 - 1 * 6 . .7 - 3 4 . 7 
? * * • • • • • • e» « , • m • 
• •>• • • - 8 . 6 • •* • • m m 
• •• • • • • • » • • • •> • 
- 4 . 9 • • - 6 . 9 - 2 . a - 4 . 1 
— • • • •>• • e» e» • • • 
12.2 340. 1 6 . 0 3 3 . 1 -
- 4 . 0 - 2 0 0 . 3 - 4 . 0 - 5 6 . a - 1 1 . 6 
33.4 239. 6 5 .0 « 4 5 . 0 2. a 
« *• • • • • • • 3 2 . 6 • • • 
• •* # m • • • • « • «B • • • 
33.4 239. 6 5 .0 4 1 2 . 4 2 . 8 
- 9 . B - 6 4 2 . 7 - 3 . 0 - 1 2 . 5 - Ï 1 . 9 
• «• . • • • • • • • «B • «B «B 
•9.8 •642 .7 - 3 . 1 - 1 2 . 5 - 2 1 . 9 
Bec. Ec- aalEICl 
Pera « i ni ca na Oruquay Venezue la Latí Hl 
116 e. 7 - « 4 7 . 5 
2976.. 9 7 3 8 . 4 
18o 8 . 2 - 1 2 8 5 . 9 
- 1 7 2 . 6 3 C 9 . e 
10 4. 6 
1 0 4 . 6 
1 1 . 1 
• • a» 
1 7 8 . 2 6 7 9 0 . 3 3 3 7 0 0 . 9 
8 5 3 . 6 1 4 1 7 7 . 6 9 1 6 7 8 . 7 
- 6 7 5 . 4 - 7 3 8 7 . 3 - 5 7 9 7 7 . 8 
5 4 . 6 - 1 3 8 5 . -3556 .5 
1 5 . 5 8 1 . 2 2084. 1 
108.6 
•106.6 
- 1 0 6 . 3 - 2 6 . 1 - 6 9 6 . 5 -3226 .5 
3 4 . 5 e» 4 . 0 7 3. 1 109 2. 8 
- 6 5 . 0 - 1 4 . 7 - 3 4 . 4 - 7 1 . 1 - 1 1 5 5 . 2 
1 1 6 . 8 2 4 . 4 4 8 . 5 1 2 7 . 9 2 2 4 5 . 4 
• • » • • • • m • • • • 
• m • 
1 1 6 . 8 
• • • 
2 4 . 4 4 8 ¡ 5 1 2 7 * 9 2245. 4 
1 1 8 . 8 • - 1 6 . a - 2 9 7 . 5 - 3 5 6 9 . 8 
- 1 1 e . 8 - 1 6 . 4 - 2 9 7 . 5 -3569. e 
adco A.1 (ccntiouacion) 
Ccnceitc Bep. Co- 1HIBIC1 
Hondttcas Heiico Nica ragua Paoaia Paraguay Peru a i n i c a n a Uruguay V s i e z u c l a LATINA 
VI1JIS: ( cred i to ) 24.5 2926.1 14.4 207.9 105.1 29S. 5 451 .0 2 3 5 . 1 4 1 6 . 3 6 0 1 4 . 3 
VIAJES: ( d í t i t o ) - 2 6 . 5 -2265 .1 - 1 1 . 2 - 6 4 . 9 - 4 6 . 6 - 2 6 6 . 0 - 8 3 . 5 - 1 6 2 . 1 - 5 9 7 , 0 - 5 6 6 4 . 4 
TE1HS&CCIOIS CfJCIilES: ¡credi te ) 14.5 86 .3 13.7 250.1 5.0 6S.0 4. S - 4 4 . 7 84S 9 
I n t e r o x i c i a l e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Sector c f i c i a J cen s ec tor 
crivade ce res idente • - - - - - - — — 
Sector crivade con sec tor 
o f i c i a l no r e s i d e n t e 
rBSHSiCCICS!S CfJCJ4I.ES: (de t i to ) 
I n t e r o f i c i a l e s 
Sector o f i c i a ] con sec tor 
¿rivade ce re s idente 
Sector fr ivade con sec tor 
o f i c i a i co re s idente 
miNSACCIOJlEÇ PHIVIDAS: (credi to ) 
Benta del t r a l a j o 
Eenta de la f i o t i edad 
Ctros t i e n e s y s e r v i c i o s 
Segaros ne aercancias 
Coamiicacicncs 
Eablicidad 
C o a i s i c i e s j honorarios 
Eroccsaaiento y t r a n s f o r -
nacico de bienes 
Otros , n . i . e . 
CEÍNSlCCICIilS PBIV1DÏS: (defcitc) 
fenta del tratado 
Eenta de la c ior iedad 
Otros t i e n e s y s e r v i c i o s 
Segures no aercancias 
Coa un ic a c i en es • • •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « • • 
c l l i l l l C i u ã Q * • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C o l i g i e r e s y henorarics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . - . . . 
Proccsaaientc y t r a n s f e r -
oacicn de t i e n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 2 5 . 9 
Ctros , n . i . e . -43.a -1021 .4 - 9 . 9 - 8 2 . 1 - 6 2 2 . 3 - 2 2 S . 4 - 6 5 . 0 - 1 0 3 . 2 - 1 4 8 . 3 
14.5 86.2 13.7 250. 1 5.0 69 .0 4 .9 - 4 4 . 7 
- 5 . 0 - 8 5 . 3 - 2 5 . 0 - 5 6 . 2 - 6 . 9 - 8 0 . 2 - 5 . 0 « - 6 0 . 9 - 1 1 2 7 . 0 
- - — - 1 4 . 6 - 4 . 0 - 2 9 . 4 - — — 
- 5 . 0 - e = . 3 - 2 5 . 0 - 1 3 . 1 - 4 . 9 • 5 0 . 8 - 5 . 0 - - 6 C . 9 
- - - - 2 8 . 5 - - - - . -
23.4 2660.4 6.4 161. 6 656.4 18 7. 8 9 2 . 9 9 3 . 7 9 0 - 4 5 4 2 1 . O 
2.1 299. ; - 0. 5 11.2 - - — — 
21.2 2380.9 £. 4 161. 1 645.2 181.8 9 2 . 9 9 3 . 7 9 a . 4 
14.9 512.7 - - 4 9 . 7 . . . . . . 1 4 . 2 
3. 5 • • • * • * . . . 
. . . . . . . . . • • • • • • . . . . . . • • m . . . 
4.1 . . . . . . 64. E . . . . . . . . . m • • 7 6 . 1 
126S. 1 • • • <• • • • • • . . . • * * m m 
2.2 599. 1 6 .4 9 2 . 8 645.2 13 6.1 92 .9 9 3 . 7 O. 1 
- 6 6 . 2 -1750 .4 - 9 . 9 - 9 2 . 1 - 6 2 8 . 6 - 3 4 6 . 2 - 6 5 . 0 - 1 0 3 . 2 - 4 9 6 . 5 - 6 5 2 0 . 1 
— — — — - € . 0 — — — — 
- 2 . 2 - 3 3 2 . 0 - - 9 . 9 - - - - — 
- 64 .0 -1418 . 4 - 9 . 9 - 8 2 . 1 - 6 2 2 . 6 - 3 4 6 .2 - 6 5 . 0 - 1 0 3 . 2 - 4 9 6 . 5 
- 2 0 . b -3S7.0 . . . . . . - 0 . 3 - 1 1 6 . 8 . . . . . . - 2 2 . 3 
-o 
adro A.1 (c es t i ou a c i e D) 
Ccncejtc 
Honduras He* ico Nica ta911a P a n a a a 
BENTA I t LI IMTgtSJO» 
HEBTS ¿I I t 1BVZIS10H CIBÏCT» 
EN EI EX1HIHJEBC: ¿credite) 
t e i n v e r s i o n de u t i l i d a d e s 
Ctros i n g r e s e s de l a i n v e r -
s ion d i l e c t a 
Dividendos 
I n t e r e s e s 
Ctros ingrese s n . i . e . 
OTíi SZHia II Ik IIVIBSICN El 
£1 EXTE»NJÍBC: icredito) 
S e c t c i o f i c i a l r e s i d e n t e 
lio c ierno Central 
Sanco Central 
Sector o f i c i a l n . i . c . 
Sector o f i c i a l extranjero 
Ctra renta de invers ion 
privada c. i . e. 
£ENI» Zí I* UVEBSIOI OIBÏCÎI 
EÏTBAïJEfi ÏH £1 F i l S : ¡dec i t c ) 
BeiJiversicn de c t i l i d a d e s 
sobre i n v e r s i o s d i r e c t a 
Ctros egresas ¿e l a inver -
s ion d irecta e i t ranjcxa 
Dividendos 
I n t e r e s e s 
Ctros ingreses n . i . e . 
OTSI EÏNT* Cl li ISVÏESICN EJ-
TBiNJEH» EH El EUS: ¡debito) 
Sector o f i c i a l r e s i d e n t e 
Sector o f i c i a l extranjero 
Ctra renta de i n v e r s i c n de l 
s e c t o r rr ivacc n . i . e . 
Coa canias t r a n s n a c i o n a l e s 
Bancos comerc ia les 
Ctros n . i . e . 







300 6 . 7 
" 18 26. 5 — 3 0 0 6 . 7 
-sa.ú - 6 2 7 . 5 - 5 . 2 - 1 1 4 . 5 
- 2 4 . 1 - 2 3 7 . 6 - - 4 8 . 2 
- 3 3 . 9 - 3 6 8 . S - S . ¿ - 6 6 . 3 
• *• • • • - 0 . 1 • m * 
- 3 3 Í 9 - 3 8 8 ¡ 9 
- 5 . 1 » m • 
- 6 6 . 3 
145.ü 
145.Ù 
- 1 0 2 2 6 . 1 
- 2 2 5 . 4 
- 2 5 3 . 0 
- 2 3 5 . 7 
- ¿ 8 4 6 . 4 
- 2 5 4 . 0 
- 3 1 . 5 
• •• 
- 10000. ' 
- 2 8 4 3 . 9 
- 7 1 5 6 . 8 
- 1 7 . 4 
• • • 
• • • 
- 1 7 . 4 
- ¿ 5 6 c . 9 
- e 3 6 . 9 
- 1 6 8 4 . 7 
- 3 9 - 3 
Hep. Do- l a i B I C l 
P a r a g u a y P e r u a i n i c a f i a Uruguay V e n e z u e l a Li TI Hi 
- 6 0 . 0 - 1 0 1 4 . 3 - 2 2 6 . 3 - 3 5 1 . e - 2 1 9 0 . 0 - 3 5 1 7 6 . 3 
- - - - - I O C 7 
7 9 . 3 1 3 3 . 0 2 1 . 6 7 6 . 5 1 8 8 9 . 5 9 2 4 2 . 9 
7 9 . 3 1 1 7 . 8 - 2 1 . 2 7 2 5 . S 
111 117.8 111 ''.I 111 
7 9 . 3 - - 2 1 . 2 7 2 5 . 9 
15 . 2 2 1 . 6 5 5 . 3 1163 . 5 
- 4 9 . 3 - 7 4 . 1 - - - 1 5 7 . 4 - 4 0 1 7 . 9 
- 4 1 . 6 -
- 4 9 . 3 - 3 2 . 5 - - - 1 5 7 . 4 
— 3 S. 4 . . . . . . . . . 
—9.9 . . . . . . . . . — 
- O . O - 3 2 . 5 - - - 1 5 7 , 4 
-SO.O - 1 0 7 3 . 2 - 2 4 7 . 9 - 4 2 8 . 3 - 3 9 2 2 . 1 - 4 C 5 1 0 0 
- 3 0 . 5 - 6 2 6 . 4 - - 3 2 2 . 3 - 1 5 8 3 . 9 
- - 1 0 . 6 
• 5 9 . 5 - 4 4 6 . 7 - 2 4 7 . 9 - 9 5 . 4 - 2 3 3 8 . 2 
• • • — . . . . . . - 1 6 5 6 . 0 
• • • — . . . . . . —68 2. 3 
- 5 9 . 5 - 4 4 6 . 7 - 2 4 7 . 9 - 9 5 . 4 - 0 . 1 
0 0 
Cuadre A.1 
C&6IBE: CCfltíCIO OE SESVICIGS 
¡ • i l í o n e s de d o l a r e s ) 
1985 
Conce i t o t r i n i d a d y 






EEVIC30S SC FACÍOEIALES 
HBABQOBS: [ c r e d i t o ) 
f l e t e s 
B a r i t i a o s 
1er c e s 
CttCf 
S e g a r o s 
C t r o s s t t ? . d< e a b a r q u e s 
SEUCjOES: ( d e t i t o ) 
F l e t e s 
R a r i t i a c s 
1er ees 
C t r c f 
Seguros 
C t r o s s e r * , de 6 » b a r q u e a 
EBV. DE Ei í i JEBCS: ( c r e d i t o ) 
EFV. CE f l S U E E C S : ( d e b i t o ) 
CBOS SEBVICIOS [E IH^HSSOBIES : 
( c r e d i t e ) 
S e r v i c i o s p o r t u a r i o s 
F l c t a a c i t c de l e d i o s de 
transporte 
Otros servicies n.i.e 
rECS SEtVICICS tE TB»«SfCBTESï 
( d e b i t e ) 
S e r v . p o r t u a r i o s 
F l e t a a c i t c de a e d i o s de 
t r a n s p o r t e 
O t r o s s e r v i c i e s n . i . e . 
-6SS.7 
2 9 6 . 8 
• 9 9 6 . 5 




- 2 5 8 . 7 
300 .4 
- 5 5 9 . 1 
3 2 0 . 9 
8.0 
7 .0 
• • • 




- 6 . 1 
-O. 2 
• 0 . 1 
•39 .8 
22 .3 
• 6 2 . 1 
2 . 9 
4 . 9 - 4 3 5 . 5 
2 1 4 . 0 568.6 
- 2 0 9 . 1 - 1 0 0 4 . 1 
- 5 6 . 0 2 2 5 . 4 
0 . 4 8.0 
26. 3 756. 1 
335 .6 2110 .6 
- 3 0 9 . 3 - 1 3 5 4 . 5 
- 3 5 . 5 - 4 5 2 . 9 
É. 0 
- 7 . 3 - 2 0 . S - 1 2 7 . 7 
- 1 8 . 9 - 1 1 6 . 3 
- 2 . 1 • 1 1 . 4 
- 2 2 . 4 - 1 6 7 . 3 
- 1 3 9 . 4 
- 2 7 . 9 
8.3 8. 8 0 .3 1 " . M 75 .1 3.8 8 6 . 6 
- 2 7 . ù - 1 8 . 7 - 3 . 5 - 1 7 . 7 - 8 . 6 - É . 3 - 3 3 . 1 
105.6 
75.4 
5 Î . 3 
51 .6 * • • • • • 
50 .9 
3S.3 
3 . 5 
• * • * 
6 8 . 2 
5 7 . 7 
30.2 
* • • 
3 .7 
• • • • • • • a • 
11.6 
• • • 
3 .5 
• • * 
1 0 . 5 
- 2 7 . 5 
- 2 7 . 5 
- 7 . 5 
- 3 . 2 • • • • • • 
- 6 8 . 5 
- 3 2 . 1 
- 7 . 2 
• • • 
- 1 0 5 . 4 
- 7 2 . 5 
- 3 6 . 4 - 7 . 2 • 3 2 . 9 
- 6 4 6 . 4 
3 8 4 6 . 3 
• 4 4 9 4 . 7 
8 3 * . 2 
2 2 . 4 
28 3 . 5 
2 8 3 . 5 
3 3 0 5 4 . 5 
9 5 5 2 7 C 
• 6 2 4 7 2 5 
- 2 7 2 6 . 3 
2 1 0 6 5 
- 4 6 o . 2 - 3 6 8 6 . 7 
1 9 3 . 3 1 2 8 6 1 
• 1 1 4 . 9 - 1 2 7 0 . 1 
2 5 2 8 9 
2 5 2 8 . 9 
- 2 1 6 . 1 - 3 7 8 5 . S 
- 2 1 6 - 1 - 3 7 8 5 . S 
-o 
ce A.1 |ccntinu«cion) 
Concerte 
Baba tas Barrados 
31C. £ 
Grenada 
4J ÍS : [ c red i to ) 994.2 27.9 
»J Î£ : (deei tc ) - 123 .5 - 2 3 . 3 - 3 . 9 
I lS&CCIClîS C I IC I& IES: ¡ c r e d i t e ) 16.1 18.3 -
I n t e r o f i c i a l e s -
Sector o f i c i a l con sec tor 
f c i v a c c se res idente . . . 
Sector f l i vadc COB sector-
o f i c i a l DO res idente 18.1 18.3 
â«SiCCIO»ÎS CflOALSS: ¡dec i tc ) - 2 4 . 7 - 1 1 . 5 
I n t e r o f i c i a l e s - - 2 . 7 
Sector c f i c i a l con s e c t o r 
privade no res idente - 2 4 . 7 - 8 . 6 
Sector f l i v a d c con sec tor 
o f i c i a l ne res idente - - -
iSSiCClOBïS PBlViCAS: ( cred i t e ) 98.2 76.7 1.2 
Benta del t r a t a je • 9. c -
Senta de la fzoriedad - 2.3 -
Ctros c i enes y s e r v i c i o s 98.2 65 .3 1.2 
Segares ce aercancias . . . I L S . . . 
Coaacicacicnes . . . . . . . . . 
fuo l i c idad . . . . . . . . . 
Conis icnes y benorarics - . . . . . . 
Erocesaaienta y t r a n s f c i -
•ac ien ce c ienes 
Ctros , n . i . e . 
iHSàCCICÏïS EEJVíBíS: ¡ d e t i t c ) 
Senta del t r a ï a j o 
Banta de la piociedad 
Otros c ienes y s e r v i c i o s 
Segotes ne aercancias 
C o i o t i c a c i e n t s . . . . . . . . . 
Eublicidad -35.d . . . . . . 
Coa is icnes y honorarios . . . - u . £ . . . 
Procesaaiectc y t r a n s f e r -
aacien de bienes •... . . . . . . 
O t r o s , n . i . e . -71 .2 - 1 8 . 1 - 1 1 . 8 
24.1 44. S • • • 
74.1 8 .5 1.2 
130.2 - 4 7 . 5 - 1 1 . 8 
- 1 8 . 2 - 0 . 7 -
- 5 . 7 - 5 . 4 -
106.2 - 4 1 . 3 - 1 1 . 8 
• •« - i e . 4 • . • 
'Uyana J a a a i c a 
T r i n i d a d > 
s u x i c a a T a b a q o C A S I B E 
T C T A 1 
EEGICH 
2 6 . 8 4 0 6 . 8 5 . 3 9 7 . 2 1 6 6 9 . 0 7 8 8 3 . . 3 
- 2 9 . 5 - 3 1 . 5 - 1 3 . 4 - 2 1 8 . 7 - 4 4 3 . 8 - 6 1 0 8 . 2 
1 . 3 4 S . 9 
2 7 . o 
5 . 1 1 8 . 5 1 0 7 . 2 9 5 6 . 1 
- - • - -
1 . 3 1 6 . 3 S . 1 1 8 . 5 
- 3 . 9 - 2 5 . 2 
- 5 . 0 
- 1 0 . 1 - 1 4 . 0 - 8 9 . 4 - 1 2 1 6 . 4 
- 3 . S - 2 0 . 2 - 1 0 . 1 - 1 4 . 0 
9 . 1 7 6 . 0 2 1 . 2 1 7 . 3 2 9 9 . 7 5 7 2 0 . 7 
5 9 . 3 0 . 6 
9 . 1 1 6 . 7 2 0 . 6 17. 3 
¿6 a» I • • • « • • » 7 • 7 
• • • • * • •*»*» ! • O 
• * • * e» • . «• • • 1 * 4 
~ • m • ««> t» Oe» 9 
• 6 2 0 - 5 - 7 1 4 0 6 
7 . 0 1 6 . 7 2 0 . 6 0 . 1 
• 3 ¿ . o - 1 75 . 8 - 2 1 . 0 - 2 0 2 . 2 
- - « 2 . 8 - 0 . S - 1 5 . 4 
- - 1 . 9 — - 1 2 . 4 
• 3 2 . 0 - 1 1 1 . 1 - 2 0 . 1 - 1 7 4 . 5 
- 4 . 7 • • • « * • - 2 6 - 9 
. . . • •.• • • • » • • 
. . . • ** • • •» • - 1 . 8 
- • • • • • * - 9 7 . 5 
- 2 7 . 3 - 1 1 1 . 1 - 2 C . 1 - 4 8 . 3 
oo 
O 
uadroA.1 ¡ c c i c l u s i c r ) 
Ceacette 
Bahaaas Bañados (arenada 
EENTV AS I> lEVEtSIOB - 1 6 4 . 6 -27 .6 -1 .6 
EIH7I ce i i l a v i t s i c v CIÍECXI 
E» EL EITfíUJÍfC: JcraditO) - 2.4 
Eeicversion de u t i l i d a d e s - 2.G 
Otros ingresos de l a inver -
s ion d irecta - 0. 4 
Cividendos . . . . . . . . . 
I s t c i c s e s . . . . . . . . . 
Ctros ingreses n . i . e . - 0.4 
CTE» EEHX1 Ei t i IÏVÎ1SION EN 
El EïïB*Hc-IBO: (credita) 
Sector o f i c i a l r e s i d e n t e 
Gobierno Central 
Banco Centi al 
Sectcr o f i c i a l n . i . e . 
Sector o f i c i a l extranjero 
Ctra renta de invers ion 
privada n. i . c. 
BENT» DE II IIVEISJOB CIBECTA 
EXIfilNJEEl EN £1 faISs (debite) 
Eeinversicn de u t i l i d a d e s 
sobre inversion d i cec ta 
Ctros egresos de la i n v e r -
s ion directa «itra ojera 
Cividendos 
I n t e r e s e s 
Ctros ingreses 2 . i . e . 
OTE» BENTA Ci LA IÏVIBSICH EI-
TBiHJEBi EV EI ï à l S : ¡deni to) 
Sector o f i c i a ] r e s i d e n t e 
Sector o f i c i a ] extranjero 
Ctra renta de invers ien dei 
s e c t o r exivaec D . i . e . 
Coafanias t ransnac iona l *£ 
Bancos coacccia lcs 
Otros n . i . e . 
20.1 15. É 1.2 
- 8.2 0.8 
* •• • • • • * ' 
• •• • • • • • • 
- 6 . ; C.8 
- — — 
20.4 7. 4 0.4 
- - « . 5 - 0 . 8 
- - O . i -
- - 4 . 2 - C . 8 
• •• • • • • • • 
• • > • • • « •* 
•" - 4 . 2 - % 8 
185.2 - 4 1 . 1 - 2 . 0 
-12 .0 - 2 3 . 4 -2 .C 
173.2 - 1 7 . E . 
- • • • • • • 
- 4 0 . 8 - • • • • • 
132.4 - 1 7 . 8 
Trinidad j 
Guyana Jaaaica Surinas Tabaqo C U I B E 
TCT11 
BEtilCH 
- 4 u . 3 - 3 1 2 . 4 - 0 . 0 - 3 3 4 , 1 - 6 8 0 , 6 - 3 6 0 5 7 . 1 
- 26. 6 
- -
' - 26.8 
• • • • • • 
* • • • • • 
• 26. e 
— 8 .1 
- e.3 
. . . • • • 




1.8 - 1 9 . 0 
1. £ - 5 . 8 
- - 1 3 . 2 
2 9 - 2 1 3 7 . 9 
2.2 
- 1 3 . 2 
2.2 
- 0 . 2 
- 0 . 2 
• a • 
_• • • 







- 2 9 0 . 3 
- 1 8 7 . 1 
- 1 0 3 . 1 
- 1 A 3 . 1 
24 3 - 2 9 4 8 6 . t 
- 3 1 6 . 6 - 4 3 3 4 - 5 
•38.5 - 3 2 8 . 3 
•37.6 -2S2 .É 
•2.0 
•2.0 
- 2 3 9 . 5 
- 8 2 . 3 
• 8 3 6 . 6 - 4 1 3 4 6 . £ 
- 0 . 9 Î5.5 •157.2 
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uddro A.2 (continuación) 
Ccnc«itc 
i rqent ioa o o l i v i a e c a a i l C o l o a o i a . 
M « i J | . J J . i . . i m a t i J -4424 .9 -306 ,2 -1C78S.7 - 1 7 3 9 . e 
nisi» ci a i smsioi OISECTI 
IH 21 EXTÎIiJIÏC; (cxaditoi 3.5 - 39.9 2 1 . 1 
S c i a r c c i i c a u« u t i l i d a d e s • - » lev. 4 
Ctcoa iotjtesos da l a i m a r -
aion d 1 tac ta 3.5 39.9 3 . 5 
Cif idéntica . . . . . . . . . . . . 
m t ( [ « « i 
Ctroa iaqreaca o . i . e . 
OTÏè IEVTI t i 11 IITEÍSIOH IV 
El EXÍBiMOEBOj (CtaditQ) 
Sactoc o f i c i a l r e s i d e n t e 
G o o i e n c Can trai 
Eanco Cante a l 
Saetee o í i c i a l o . i . e . 
î ac tor o f i c i a l extranjero 
Ctca tanta da invers ion 
pcirada a. i . «. 
BEST» CE i l IMEiSJCK DIBÍCTI 
E l l i l J J E f l 1> El l i i s : ¡dcJsitc) 
í e i n t a e a i c n d« u t i l i d a d c a 
sobre i n f e c a i c s dicacta 
otcoa egceaca de l a i m e r -
aioo dixecta extranjera 
tiyidendoa 
latexeaca 
Ctros iogrc3cs a . i . e . 
OTE» BEST» CI U I HTÏBSIC» EX-
TB4HJÏB* H SI î » IS j {debite) 
Sector o f i c i a l res idente 
î ac tor c f i c i a l extranjero 
ctra canta da invers ion del 
s e c t o r f t i w d c a . i . e . 
Coacaoias tcaasnacionalea 
Eaucòs c o a e r c i a l e * 
Ctcoa i . i . e . 
3.5 
a a » • • » 
39.9 
. . . 




1 2 . Í 
962 .0 
484.5 
1 3 1 . 4 
1 1 8 . 5 
• «• • • • • • ' • - • « 
¿64.0 
• • • 
12. < 
• • • 
4 8». 5 1 1 6 . 5-
• « <at -
93.9 2 . ; 477.5 1 1 . 7 
- 4 8 6 . 9 - 4 0 . « - 1 7 1 9 , 9 - 5 7 7 . 2 
- 4 8 4 , 5 - - 4 4 7 . 0 - 8 . 2 
- 2 . 3 -40 , (1 - 1 2 7 2 . 9 - 5 6 9 . 0 
• «a • . « • • • at » • 
• •* 
- 2 . 3 
. . . 
- « « , 4 • • • 
- 1 2 7 2 . 9 
• a» • 
- 5 6 9 * 0 
- «297 .3 
- 1 7 0 3 . 4 
- 2 8 0 . 9 
- 2 3 4 . 3 
- 1 « C 7 1 . 7 
- 3 8 0 1 . 1 
- 1 3 1 5 . 1 
- « 0 5 . 9 
- *• aw -
- 2 5 9 3 . 9 - 4 6 . t 
41 * . a • • • 
• • a • • • 
- 2 5 5 3 , 9 - 4 6 . t 
- 6 2 7 0 . 6 
- 1 1 3 . 8 
- 6 1 5 6 . 8 
- 9 0 9 . 2 
a> • • 
«* • * 
- 9 0 9 . 2 
C a s t a i i 
B i c a C h i l a E c u a d o r S a l v a d o r G u a t . a a l a H a i t i 
- i l l . 7 - 1 8 8 7 . 6 -see.o 
3 . 6 
3 . 6 
7 .0 
,. 
a» 7. 0 «a 
• a» m • • • • ej • 
* •'• • a> » 
7 .0 
• •"• 
t l . 1 
3 8 . 5 
2 2 0 . 6 
2 1 1 . 2 
2 8 . 0 
2 8 . 0 
• • * • * . a « a 
• a» • 
3 8 . 5 
• « * 
2 1 1 . 2 
• a» • 
2 8 . 0 
- - " 
2 . 6 1 0 . 6 -
- 1 8 . 1 - 1 7 4 . 8 - 1 3 9 . 0 
- 8 . 7 a» - 5 9 , 9 
- 9 . 4 - 1 7 4 . 8 - 7 9 - 0 
• a» * . . . . . . 
* • * 
- 9 . 4 
• « . 
- 1 7 4 . 8 - 7 9 . 0 
- 3 C « . 3 
- 2 3 2 . 8 
- 2 5 . 8 
- 1 9 4 0 , 4 
«a» 
- 7 7 7 . 0 
- 7 7 7 . 0 
• * S . 8 - 1 9 1 0 . 4 *aa 
• a> •> * * « * a» e> 
• a» a» 
- 4 5 . 8 
* * • 
- 1 9 4 0 . 4 
• • • 
2o7 . 4 
2 . 1 
2 . 1 
a» at * 
• •- * 
2 . 1 
3 2 . 5 
3 2 . 5 
3 2 . S 
- 4 « . 0 
- 1 0 . 0 
- 2 9 . 9 
• f> a> 
- 2 9 ^ 9 
' 20 2 . 0 
• 1 9 7 . 7 
- 1 . 2 
- 1 . 2 
•15. S 
4 . 7 
a» 
4 . 7 
• a> a) 
V.i 
- 5 , 2 
- 5 . 2 
« a t 
• at • 
- 5 . 2 
- 1 5 . 4 
- 1 5 . 4 
-p-
C u a d i c A -2 
RHEPICi IATIKA: CCSEfCIO CI SIBVICIOS 
¡ • i l í o n e s de d o l a r e s ) 
1966 




SÜETICIOS »C fACJOfULES 
EHbiSCOES: ( c r e d i t e ) 
F l e t e s 
H a r i t i i c s 
1er e o s 
C t r c s 
S e g u r o s 
C t r o s s e r v . d e e m b a r g u e s 
EflEiBQUES: (de fc i to ) 
F l e t e s 
flaritiics 
A e r e e s 
C t r c s 
S e g u r o s 
C t r o s s e r f , de « « t a r g u e s 
SEEV. CE í l S í J E í C S : ( c r e d i t e ) 
SEBV. DE £A£AJESCS: ¡ d e b i t o ) 
CIEOS SÍBVICICS IZ TE4BSECEÎES: 
¡ c r e d i t e ) 
S e r v i c i o s p o r t u a r i o s 
F l e t a i « c t c de i c d i o s de 
t r a n s p o r t e 
C t r o s s e r v i c i e s n . i . e 
CÍEOS SEEYICIOS l i TEAÍSECE1IS: 
¡ d e t i t o ) 
S e r v . c c i t u a c i o s 
F l e t a i c t t c de i c d i o s de 
t r a n s e e x t e 
O t r o s s e r v i c i e s n . i . e . 
E e p . Co- AflíEICA 
uras Hexico Nicaragua 
«576.5 - 1 7 9 . 3 
panaia 
- 5 8 5 . 5 
Paraguay 
- 1 6 2 . 4 
Pera i xn icana Uruguay V a i e z a e l a LATIHA 
- 1 . 2 - 3 . 6 - 5 4 4 . 1 296. 8 814. 2 18^46 .5 
900.9 16027. 8 24 7.2 2402.1 573.4 2 508. 2 722. 1 1G87 .e 864 6. 6 7 7 0 0 8 . 8 
90 2.1 -11151 .3 - 7 2 6 . 5 - 2 9 8 7 . 6 - 7 3 5 . 8 - 2 511.8 - 1 2 6 6 . 2 - 7 9 1 . 0 - 7834 4 - 5 8 6 6 0 . 3 
-72.C 1100. « - 8 3 . 2 836.9 - « 0 . 1 - 30 2. 6 « 0 3 . 8 4 7 . 3 - 1189. - 3 9 0 5 . 8 
9.0 _ 3.5 184. 1 2.5 90 .3 11.6 1 2 . 0 166. 6 1 9 2 0 . 0 
9.3 . . . 3.5 • • • • • * 9Ú. 3 • • * • * • . . . 
. . . . . . • • » • • » • • • * • • * • • 
. .. . . . . . . • * m • • • • * * • • • • * • . . . 
. •• . . . . . . • • • • * * • • • • • • • • • . . . 
- . . . - 0.4 • * • — • • • • * • . . . 
- . . . . . . 183.8 • • • • * • • « • ... . . . 
- 7 5 . 9 - 4 8 6 . 9 - 7 5 . 1 - 1 7 2 . 7 - 1 1 3 . 2 - 1 5 2 . 5 - 1 0 3 . 9 - 4 4 . 9 - 7 2 9 . 7 - 3 3 9 9 . 1 
- 7 0 . 6 • * • - 6 9 . 3 - 1 6 8 . 0 - 5 8 . 7 - 1 5 2 . 5 • • * . . . 
• •• • • • • • • • • • « • • • e t . . . . . . 
• •• • • • - 7 . 2 • • • • • • . . . • • • . . . . . . 
• •• • • • * • • • • • • • • . . . • • * c . . . . . 
- 5 . 3 • • • - 5 . 7 - 4 . 7 - 1 4 . 5 - • • * . . . 
"" • • • • • • . . . • • • . . . * • • . . . 
12.6 347.3 3.8 3 2.4 0. 8 4 1. 1 - 4 . 5 8 0 . 9 1 0 8 8 . 8 
- 4 . 3 - 2 1 4 . 7 - 4 . 9 - 4 7 . 7 - 1 1 . 6 -6 5.7 - 1 6 . 0 - 3 7 . 1 - 3 0 . 5 - 1 3 5 0 . 5 
32.8 199. 4 t . 0 448.9 - 119.7 22 .1 5 4 . 9 3 0 . 5 1 9 7 9 . 4 
. . . . . . 16. 4 • * • • » • • • * * • • • * • 
• • « • • * a • • • • • • • • • • • • • * * * • • « -
32.d 199. « 6.0 432.5 — 11S.7 22 .1 5 4 . 9 3 0 . 5 1979 .4 
- 9 . 5 - 5 9 6 . 0 - 5 . 5 - 1 3 . 4 - 2 0 . 6 - 1 2 2 . 0 — - 1 7 . 1 - 1 5 9 . 6 - ¿ 9 6 7 , 3 
- 9 . 5 -596 .0 •5 .5 • 1 3 . 4 - 2 0 . 6 - 1 2 2 . 0 - 1 7 . 1 - 1 5 9 . 6 - ¿ 9 8 7 . 3 
oo 
Cuddro A.2 [ccrt iruicioDJ 
Ccnce¿to 
Honduras Bei ico Nicaragua 
VIAJES: ¡ cred i to ) 26.0 2992.8 13.5 
VlâJÏS: Jderito) - 3 0 . ? - 2 1 7 1 . 5 - 9 . 6 
16»HSiCCIC«IS CíXIâLíS: (cred i to ) 15.õ =9.7 14.0 
I n t e r o x i c i a l e c -
Sector cf i c i a .1 con sec tor 
privado oo re s idente -
Sector i n v a d e con sec tor 
o f i c i a l no re s idente 15.3 9 9 , 7 14.0 
TBMS&CCICKIS CflCIAlES: (debito) - 6 . 9 -95,1? - 2 3 . 3 
I n t e r o í i c i a l c f -
Sector e f i c i a l con sec tor 
peivade no res idente - 6 . 0 - 9 5 . c - 2 3 . 0 
Sector pxivad.c con s e c t e r 
e f i c i a l EC res idente -
TSÍBSACCICSIS FB1VÍDÍS: ( cred i to ) 24.6 2552.8 6 .1 
Benta d e l trata je 2.1 328.5 
Senta de la piociedad -
Ctros b ienes y s e r v i c i o s 22.5 2224.3 6.1 
Segaros ne aercancias 1U.3 308.5 
Coaunicacicoes . . . . . . . . . 
Publicidad . . . . . . . . . 
Comisiones y honorarios 5.2 . . . . . . 
P r o c e s a i i c i t c j t t a n s f c x -
• a c i e n de t i e n e s . . 1294.0 . . . 
C t r o s , n . i . e . 3.2 621.8 6.1 
TBiSSlCCIOHïS PB1VHDÍS: (debite) - 6 6 . 3 - 1 5 2 7 . 5 - 1 2 . 3 
Eenta d e l t r a l a j o . - -
Feu ta de la czotiedad - 2 . 3 - 3 5 5 . 5 -
Otros bienes y s e r v i c i o s - 6 4 . 3 - 1 1 7 0 . 8 - 1 2 . 0 
Segures no acrcancias - 2 6 . 4 - 3 3 7 . 9 . . . 
Coaunicacicoes . . . . . . . . . 
Eufilicidad ••• . . . . . . 
Coe i s iones y honorarios . . . . . . . . . 
í r o c e t a i i e i t c y t e a n s f e r -
aacicn de t i e n e s . . . . . . . . . 
O t r o s , n . i . e . - 3 7 . 9 - 8 3 2 . 9 - 1 2 . 9 
Eep. Ec- »B*EICi 
Panama paraguay Pera a i n i c a n a Uruguay Venezue la LlTIBi 
2 0 4 . 7 1 4 d . 3 3 0 C 3 5 0 6 . 5 257 .7 
- 7 2 . 6 - 4 8 . 0 - 3 2 2 . 6 - 9 0 . 5 - 1 7 3 . 7 
2 4 7 . 7 6 . 8 70. 4 7.0 — 
« 4 3 . 5 6522.S 
• 5 4 3 . 2 - 6 2 1 2 . 1 
2 5 .8 778 .3 
2 4 7 . 7 
-5e .o 
- 1 4 . 1 
- 1 2 . £ 
- 3 1 . 0 
15 4- 2 
O. <• 
1 5 3 . 9 
• • • 
3 . 1 
• • • 
6 8 . 9 
• * e> 
8 1 . 9 
- 7 0 . 7 
- 1 1 . 1 
- 5 9 . 6 
6 .8 
- 1 0 . 2 
- 4 . 8 
- 5 . 4 
7 3 . 6 
13 .7 
5 9 . 8 
7C.4 
- 7 6 .6 
- 2 t . 1 
- 5 7 . 5 
17 4 . 8 
174 .8 
5 2 . 8 
7.0 
- 6 . 0 
- 6 . 0 
1 «0 . 0 
140.0 
5 9 . 8 1 2 2 . 0 1 * 0 . 0 
6 8 .5 - 3 5 7 . 8 - 6 7 . 0 
- 6 . 0 - -
<— — _ 
6 2 . 5 - 3 5 7 . 8 - 6 7 . 0 
- 1 . 8 - 1 3 9 . 6 • • • 
8 2 . 7 
62. 
82 
- 9 1 . 7 
- 9 1 . 7 
2 5 . 6 
- 5 1 . 6 - 1 1 4 3 . 5 
- 5 1 . 6 
1 3 0 . 2 5005 .6 
1 3 0 . 2 
1 5 . 3 
1 1 5 . 0 
• • • 
0 . 1 
• 5 5 2 . 6 - 6 1 0 8 . 3 
• 5 5 2 . 6 
- 3 2 . 8 
- 5 S . 6 - 6 0 . 7 - 2 1 8 . 2 - 6 7 . 0 - 9 1 . 7 
- 4 3 4 . 1 
- 8 5 . 7 
Oo 
adío A.2 icctt inuacioD) 
Concepto 
Honduras Mexico Sicaiagua Pacata 
EEKTt 11 1» HIVtlSICM -211 .1 -1635 .6 -245 .1 10 5.5 
¿EÏT1 CE 11 IIVfíSJCK CIIICTI 
IM II EXlfmjiSC: C r é d i t e ) -
Bein version ¿e u t i l i d a d e s 
Otros ingresos óe l a i n v e r -
s ion directa -
Dividendos . . . . . . . . . . . 
In tereses . . . . . . . . . . . . 
Ctros ingreses n . i . e . 
OTÍ4 6 EUT A II II IIÏÏES1CÏ ÍH 
El BXlSUCiSC: (credito) 11.0 1470.0 0.7 2502.0 
Sector o f i c i a l r e s i d e n t e 11.0 - 0.7 
Goniemo Central . . . . . . . . . . . . 
¿anco Central . . . . . . . . . . . . 
í e c t e r o f i c i a l n . i . e . 11.0 - 0.7 
Sector o f i c i a l extranjero -
Ctra renta de invers ion 
privada n . i . e . - 1479.0 - 2502.0 
ÉEET1 DE II IHYÏÏSJOH IIBECTA 
21TS4ÍJBB4 Eí El PAIS: (deó i tc ) - 6 7 . 5 - 9 2 3 . 3 - - 5 5 . 7 
Eeinversicn de u t i l i d a d e s 
sosre icversioE d irec ta - 2 6 . 4 - 5 9 0 . 1 - > 4 .2 .  
-41.2 - 3 3 3 . i 
Ctros egreses de la i n v e r -
sion d i l e c t a extranjera - - 6 9 . 9 
Dividendos . . . . . . - . . . 
I n t e r e s e s . . . . . . - . . . 
Ctros i n g r t s e s n . i . e . - 41 .2 - 3 3 3 . 2 - - 6 S . 9 
Oí El BEHT& t i IA ISVESSION EI-
IBiHJEBi II El IAIS: (deo-ito) -154.6 - 8 3 8 2 . 3 - 2 4 5 . 8 - 2 3 4 0 . 6 
Sector o f i c i a l r e s i d e r t e -154 .6 -310» S - 2 3 7 . 0 - 2 3 0 . 2 
Sector o f i c i a l extranjero - - 4 7 . 0 
Ctra renta de invers ión de l 
s e c t o r privado n . i . e . - -8071 .4 - 8 . 8 - 2 0 6 3 . 6 
Coapanias transnacional*£ . . . - 2 2 2 0 . 6 . . . - 595 .1 
¿ancos c o s e r c i a i e s . . . -5850 .6 . . . - 1 4 3 0 . 4 
Ctrcs n . i . e . - - - 8 . 8 - 3 8 . 1 
Bep. Co- AMEBIC i 
Paraguay Peru a in i cana Uruguay V e n e z u e l a LATIHA 
-167.3 -604.7 -20S.7 - 2 7 8 . 0 - 1 5 * 3 . 9 - 3 1 7 6 5 . 1 
- - 8 1 . 9 
58.3 93 .9 17.0 9 2 . 7 1 6 7 1 . 8 7 7 0 5 . 6 
58.0 83 .3 - « 2 . 8 6 7 1 . 1 
• • • ™ • *• * * • • ^ w * 
• • • 0«*J • • • m * m m 9 m 
58.0 - - 1 2 . 8 6 7 1 . 1 
10.6 17.0 4 9 . 9 1 0 0 0 . 7 
-79 .0 -43 .4 - - - I O S . 1 - 1 « 7 9 . 5 
-27.0 -
-79 .0 -16.4 - - - I O S . 1 
™ 7 5» C • • • • • • » « * ™ 
*• • • • • • • • > * « • 
- -16 . 4 - - - 1 0 9. 1 
-146 .3 - e 5 5 . 2 - 2 6 6 . 7 - 3 7 0 . 7 - 3 1 0 6 . 6 - 3 5 c 7 3 . 1 
- 8 6 . 1 - 5 3 7 . 3 - - 2 9 6 . 7 - 1 4 5 1 . Î 
- - - - 1 3 . 6 
- Í 0 . 2 - 3 1 7 . 9 - 2 6 6 . 7 - 6 0 . » - 1 6 5 6 . 5 
• • • — • • • • m • ™ 1 t J 3 » O 
• • • * • • • - • • — I :í J«> C 
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H M M W M M r 
*f >* m « * -« • *t «••-« • •* . . ut «* ** »l »<-» u +» Í 
3 O O > •« • r w o ••«« W O e» e» S n fc. O 
< j o> lu t» 
u* a, u» ta >u w a H* i 
a >« w « s » w v* H H i h l ••« En M * VI V* u U • 
id io A.2 (ccs t inuacion) 
Ccncettc 
Bahaaac Bateados Grenada Guyana Jaaaica 
r i l J f S : ( c r e d i t o ) 1112.8 336.7 30 .8 . . . 516.0 
r i l J ï S : ( d e t i t o ) - 1 3 1 . 3 - 2 8 . S - 4 . 7 . . . - 3 5 . 1 
t£í»SACCICt£S CF3CI5IBS: (credito) 23.9 25.8 - . . . 46 .3 
I n t e r o r i c i a l e s . . . . . . 34.0 
Sector c f i c i a J con sec tor 
priva de no r e s i d e n t e - - - . . . 
Sector ptivade con sec tor 
o f i c i a l so r e s i d e n t e 23.9 25.8 - . . . 12.3 
rBUSACCICHIS 0ÏICI41ES: ( d e t i t o ) - 2 9 . 2 - 1 2 . 1 - . . . - 2 8 . 3 
I n t e r o f i c i a l e s - - 1 . 5 - . . . - 9 . 3 
Sector o f i c i a l con s e c t e r 
pr i sacc no re s idente - 2 9 . 2 - 1 0 . 4 - . . . - 1 9 . 0 
Sector tr ivade con sec tor 
o f i c i a l ic res idente - • - . . . 
'BÍNSiCCIOKíS EEIVIDaS: (cred i to ) 83.3 86 .8 1.2 . . . 100.4 
Benta de) tratado - 11.7 - . . . 72 .3 
Benta de la trer iedad - 3 .9 - . . . 4.1 
Ctros t i e n e s ; s e r v i c i o s £3.3 71.2 1.2 . . . 24.0 
Secares no l e r c a n c i a s . . . 11 .5 . . . . . . . . . 
Cosunicacicnes . . . . . . . . . . . . . . . 
fnb i i c idad . . . . . . . . . . . . 12.6 
C o i i s i c r e s j honorarios - . . . . . . . . . . . . 
f r o c c s a a i c c t c y t r a n s f e r -
• a c i c n de bienes 
C t r o s , n . i . e . 
B»H£1CCICS£S FEITIESS: 
Senta de l tratado 
Benta de la ¡cociedad 
Otros t i e n e s j s e 
Segures no sercanc ias 
Ccaunicacicccs . . . . . . . . . . . . . . . 
fub l i c idad - 3 5 . 3 . . . . . . . . . 
C o l i s i o n e s j honorarios . . . - 5 . 4 . . . . . . . . . 
Procesamiento j t r a n s í c r -
• a c i c n de b i eces . . . . . . . . . . . . - 6 2 . 2 
Otros , n . i . e . -82 .5 - 3 7 . 0 - 1 3 . 0 . . . - 3 7 . 3 
¿4.0 52. 7 * * -
59.3 7 .3 1.2 
(debi te ) - 1 3 6 . 7 - 6 7 . S - 1 3 . 0 
-17 .ü - 1 . 8 -
- 3 . 9 - 7 . 6 -
ex es -117. t í - 5 9 . 5 - 1 3 . 0 






- 5 5 . 1 
- 2 . 0 
- c o . = 
Trinidad j IOTA! 
í u r i r a a Tabaqo CAfiXBZ BIGICM 
5.7 8 3 . 3 2 0 8 5 . 3 8 6 o 6 2 
- 1 1 . 7 - 1 6 5 . 3 - 3 7 7 . 0 - 6 5 8 9 . 1 
2.8 1 3 . 6 1 1 2 . 4 8SO. 7 
2.8 1 3 . 6 
- S . 2 - 1 1 . e - 9 0 . 5 - 1 2 3 » . 0 
- S . 2 - 1 1 . 8 
11 .0 3 . 8 2 8 6 . 5 5 2 9 2 . 1 
10 .9 3 . 8 
1 . 1 
1.2 
1 0 . 9 1.5 
• 2 4 . 6 - 1 9 É . É - 5 S 9 . 4 - 6 7 0 7 7 
- 0 . 9 - 7 . 2 
- 7 . 3 
- 2 3 . 8 - 1 8 4 . 2 
- 2 9 . 7 
- 1 . 6 
- 6 6 . 3 
- 2 3 . 8 - 8 6 . 6 
oo 
idro A.2 tconclusion) 
Ccacafto 
fiahaaaa Barrados Grenada 
I.|jy.t..-.CI lJ_iK»t<,^H -155.5 -38. a -1 .6 
BBN'Il OB II IlVtrSJCI CIÍICTI 
£t Et EXiniJiBC: jcraditc) - 6.2 
Baiataraion da utilidades - 2.1 -
Ctto» laqrssoa iu la iotar-
aica directa - 4.0 
tivioandot ... ... ... 
lataraasa ... ... ... 
ctro» legrases a . i . a . - ». o 
CTtt Í1BTI £1 t i MttSilOt ED 
EI tílBUUEBOi |cr«dito) 
Sactor o f i c ia l rasidaata 
Ooaiarao Canteal 
Eaaco Caattal 
iactcr o f i c ia l a . i . a . 
Sactor of ic ia l « transato 
Ctra ranta da iataraico 
peitada n . i . a . 
5EHÎ* 01 11 UVIfSlCI DliHCïl 
EilSMiJül ta t i IMS: (daaite) 
fa ia t s i t i ca da utilidadaa 
soara intata i c i d i m e ta 
Ctros «gtaaoa ca la iavar-
aion dltactá axtra ajara 
U T i d at dos 
Intaiaaas 
Cteoa ingrasca a . i . e . 
:TEI BEKTI £1 l í I ÏTÏÎSICH £1-
IBiSJEBA IB El íklSt idaoitc) 
Sactor of ic ia l rasidaata 
Saetee e f l e ia l txtraajaro 
Ctra rant* da iotarsien del 
sactor t t i tacc a. i . a . -166.9 -18. « 
Coacaaias traauacioaalca - . . . 
eaaco* coaarcialas -4ü. i . . . 





• •• •• * * * * • 
* •• 
ab 
* a> * 
9 .4 
• • • 
1.2 
19.5 8 . 1 0 .4 
ab - 9 . 2 - 1 . 0 
a» - Î . í -
ab - 6 . 7 - 1 . 0 
• •• • • • • • * 
• •• • * • 
- 6 . 7 
• m * 
- 1 . 0 
- 1 7 9 . 0 
- 1 2 . 2 
- 5 2 .9 
- 3 H . 5 
- 2 . 2 
- 2 . 2 
Trinidad y T C ï s l 
Guyana J á i a i c a s u t i a * a Ta t a go c»BIBI B E G I O I 
. . . - 3 2 6 . tt - 2 - 3 - 2 0 3 . 4 - 7 3 1 . 6 - 3 2 4 9 6 . 7 
. . . 1 - 3 - - 7 . 5 8 9 . a 
. . « — — — 
. . . 1 . 3 
. . — « — — — —. - . « 
. . — «•— — • . . . « 
• • • 1 . 3 - » 
9 . 2 1 . 5 9 6 . 8 1 4 6 . 1 7 8 5 1 - 7 
7 . 7 - 9 6 . 8 
7 . 7 - 9 6 . 6 
1 . 4 1 . 5 
- 3 4 . 1 - 1 . 3 - 1 2 1 . 3 - 1 6 6 . 9 - 4 6 4 6 . 4 
- 1 0 . 4 - - 3 3 . 4 
- 2 3 . 7 - 1 . 3 - 8 7 . 9 
• «at • • « — O / a ) 9 
• • • « • • * 
- 2 3 . 7 - 1 . 3 
- 3 0 Í . 6 - 2 . 5 - 1 7 8 . 9 - 7 1 8 . 3 - 3 5 7 9 1 . 4 
- 2 5 2 . 8 - 2 . 5 - 9 1 . 5 
- 5 0 . 0 - - 8 7 . 4 
« * . *** . . . 
. . . . . . . . . 
- Î 0 - 0 - - 8 7 . 4 
« 
Cuadre A.3 
4UE6ICA IAIIHA: COüESCIO CE SífVICICS 
BEIACICN ECBCISTUAI CE CFEilTCS X LIÍ11CS COS E XEOfiT ACIOÏIS E IBtCíT ACIONES OE HíFCARCIAS 
19e5 
C c n c c i t c 




C h i l e Ecuador S a l v a d o r G u a t e m a l a H a i t i 
E ï t C S U C I C Ï E S ICI 
IHEOBIACIOBIÎ ÏOE 
SEEVICICS SC EAC3CIIALES 
EBEAECOZS: ( c r e d i t e ) 
F l e t e s 
E a r i t i a o s 
Aerees 
C t r c s 
S e g u r o s 
C t r c s ( e n . de e » t a r g u e s 
EflEIBQCESs ( d e l i t o ) 
f l e t e s 
B a c i t i t c s 
«erees 
C t r c s 
S e g a r o s 
C t r o s s e r t , de « a t a r g u e s 
SEBÏ. CE EAÍACEECS: ( c r e d i t o ) 
SEEV. CE EASAJEF.CS: [ d e t i t a ) 
CTSOS SEfiVlCICS IE TBASSÎCSIES : 
¿ c r e d i t o ) 
S e r v i c i o s p o r t u a r i o s 
F l c t a a c n t o de i c d i o s de 
t r a o s t c i t c 
Otros s e r v i c i a s n . i . e 
CIEOS SESVICTCS CE TiASSÍCfTí S : 
( c e i i t c ) 
S e r » , c c x t u a i i o s 
F l c t a a f i t c de t e d i o s de 
t r a n s p e r t e 
Otros s e r v i c i e s o . i . e . 
100. C 10C.0 1C0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 








3 . a 
4 . 1 
1.4 
• • • 
• • • 
1.4 




0 . 1 
2 .8 
2 .7 
0 . 1 








• • • 
4. 1 
2 . 6 
1*9 
0 . 7 
5 . 7 
2 . 7 
1 .9 

















4 . 8 






• • • > 
8 .0 




• • • 
• • • 
1.0 
5 .8 
• • • 
• • • 
5 . 8 
ICO 0 
ico-o 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 l o c o 
0 . 1 
9 . 2 
8 . 7 
• • r 
0 . 5 
o.» 
0 . 6 
• • m 
0 . 6 
O--3 
• • • 
0 * 3 
1 . 5 
21 
18 
1 1 . 9 
1 - 9 
• • * 
• » • 
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• • • >• ^ 
n K t-i e i 1 
1 « 
Caadco A.3 ( c c r t i c u í c i c n ) 
Concerte 
Argentina Dolivia Brasi l Coloania 
fifii ci 11 int ime» 
FESTâ CE II IMVEÍSICS C l i i C î l 
Et EL iitltlJItC: ¡ cred i te ) - - 3 .3 0 .4 
Feinversion de u t i l i d a d e s - - - 0.1 
Ctros ingresos ce l a inver-
s ion d i rec ta - - 0 .3 0 .3 
Ci»iGindos . . . . . . . . . . . . 
I n t e r e s e s . . . . . . . . . . . . 
Ctros i n g r e s e s n . i . e . - - 0 .3 0 .3 
CTÍA EEHT1 IE LA IiVEBSICH EN 
EI EXIBAHilBOî ¡credi to) 3.d 2.6 £.0 2 .5 
Sector o f i c i a J re s idente 2.1 2.3 3.8 2 .2 
Gobierno Central . . . . . . . . . . . . 
Eancc Centra] . . . . . . . . . . . . 
Sector o f i c i a l n . i . e . 2 .1 2.3 3 .8 2.2 
Sector e x i c i a l extranjero - - -
Ctra renta de invers ion 
priva c'a n . i . e . o. S 0.3 2.1 0.3 
ÍENTI Cl IA iaiEl£3CH DIBECIA 
ÍJÍTSAUJIEI EH II £AIS: ¡de t i t c ) 12.2 11.4 12.8 10.8 
BeÜnversicn de u t i l i d a d e s 
soo re invers ion d i r e c t a 10.6 0 .2 4.1 1.7 
Ctros egreses ce l a inver-
s ion directa extranjera 1.7 11.2 6.7 S. 1 
Civiõendos . . . . . . . . . . . . 
I n t e r e s e s . . . . . . . . . . . . 
Ctros ingreses n . i . e . 1.7 11.2 8.7 9.1 
OlíA BEBÍI CE II ItVEESICN IX-
1ÏASJIBA IK EI IMS: Idéente) 
Sector e f i c i a l r e s i d e n t e 
Sector e f i c i a l extranjero 
Ctra renta d« i n v e r s i c n del 
sec tor p i ivaoc n . i . e . 
Compañías t ransnac iona les 
Eanccs c o a c r c i a l e s 










103. 3 13.2 46. S 24.2 
• * # 
• • • 
10 3 .3 
• • • 




• • • 
• • • 
24.2 
Cesta 11 
Bica Chile Ecuador S a l v a d o r ü a a t e í a l a H a i t i 
0.5 0 .1 - 0 .3 - 2 . 3 
0 .5 • — — — -
- 0 . 1 - 0 . 3 - 2 . 3 
• * * • * • • • • • * * • * • • • * 
• * • • • • « • * • • - • V " • • • — 0.1 • 0 . 3 — 2 . 3 
4 .7 5 .2 i . a 2. 3 2 . 7 . 
4.4 4 .6 1.0 2 . 3 2 . 7 -
4.4 4 .6 1.0 2 . 3 2 . 7 
0.4 0*5 -
2.7 5.4 7 . 8 3 . 8 2 . 0 1 .9 
2.0 - 4 .7 1 0 0 . 9 -
0.7 5.4 3 . 1 2 .8 1.0 1.S 
• • * 
• * * 
0.7 
• ** 
• • * 
5.4 
• • • 
3.1 
2 .8 
• • • 
* • • 
l.fl 
• • • 





£5.8 52 .1 
52 .1 
11 .3 
1 0 . 7 
15.8 
15.4 
* * • 
5 .3 
5 . 3 
4.5 65.8 - 0 . 5 
• * * • •• • • • • • • 
• • * • • • ••• • • • 
4.5 65.8 - 0 . 5 
Cuadro A.3 
iflEEIC* U Î I N A : CCÏEECIO CI á i l V I C i C S 
6ELACICN ECECEKTOAI UE CEEEITC3 Ï CÍEITCS CON EX EO BI ACIO BIS E ISEOEI ACI01I ES DE «E&CASCIAS 
1965 
C o n c e i t o 
Honduras H e z i c a N i c a r a g u a Panana P a r a g u a y P e r n 
Bec- . C c -
• I n i c a n a 
IBESIC» 
U r u g u a y T e n e z a e l a IATIH1 
8 E Í C I K H S 
EXEOÍUCIOIES ICt 
ISEOSTACIOHIS FOE 
JEFTICICS K fAClCt .IJtIS 
ESfiiECDES: ¡ c r e d i t e ) 
f l e t e s 
B a r i t i i c í 
1 e r e e s 
C t I C í 
S e g u r o s . 
C t r o s s e r * , de e n r a r i j u e s 
sattSQOZSs ( d e r i t o ) 
f l e t e s 
B a r i t i i c s 
a e r e e s 
C t r c í 
S e g a r o s 
C t r o s s e r v . de e a b a r ^ u e s 
SEBV. CE ÎA5AJE8CS: ¡ c r e d i t o ) 
SEfiV. CE E»£AJÍíCSi ( d e b i t o ) 
CIBOS S I f i í K l C : EÏ r i i S S I C E U S : 
¡ c r e d i t o ) 
S e r v i c i e s p o r t u a r i o s 
E i e t a a c n t o de t e d i o s de 
t r a n s c c i t c 
O t r o s s e r v i c i e s o . i . e 
CIEOS SEEVK1CS Cl T í U S E C i l I S : 
¡ d e b i t e ) 
S e n . p o r t u a r i o s 
F l e t a a < n t c de t e d i o s de 
t r a n s p o r t e 
C t r o s s e r v i c i e s n . i . e . 
ICC. 0 100.0 1CÚ, ú 100 .0 1 0 0 . 0 100.0 100 .0 100, 0 100,0 100.0 





1 1 . 5 
. . . 
1.7 3 .5 
3 .5 
1. 5 1.8 
• • • 
0 . 6 
• • • 
2 .3 
. . . • • • . . . • • m . . . • • • 
. . . . . . • . . • . « • • » • • • . . . 
. • • • • • . . . • • • . • •• . • - . . . • • • 
— • . . ~ — — . • • . . . . . . 
— . . . . . . 1 L 5 • • . . . . • . • 
8.5 
7. S 
4 .2 10.5 
9 .7 
5 . 5 
5 . 4 
7 . 5 
6 . 7 
6 . 0 
6 .0 
8 . 3 
. . . 
3 . 9 
. . . 
9 . 4 
• • • 
5.6 
• • • . . . . . . . •" . " « • '. • • * .... • • • 
• • • . . . 1.1 • *• • •:• -. • . • . • . • . • • » • 
» « « 
0.6 . . . 
• • • 
0.9 
• • • 
0. 1 ole . . . • • . . . . • . • • • * — . . . . . . . . . •*• . . . . • . . . . . 
1.5 1.6 2.0 1.7 - 1.2 - 0 . 5 n.5 1.2 
0.5 ] c J.5 2 . 1 2 . 2 3.6 1 . 1 5. 1 1.0 2 .0 
U. 1 1.1 1.7 2 2 . 4 0 . 9 3 .9 3.3 5. 7 0 . 9 2 . 4 
• • • • • • • • * 1. £ . . . . . . • . . . . . . . . 
• • • 
1». 1 
• • • 
1. 1 V.7 2*01 8 Ó". S 3 .9 
. . . 
3 . 3 
« • . 
5 . 7 ÔI 9 2 .4 
1.1 4.9 o.« <7. 5 4 . 2 6 .6 • 2. 4 4 . 0 í.2 
• . . • . . . . . . . . . . . . . . 
1.1 9.9 o'.n 
• • • 
0 . 5 
• • • 
4 . 2 
. . . 
6 .6 
. • • 
y.i 
. . . 
4.C 6 . 2 
Cuadro A.3 (continuícion) 
Ccnce[tc 
H 
VUJES: Jcrec i to ) 
V I U ï S : (de l i to ) 
IHÍHS&CCICSIS CflClAIES: (credite) 
I n t e r o i i c i a l e t 
Sector c t i c i a l con sec tor 
privado no re s idente 
Sector privade coa s e c t o r 
o f i c i a l no r e s i d e n t e 
TEÍliSiCCIClIS CF3C3UES: ( d e t i t c ) 
I n t e c o r i c i a l e s 
Sector o f i c i a l eos s ec t ex 
f r i v a o c oc r«sjd>«ate 
Sector fiavadc con s e c t e r 
c t i c i a l t e re s idente 
IBSMSlCCICliiS PBIVíDAS: (exedito) 
Benta del t r a t a jo 
Senta de la ficfciedad 
Ctros bienes y s e r v i c i o s 
Segures re aercancias 
Coa saicacicoca 
EubliCidad 
C o l i s i o n e s ; honorarios 
Eroccsaa ie t t c y t r a o í f c r -
aac icc tie t i e n e s 
C t r o s , n . i . e . 
TBiliSiCCIOHIS EE1V1DIS: (de t i t c ) 
Beata del t ra ta je 
Eenta de la pío piedad 
Ctros c i enes y s e r v i c i o s 
Segures nc aercancias 
Coiu t icac icoes 
Euiíl icicad 
Co«i£icnes y heocrar ic í 
f e o c e s a a i e r t e y t r a n s í c r -
aacicn ce t i e í e s 
Otros , a . i . e . 
Sep. Ce- ABEEICi 
Paoaaa paraguay Peru a in icana Uruguay Ven«2uela LiTIHi 
10.5 32 .» 10.1 61 .1 27 .5 2 . S 6 .6 
2.4 S.O 14.7 6.5 2 4 . 0 8 . 1 9 . 8 
12.É 1.5 J .3 0 .7 - 0 . 3 0 . 9 
12.€ 1 . Í 2 .3 0 .7 - 0 . 3 
«.4 0 .4 - 0 . 8 1.9 
1.6 
2.8 0 . 4 - o . 8 





0.5 0 .9 
1.0 -
8 . 2 2C2.3 
3.5 
— — 
8. 1 196.9 
0 . 2 • • • 
"3I 3 • « • 
* • • 
4 . 7 
• • • 
198.9 
3 .4 
0 . 4 





b . j 12.6 1 1 , 0 0 . 6 
1*7 • • • • . • 0 * 1 
• • • • • • • • • v • 5 
• • • *•• • • • ••* 
4.6 12.6 11 .0 
19.1 5.1 15 .3 6 . 7 1 1 . 2 
19.1 5. 1 15. 3 6. 7 
6 .5 . . . . . . 0 . 3 
. . . . . . . . . . . . . . . 4 . a 
3 .0 120.6 12.7 5.1 1 5 . 3 2.C 
vn 
Cuadic A.3 (ccntiouicioD) 
Honduras flexico Kicaragaa 
Ccnceitc 
JJÇA. 
fcBIT* CE XI IHVZfSlCI CHECH 
£H II EXTïiïJEEC: ¡cred i te ) -
Eeinvers icn de u t i l i d a d e s . . . 
Ottos i n g l e s e s ¿e l a inver -
sion directa -
Cividendos . . . . . . . . . 
I n t e r e s e s . . . . . . . . . 
Ctros ingreses n . i . e . - - -
OTfil BEHT» CZ It IÏVE&SICH ER 
EI ZXTIÍHJEEO: (credito) 1.É 6. 4 0 . 5 
Sector c f i c i a l i e s i d e i t e 1.6 - c . 5 
Gobierno Central . . . . . . . . . 
Eanco Central . . . . . . . . . 
S e c t » o f i c i a l c . i . e . 1.6 - 0 .5 
Sector c f i c i a l extranjero -
Ctra renta de i n v e r s i e n 
crivada s. i . e. - €. « 
ÍEHTÍ CE l i JIUFSJO'l DIBICTI 
EXTBUNJEÏI EH El E U S : ¡debite) 6 . £ 4 .7 0 .6 
Be invecc ics de t t i l i d a d e s 
sobre invers ioc d i r e c t a 2.7 1.8 
Ctros egreses de l a i n v e r -
sion directa extra ajera 
Cividandos 
I n t e r e s e s 
Ctros ingreses c . i . e . 
CTE1 EE1IT1 IE II KVEBSIOM 11-
THiUJÏBl EU El Ï I IS : (debi te ) 
Sector o f i c i a l re s idente 
Sector o f i c i a l extranjero 
Ctra renta de invers ion del 
sec tor privacc n . i . e . 
Coapacids trtnsnacionalcs 
Eanccs coitrci ales 
Otrcs c . i . e . 
3.9 2.9 0. É 
• • • . . . — 
• • t> • • t> 0 . 6 
3 .9 2 .9 ™ 
16.5 77 .4 31 .6 
16 .5 1.7 29 .5 
— -- -
_ 75.7 2 . t 
• • • 21.5 . . . 
. • • 54. 1 . . . 
l.l 
8et¡. Co- l e i E I C i 
Panana Paraguay Pera n i o i c a n a Uruguay Venezuela I11INA 
"!. 1 
151 .7 2 4 . 4 4 . 5 2 . 9 9 . 0 1 3 . 3 1C. 1 
- 2 4 . 4 4 . 0 - 2 .5 5 . 1 
. . . . . . • . . . . . é . . . 
. . . . . . 4 . 0 . . . . . . *• - « 
2 4 . 4 - - 2 . 5 5 . 1 
1 5 1 . 7 - 0 . 5 2 . 9 6 .5 8 . 2 
2 . 1 6. 9 4 . 2 9 . 6 4 . 1 
1 . 8 - 2. 3 
2 . 4 
. . . 
• • • 
2 . 4 




. . . 
1.8 
1 0 4 . 3 
9 . 3 
1 .2 
1 7 . 4 5 9 . 4 
3 4 . 6 
93 . 6 
3 1 . 7 
6 1 . 7 
1 . 4 
1 1 . 5 
. flf • 
• • • 
1 1 . 5 
2 4 . 7 
2 4 . 7 
- - 2 . 1 
• • e. 
. . • 
2 . 1 
19.3 6 3 . 4 
4 7 . 7 
1 . 6 
5 3 . 1 
2 1 . 4 
6 9 . 9 
19.3 
• * • 
19.3 
14. 1 
• • e» 
. . . 
14. 1 
3 1 . 7 
2 2 . 4 




CIEIE.E: CCflEïCIC Dt 3EEVICICS 
BEHCICK fOBCZHTUàl D£ CEXC1TCS I CEE3ÎCS CON EXPOflT SCIOH !S £ 1(1 EOU1ÍCIC W ES CE OIBCAKCHS 
1965 
C c n c e f t c T r i n i d a d i TCTíL 
Bahaaas B a r t a d o s Grenada Guyana J a a a i c a S u r i n a a T a c a g o Clf i lBE SBCICM 
tmcitcits 
S I E G I I t C I C I I S ÍCI 
IflfOETâCIONIS fOE 
SEfTICMS HC EtCICÍIALES 
BHEÍEÇOES: ( c r e d i t e ) 
E l « t e s 
B a c i t i a o s 
A e r e e s 
C t r c * 
S e g u r o s 
Ctcos s e x * , d e e a t a r q u e s 
EaeifiuCES: ( d e b i t o ) 
f l e t e s 
flacjtiics 
l e c e c s 
C t I C £ 
Seguros 
Ctcos s e n . de «asaetees 
SEEV. CE EAÍAJEBCS: ¡ c r e d i t o ) 
SEE?. CE EISAJEÉCS; ¡ d e b i t o ) 
OlfiOS SERVICIOS CE THiSSrCETESs 
¡ e x e d i t o ) 
S e r v i c i o s p o r t u a r i o s 
f l e t a a i n t o de a e d i o s de 
t i a n s r c x t c 
C t c o s s e r v i c i e s n . i . e 
CTICS SEfVICICS ti TFABSPOBIíS: 
¡ d e b i t e ) 
Serv . p o r t u a r i o s 
F l c t a a c B t c de t e d i o s de 
t r a a s p e r t e 
O t r o s s e r v i c i e s n . i . « a . 
100.0 
100.u 
6 . 6 







8 . 7 
7 . 6 
1.1 
0 .8 





0 . 2 
100.0 100.0 100.0 








7 . 2 12 .4 
1C. 3 
2 . 1 
100.0 
100 .0 
0 . 6 
10. 2 
10C. o 
1 0 0 . 0 
2 . 2 
5 . 9 
2.8 2.9 1.3 4 .9 13.2 1 .1 4 . 1 5 . 0 1.3 









3 . 2 
2 .7 
7.a 2 . 6 
• • • 
10. 2 
• • • 
1.2 
• • • • • • • • • 
: . o 
• • • 
1.0 
• • • 








m • • 
7.a 
5.4 
4 . 8 t. 1 




Eahaaas Battain* Gecoada 
V U J Í S : ( C M d i t o ) 3 3 Î . Ú 1(13.5 125. 1 
V H J Î S i tdat i tO) 12.4 0.2 6.3 
TíiBSACCICUS CFKiAlES: (ctíditC) 6.1 6.1 
Intaroficialea -
Sac tor c í ic iaJ coo sactot 
¿riVacc oc t«sident« - - -
Saotar critade coo sector 
oí ic iaJ no residente 6.1 6. i -
TSINSICCICIIS CMCIilES: ¡detite) 2.5 2.1 
Io t« to l i c ia i« i - 0.5 
Sactor cxiciaJ con sector 
jttitacc oc r*aid€ote 2. 5 1. î 
Sector crivade con sector 
c-iJûiai o« c «a i lea ta » ,* « 
TBWSaCClOítS PS3V10&S: ¡credito) 33.1 25.5 5.4 
Beata¿el trata;c - 3.o 
Seata. d « la tiotiedad - 0.8 
Ctros bienes y «art ic les 33.1 21.7 5.M 
Soguees ce aercanelas . . . 4.0 . . . 
Cosucicacicnes . . . . . . . . . 
tuolicidad . . . . . . . . . 
Coiiiicoea y hcocraric» - . . . . . . 
froccaasiecta ; traosict -
sacien de t issas £.1 14.9 . . . 
Ctros, o . i . e . 2S.0 2. d 5.4 
ÎBlBSiCCICIIÎS PJlVIDISs Jderitc) 13.1 £.5 19.0 
Beata del tratado 1.8 0.1 
Santa d« la ftotiedad 0.6 1.0 
Ctros hienas ; seevicios 10.7 7.1 19.0 
Secutes oo aetcaaciaa . . . 3.3 . . . 
Coautieacico** . . . . . . . . . 
EUBlicidad 3.S . . . . . . 
Coaisicte» j hcocraric» . . . O.S . . . 
frocesi i iertc 7 transfer* 
lacica da tiasaa . . . . . . . . . 
Otros, a . i . e . 7.1 3.2 19.0 
uyana J a a a i c a 
T r i n i d a d 
Sur ina* . Tacaqo 
) 
C M Z B I 
10141 
FtGlOU 
12 .5 7 1 . 5 1.6 a . 6 « 8 . 6 8 . 3 
14. 1 3. 1 4'. i 16. 1 9 . 9 9 . 8 
0 . 6 £. 1 
4 . 9 
1 .5 C.9 2 . 8 1.G 
• - ' - - -
0 . 6 3 . 2 1.5 0 . 9 
1 .9 2 . S 
C..3 
3. 'a t . Q 2 . 0 1 .9 
1 .9 ¿ .0 3 . 3 1 .0 
4 . 1 13.J4 6 . 3 t>..t 7 . 8 6 . 0 
1C. « CU2 
4. 3 2 . 9 6 . 1 0 . 8 
1.3 . . . . . . 0 . 4 
. . . . . . . . . M 
. . . . . . . . . 0 . 1 
m . . . . . . 0 .3 
1 3 . 8 1 1 . 4 
3 . 3 2 . 9 6 . 1 m 
15 .3 
15. 3 
2 . : 
1 7 . 5 
« . 3 
o.a 
11. t 





1 4 . 9 
1 .1 
0 . 9 
12.TJ 
2 . 0 
• • • • • • • a t * • • s> 
• • • 
4ft 
• *> a) 
• a> • 
• •• 
• ate» 
0 . 1 
7 . 2 
é • • 
1 3 . 1 
• * * 
11*1 
• • • - • 
6 . 5 
• • • 
3 . 6 
DddioA.3 (conclus io i j 
Ceacette 
Babadas Bartados Grenada Guyana 
Trinidad j 
Jaaaica sur ira* Taoago CISIBE 
TCT11 
BEGICH 
• EHf> Ci M IFVEIS30N 
SENTI il II IÏVEISIOH Clf iCIl 
EH EL EIIIINJIEC: ¡credi te ) 
Eeinversicn de u t i l i d a d e s 
Ctzos ingresos de l a inver-
s ion dixecta 
Cividendos 
10tilt£€£ 
Ctcos ingreses n . i . e . 
CTEà SENTI ÍÍ II IIÏEESION EN 
El ExiaiB^IBOî (credi te) 
Sector c t i c i a ] r e s idente 
Gobierno Central 
Eanco Central 
Sectcz o i i c i a l a . i . e . 
Sector o f i c i a l extranjero 
Ctra renta de i n v e r s i e n 
prívalos n. i . e . 
SENTI Ci II 1N1EES10B CIFÍCTI 
EXIS4BJESI EN EI i à l S : (debite) 
Beinverzicn d« u t i l i d a d e s 
score in vet re ion d i r e c t a 
Ctrôs egresos ¿e l a inver-
s ion d i rec ta e i t r a n j e r a 
Cividendos 
I n t c i c f e s 
Ctroô i n g r e s e s n . i . e . 
OTB» SENTI i l l à INVEfiSION E X-
IBiNJiBi EN El { I IS: (debi te) 
Sector o f i c i a l re s idente 
Sector e f i c i a ] extranjero 
Ctra renta de i n v e r s i e n del 
s ec tor crivade n . i . e . 
Coaçaaias transnac ionales 
Eanccs comerc ia les 
Ctrc* n. i . e. 
6 .9 
6 .9 



























• • • 



















• • • 
• • • 
1.3 
32.7 
Î S . 2 
3.5 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
• • • 




9 . 3 
9 .2 
0. 1 
4 . 7 
4 .4 







1 1 . 6 
11.6 
C. 8 O. 1 
6 . 3 9 . 9 
7.0 6. 9 
18. 6 6 6 . 
vJ3 
C c a d i o A . 4 
í í i r í I C » I M t l t í » ; CCBEFCIO C£ S t H V J C J O S 
SÍLKC1CS F C i C S í T ü i l íl CSÍI31CS I CEE1TOS COM E i P O f 1 4 C I C » E S E Ifl Ï C £ I JCIOflIS T I d l f C i B C I i S 
19 £6 
C c n c « í t e 
A r g e n t i t a B o l i v i a E r a s i i C o l a a u i a 
C o s t a i l 
B i c a C h i l e E c u a d o r S a l v a d o r G u a t e a a l a H a i t i 
flEÜClNCUí 
EXíCETICICJES fC£ 
IflfOBTíCICIIÍi f 0 £ 
sEfT}ç4QS K j * c ? ç m U S 
EÜE4ÍC0ZS: ( c r e d i t a ) 
E l a t e s _ 
f a r i t i a o s 
l e x c c s 
• - .Circa. 
S«9U£CS ' 
otrosYjsexv,. , ,4« «• t a r g u e s 
EHElíCCBS: ¡ d e t i t o ) 
¡X«tma . . , . . . . " 
E a ^ r i t i i c s . 
A e r e e s 
C t l c í 
S e g a r o s 
C t r o s s e r * . d« e s t a c o n e s 
SEH». CE fSÍSjEBCS: ¿ c r e d i t o ) 
SEEV. CE f lüSJEECS; ¡ d e o i t o ) 
CTfiOS SES«ICIOS £E I54Ï3ECS3ESJ 
C c r e d i t o ) 
S e r v i c i o s p o z t e a c i o s 
F l e t a a c o t c dé i c d i o s de 
t t t D £ ( C I t « 
Otros servicies n.i.e 
CTÍOS SEBTIClOS t i T F a S S I C Ï Ï Ï Î : 
¡ d e t i t o j 
S e c t , j f c c t u a c i o s 
F l e t a a c t t c de t e d i o * de 
t r a n s t e c t e 
c t r o s s e r v i c i e s n . i . e . 
100.C 100.0 100.0 1OO.0 
100.0 130.3 1C0.C 1 O O . 0 
J . t 
3 . 1 
0 . 1 
• • • 
í.fi 
• • • 
• • • 
2 . 4 
7 .S 
5.3 
• • • 
• • • 
5.3 
7.2 
• • • 










• • • 
• • • 
1.6 
5 . » 
• • • 
• • * 
5 . 4 
3 .4 
i 
3 . 5 






0 . 5 
1.4 
7 . 5 
3 . 9 
3.6 
1_ 8 
• • • 
1 . 4 
0 . 4 
7 . 1 
2 . 9 
2 . 9 
2 . 6 
O. 2 
7 . 1 
4 . 7 
1 . 8 
0 . 5 
100 . O 
1 0 0 . 0 
0 . 6 
1 0 . 3 
* - 5 
0 . 7 
• • • 
2 . 4 
2 . 2 
2 . C 
2 . 0 
1 . 9 
1 . 7 
C . 2 
1 0 0 . 0 
l o o . o 
4 . 9 
4 . 7 
1 . 8 
5 . 6 
1 . 7 
• • • 
• • • 
1 . 7 
9.9 
• • • 
8 . 9 
10C.0 
1 0 0 . 0 
5 . 3 
7 . 7 
7 * 7 
1 .6 
3 . 0 
1 . 6 
• e> • 
• • • 
1 . 6 
6 . 0 
• e> • 
• • • 




0 . 1 
9 . 7 
9 . 2 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 7 
• * » 
f>. 2 
• e> • 
* ' . ~ 2 
100 .0 




1 . 2 
10. 1 
2.C 
• • * 
2.C 
CoaôroA.i» ¡ccnt inuíc ion) 
Concerte Cesta 
Argéntica â c l i v i a B z a s i i Co ic iû ia Eica 
£1 
Chile Ecuador S a l v a d o r Ou a t e a a l a H a i t i 
VIAJES: (credi to) . 
VI1JIS: ( d e l i t o ) 
TfiíkSlCClGílS Cf ICIAIES: ( cred i te ) 
l a t e r o r i c i a l e s 
Sector o f i c i a ] coa sec tor 
fxivadc to K S i d e n t e 
Sector c-zivade cen s ec t er 
o f i c i a l se i t s id en te 
TBIMS4CCICÍI3 CMCJ4IÉS: ( d e t i t o ) 
I n t e r o x i c i a l e s 
Sector c í i c i a l con s ec t ez 
privado no r e s i d e n t e . 
Sector privade con sec tor 
o f i c i a l so re s idente 
TEÍHSàCCICKÍS EBlVÍEASi ( cred i to ) 
Senta d e l t r a i a j o 
Benta de la c icc iedad 
Otros t i e n e s y s e r v i c i e s 
í e q u i c f ce i c r c a a c i a s 
Coaunicacicaes 
Publicidad 
Coais icaes y henorarios 
f r c c e s a a i e c t c y t rans for -
ma c i en de t i e n e s 
C t r c s , c . i . e . 
lBHÍSiCCIQSIS PBH*D*S: (debite) 
Benta del t i a i a j o 
tenta de la crof ieJad 
Ctrcs bienes y s e r v i c i o s 
Segures ce aezcancias 
CoaonicaciíKS 
publicidad 
Coiisiccef y hcaccacicc 
Erocesaaicrtc y traasfez-
•acica ce ciscas 
Otros , n . i . e . 
£ . 2 6 . 5 0 . 4 7. 8 1 2 . 8 3 . 5 6 . 1 
2 0 . 4 4 . 5 4 . 1 1 7 . 5 í . 3 1 0 . 3 1 2 . 9 
1.0 2 . 2 0 . 3 ' 0 . 5 2. 2 O . S 1 . 2 
• ^ ". — ~ — — — 
0 . 2 - 0 . 1 - - - -
C . 8 2 . 2 C. 2 ' 0 . 5 2 . 2 0 . 9 1 . 2 
4 . 8 3 . 8 2 . 5 1 . 7 P . e 2 . 6 1 . 6 
" 2 . 8 ~ — — — ™ 
4 . 7 1 .0 2 . 3 1 . 7 0 . 6 2 . 6 1 . 6 
0 . 1 - 0 . 2 - - - -
3 . 7 5 . 1 2 . 2 5 . 5 6 . 7 9 . 1 2 . 6 
0 . 5 0 . 5 - 0 . 4 - - -
0 . 2 - - 0 . 2 - — -
3 . 0 4 . 7 2 . 2 4 . S 8 . 7 9 . 1 2 . 6 
• • • 1 .5 0 . 2 1 . £ - • • « - 1 . 5 
J . 7 
3. C 3 . 2 1 .9 2 . 4 5 . 5 9 . 1 1 . 1 
1 5 . 4 
0 . 5 
9 . 6 
5 . 4 
. . . 
6 . 2 
0 . 6 
0 . 4 
5 .C 
1 . 9 
1 0 . 0 
0 . 2 
9 . 7 
1 . 1 
1 2 . 8 
0 . 9 
0 . 2 
1 1 . 7 
5 . 0 
7 . 7 
0 . 1 
C . 7 
7 . 0 
1 . 7 
1 1 . 7 
0 . 4 
0 . 8 
1 0 . 5 
• • • 
1 3 . 5 
4 . 7 
2 . 8 
6 . 0 
2 . 7 
. . . • • • • •• 9 • . • • • • • • • • » 
. . . • • • . . . 1 . 1 • «i «i • "• • • • • 
. . . • • • . . -• 1 . 6 • • • • • • • • • 
5.4 3 .1 8.6 4. 1 10.5 3 . 3 
2 . 8 4 3 . 0 
1 . 7 1 2 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
4¿ 1 
1 . 2" -
1 . 5 4 . 1 
1 . 9 
0 . 2 
1 3 . 0 
13.0 
1 . 7 
S. 3 
0 . 1 
5 . 1 
5 . 1 
5 . 9 




2 . 2 
2 . 2 
0 . 7 
1 . 5 





i r gant A m Solivia Erasil Co loare i<* 
BEBÍ* CÍ t i m u s i ó D H Í C I I 
I H IL EXTílUIiC: ¡credite) C.1 
Eainvatsics d« «tilidadas 
ctroa iccreac* da la invaí-
ai on di tac ta 0.1 
Cividandos . . . . . . 
lBt«i«a«a . . . . . . 
Ctroa ingrtaca n . i . s . 0.1 
oís* BXBTI ci n IIVSBSION EH 
El EXIBilUEíC» leía di to) 5.2 2.8 
Sactor oticial raaidanta 3.9 2.3 
Gobiexrc Central ... ... 
Eanco Cantial ... ... 
Sactot o f ic ia l n . i . a . 3.S 2.3 
Sactor o f i c ia l «sttaajaro 
Ctxa ta i ta da iovarsicn 
priva ¿a n . i . a . 1.4 0.5 
BEHtl t i 11 1B1IISMB 0I81CÎ1 
BX1SABJIS1 II El HIS: (datito) 11.1 £.£ 
fiainvetaicn da utilidades 
sobre i r te ia ios diracta 11.0 ~ 
Otroa egresos «a la inver-
sion diracta ejttanjer* 0.1 6.a 
Cividandos . . . . . . . . . . . . 
Intereses . . . . . . . . . . . . 
Ctroa ingreses n , i . e . A. 1 6.a 9.1 1 6 . 3 
OÎB* 6ÏHTI El II ItllSSJCl EX-
IfaSJESl la El I11S: ídstitc) 
sactor o f i c ia l residente 
Sactor c t i c i a l «tranjexc 
Ctra renta da inversion del 
sactot ftlvadc A . i . a . 
Coa^anlas transa aciona 1«* 
Eanccs coaarcialas 
otret i . i . e . 
0 . 2 0 . 4 
0.3 
0 . 2 0. i 
a • - • . • • • 
• • • 
0.2 




2 . 5 
2 . 2 
• • • at • « 
• « • 
«a> 
• * • 
2 . 2 
2 . 1 0 . 2 
12.3 16 . : 
3 .2 • 0 . 2 







3 7 . 7 
1 1 . 6 
•* - - • 
59.1 7.6 44.6 2 6 . 1 
• • • 
« • • 
59.1 
• • • 





• * • 
• at a, 
2 6 . 1 
Costa El 
Bica Chi le Ecuadcc S a l v a d o r tíuateaala Haiti 
0 . 3 
0 . 3 
3. e 
3 . 6 
3 . 6 
0. 2 
1. 7 
0 . 8 
0 . 9 
• • • 
a • • 
0 .9 
2 9 .0 
2 2 . 2 
2 .5 
4 . 4 
• • • 
• • • 
4 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
• • • 
• • • 
1.2 




0 . 3 
5 . 6 
5 . 6 
• • • 
• • • 
5 . 6 
É 2 . Í 
6 2 . 6 
• * m 


























• a) • 
• • • 
o . : 
2.» 
2.« 
• • • 
1.7 
1.7 
• • • 






AMEBIC It l A U S I : CCEEBCIO CE SEÏVICI0S 
FrISCIC;; ECBCEiTUM vE CEEC3TCS Ï tíEITCS CON EX BOBI4CIOKES E IBECSTKIONES DE Ü E 6 C A S C I J S 
1966 
( c á c e n t e 
a coa ara s H e n e o N icaragua P3oaa« Paraguay P e r a 
E « F < Co-
a i a i c a m 
&BEEIC* 
U r u q u a y ? e n e z a « l a L A l I B i 
MEICtMCHí 
EXÍCíIàCICíES ÍCI 
I f l ICÍ l iCICIES fCt 
EEiVICIQS tC f V C Í C f l U I S 
EBBStgoES: ( c r e d i t e ) 
f l e t e s 




Ctros serv. de eatarques 
EflEiagoESs ( d e t i t o ) 
f l e t e s 
a a r i t i i c e 
C t I C f 
S e g u r o s 
C t r o s s e r r . d e e a b a r j u e s 
SEEV. CE EH5AJEBCS: ( c r e d i t o ) 
SEEK. CE EiSÍJEECS: ( d e b i t o ) 
OIBOS SEBVIC3CS CE TE1SSECEÏÎS: 
[ c r e d i t o ) 
S e r v i c i e s p o r t u a r i o s 
F l e t a a c D t c de a e d i o s de 
t r a n s f e r t * 
C t r o s s e r v i c i e s n . i . e 
CIEOS SE6VICICS 11 T B à S S Ï C E I I S : 
( d e l i t o ) 
Ser ir. p c i t u a r i o s 
F l c t a a c r t c de t e d i o s de 
t r a n s p e r t e 





100.0 100.0 1O0.0 100.0 100.0 





0 .4 3 . 6 
3 . 6 
1.6 
1CO~ 0 
100. , o 
1 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . o 
100 .C 1 0 0 . 0 
1 . s 2 . 5 
8 .4 
7.6 






6 . 1 
6 .1 
8 . 2 5 . 7 9 . 3 
. * • 
5 . 8 
• • • • • • • • • . . . • • • • • • . . . . . . 
• • • • a • 1.Ú . . . • • • • •• . . . . . . • • * 
• • • 
0 .6 
« • « 
• . « Ó" 8 
. . . 
o . ; 
• • • 
2.0 
• . .- • • • • . « 
• * . 
™ • • a . . . • • •» . . . • «« • • - • . . . . . . 
1.4 2.2 1.5 1.3 C.1 1.6 - 0 . » O .S 1 .» 
0.5 1.S 0.7 1.6 1.6 2 .6 1.3 » . 7 0 . » 2 . 3 
3.6 1.2 2.4 18.7 - 4 . 8 3. 1 £ . 0 0 . 4 2 . 6 
• • • • • • . . . 0. 7 . . . • * • • • • . . . 
• • • 
3.6 
• • • 
1.2 
. . . 
2.4 18*0 
. . . • la • • • 3 . 1 Y.Ô r * . 0 . » 2 . 6 
1 . 1 5.2 0 .8 0 .4 2.6 4 . 9 - 2 . 2 2 . 0 5 . 1 
• . • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . • « • 
• • • 
1.1 
• • • 
5.2 
• a • 
0.8 
• • . 
0.4 
• • • 
; . 8 • 19 
. . . 
2 ¡ 2 2 . 0 5 . 1 
O 
CuadtcA.it t c c c t i i u a c i c c ) 
Cenca i te 
Honduras d e i i c e nicaragua 
VIÍJISí (credi ta) . 2 .9 18.7 5 .5 
V U J Ï S J (defcito) 3 .3 19. C 1.3 
«ISSaCCICi l î CflCIAIES: (cred i te ) 1.7 J. 6 5 .7 
I n t e r o x i c i a l e c - -
Sector e f i c i a i coo sec tor 
[IÍT4ÕC oc res idente - - -
Sectoc i r i ï a d c con sec tor 
o f i c i a l no r e s i d e n t e 1.7 0 .6 5 .7 
IBISSACCICKIS CÏK1JLES: (defcitc) 0.7 0 .8 3 . 2 
I n t e r q r i c i a l e s - - -
Sectoc c x i c i a l con aectcr 
f t ivadc DO c«s iaente 0 .7 Ç.S 3 . 2 
Sector crivadc ccn s ec tor 
o f i c i a i oc i«sedente - -
TEIHSACCICÍfS fBlVIOIS: ( c r e d i t o ) 2 . 7 15.9 2 .5 
Benta del t t a t a j e a. I 2.C -
Eeata de la propiedad - - -
Ctros bienes j s e r T i c i c s 2.5 13.3 2 .5 
Segures ce t e r c a n c i a s 1.6 1.9 -
Coaat icac ícnes . . . . : . . . . 
f a o l i c i d a d . . . . . . . . . 
Coa i s i c s e s y honorarios 0 .6 . . . . . . 
f r o c e s a a i e t t c j tranafcx-
aacicn de t i e n e s . ; . 8.1 . . . 
Otros , n . i . e . 0 .3 3 .9 2 .5 
TBIBSACCJCSES EBlUUiS: (debite) 7 .3 13.3 1.7 
{enta dei tratado -
tenta de la crofiedad 0 .2 3.1 -
Ctros t i e n e s j s e r v i c i e s 7 .1 10.2 1.7 
Segures ac l e c c i n c i a s 2.S 3 .0 . . . 
Coaunicacícnes . . . . . . . . . 
Eublicidad . . . . . . . . . 
Coais icnes ; honorarios . . . . . . . . . 
Crocesat iec tc ; t r a n í f c i -
aacicn de t i e n e s . . . . . . . . . 
Otros , n . i . e . 4 .2 7 .3 1.7 
P e p . Co- IHBBICA 
Panama P a r a g u a y P e r u • i n i c a o a Uruguay V e n e z u e l a LATIN! 
* ' - 25.S 12.0 70 .1 23 .7 5. 1 a. s 
2 . 4 6 . 5 12.8 7 . 1 2 2* 0 6. 9 10.6 
i o . :• 1. 2 2 . 8 1 .0 - Ú. 3 1.0 
1 0 . 3 1 . 2 2 . 8 1 . 0 - 0 . 3 
1 . 9 1.4 3 .1 0 .5 - 0 . 7 1.9 
O . 5 0 . 7 0 . 8 
0 * 4 0 . 7 2 . 3 0 .5 ' - 0 . 7 
1 . 0 - - - - -
6 . 4 1 2 . 8 7 . 0 1 9 . 4 7 . 6 1 . 5 6 . 5 
2 . 4 -
6 . 4 10 .4 7 .0 T9. 4 7 .6 1 .5 
. . . - 2 . 1 . . . . . . ' O. 2 
• 7 . 1 . • . . . . . . . . . . . . . 
~ . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 . 9 . . . . . . . . . . . . 1 .3 
. . . . . . . . . ~-. . . . . . . . . . 
3 . 4 t 0 - 4 4 . 9 1 9 . 4 7 . 6 
2 . 4 S.3 14 .2 5.3 11.6 7 . 1 1o„ 4 
C.Ê -
0 . 4 -
2 . 0 € . 5 14*2 5 . 3 1 1 . 6 7 . 1 
. . . 0» 2 5 . 6 . . . . . . O. a 
• • • • • • ••>• •••> • • * 5*5 
2 . C 8 .2 8 . 7 5 . 3 11. 6 t . 1 
Honduras Hexico Nicaragua Panana 
Cnadio A.it ( c c t t i r t u c i o c ) 
Concerte 
EEHA ci", it isjtiisieii 
BEBTI CS II JRfEISJCS ElflCTl 
IB IL ElTIIBJIFC: { « « d i t e ) -
Ee inve i s i cn de u t i l i d a d e s - -
Ctros ingreses õe l a inver-
s ion d irecta -
CXVidtEDdCS . • * . . . . . . • * • 
lDt€C€S€S . . . . . . . . . . . . 
Ctros ingreses n . i . e . -
CÏE» EIBT1 Ci II IiVIfiSICK £K 
£1 IUEÍÍCÍÍC: (crédita) 1.2 9 .2 0 .3 104.2 
Sector e f i c i a ] r e s idente 1.2 - 0 . 3 
Gocierco CcEtral . . . . . . . . . . . . 
Eanco Central . . . . . . . . . . . . 
Sector o f i c i a l a. i . e . 1.2 - 0 . 3 
Sector o f i c i a l extranjero - - -
Ctra renta de invers ion 
privaos n. i . «. - 9 .2 - 104» 2 
BEÏTJ 11 I I ÏSYïfSJOH IIBICÏ» 
EI1B1MJEE» EB El EAISs ¡debite) 
Eeinversicn de u t i l i d a d e s 
soorc inversión d i r e c t a 
Ctros egresos de l a inver 
sion d irecta extranjera 
t i v i den d os 
I n t e r e s e s 
Ctros ingreses c i . e . 
CTBA EEBT1 II Ll ISVEESIOB E2-
lfl&MJEfli EH EI IAIS: (debite) 
Sector o f i c i a ] r e s idente 
Sector o f i c i a l extranjera 
Ctra renta de i r v e r s i c o del 
sector priva ce o . i . e . 
Con^asias transnac ionales 
tances conerc ia l e s 
Ctrce fi.i.c. 
:c 7 . 5 8. 1 - 1.9 
2 .9 í . ; - 0 .6 
4 . C ; . 9 - ¿,3 
. . . •- • • — . . . 
4.6 
« • • 
2.9 -
. . . 
2. 3 
17. 1 










: £ • • • 
• • • 
70. ï 
19.4 









Eep. Ce- &ESEXCA 
Paraguay Pern ainicana O r u g u a y V e n e z u e l a I.ATJHA 
10.1 3.7 2 . 4 e . 5 1 9 . 3 I C O 
10.1 3.3 - 3 . 9 7 . 8 
10 .1 - - 3 . 9 7 . 8 
0 .4 2 . 4 4 . 6 1 1 . 6 
1 . 4 7 . 6 
1 . 4 
• • • • • * * 
• • • • • * — 
0 .7 - - 1 . 4 
2 1 . 1 4 6 . 9 3 9 . 7 S S . e 
3 7 . 5 1 8 . 5 
1 . 7 
2 1 . 1 7 . 6 2 1 . 1 





0 . 7 







• • • -
• • • 
6.2 12.7 2 1 . 1 7 . 6 
6 . 4 
O 
Cuadco A . 4 
CSEIBE: CCBEFCIC CE 3 E E 7 I C I C S 
ELUCIoa ECnC£kï04I CE C RE t IX CS Ï CEEITCS COM EX f OBT »C IO NES E IH PO EÎ i C I O MES DE BE6C&KCI&S 
1966 
Concerte T r i n i d a d y ÎCTJU 
Ëabaïas B a l tados Grenada C u j a n a J a a a i c a S u r i c a e Tatago CàBIBE EEGIOf 
BE tC i >iCH£ 
EJÍOÍllCICIÍS ICE 
IHEOÍT1CICKES ÏCI 
SESVICIOS te f tc ic i jai is 
EBÊIEÇOES: ( cred i t e ) 
fia-tes 




c t r o s ser*, de «¿cargues 
EaeisgcEí: (detito) 





OtcoS «erv. d« ««cargues 
SEBV. CE f»ÍUEBCSi ¿crédi te ) 
SEE». CE EÍSiJEECS: (dBCito) 
CIEOS SERVICIOS tE Tf i i íSICII íS : 
( c red i to ) 
S e r v i c i e s p o r t u a r i o s 
f l e t a a e n t o de sed ios de 
t r a n s f c i t c 
Ctzos s e r v i c i e s n . i . e 
CTÍCS SEEVICIOS II fSUISeOBlíS : 
(deb i te ) 
Serv. portuarios 
F l c t a s « s t c d« ted ios de 
transporte 
























• • • 
• é m 
• • • 
3.5 a. 1 1. 1 
2. S 3.9 5.¿ 
25.6 15.8 — 
i a . 3 11. 5 • • • 
100 . 0 100.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 mo. o 
loo. a loo.o 1 0 0 . 0 1CO. 0 100 ,0 
2 . 1 0 . 9 
3 . 5 6 . 2 
0 . 7 
5. r 
2.4 
1 4 . S 
1 3 . 7 
5 . 3 
• • • 
1 2 . 1 
1 0 . 1 
l O . 9 6. 1 
• • e» • « 4 » • « • 
et * « • • • • • • 
• • • 
1 .2 
• • • • • et 
2 .0 
*> • • • e> 4> • • • 
1 3 . 7 0 . 7 7 . 3 7 . 1 1.6 
0 . 7 1 . 9 2 . 0 2 . 2 2 .3 
9 . 4 
t . 7 
0 . 2 
• • • • 
5.7 
• • • 
8 . 7 2 .8 
• • • 
2 . 7 
• • • 
0 . 2 Y.7 8 . 7 2.8 
6 . 7 3 . 5 6 . 2 5 . O 5. 1 
4 . 1 • • e» • • et 
5. 1 
O 
CaadroA.if- ( c e n t i n u í c i c n j 
Ccncejtc 
Bahaaas Bastados Grenada Guyana Jaaaica 
v i U E s : ¡ c r e d i t o ) 
VIAJES: (ace i to ) 
rEISSiCCICífS GfJCIALES: ¡crédite) 
Interoficialeí 
Sector cficiaJ coo sector 
friva ce ne residente 
Sector etivade con sector 
cficiai no r«sidea te 
TBAMSACCICÍÍS CP1C14IES: Cdetito) 
Interoiiciales 
Sector cficiaJ cos sector 
privado ao residente 
Sector ccivadc ceo sector 
oficiai te residente 
TSUSACCICÍÍS PSJVíDiS: (credito) 
Beata dei trata jo 
Fenta de la piofiedaõ 
Ctros tienes ; servicios 
Segures ta aercancias 
Coaunicacienes 
Eablicidad 
Coaisicoes ; henocarics 
ïrocesaaiertc y txansícr-
•acicn de tieces 
Ctro6, a.i.e. 
I tmSlCCICkHS EBJVIJJIS: ( d e t i t c ) 
Eeáta de l t r a l a j o 
Eenta de la ctociedad 
Ctros bienes y s e r v i c i o s 
Secare: ce l e r c a s c i a s 
Coaunicacicncs 
Eu b l i c i dad 
CoaiEícces ; honorarios 
írocesaaientc y transfer-
•acicn de bienes 
C t r o s , n . i . e . 
37É.É 137.8 110. 8 
12.8 5.5 e . 3 



































- • • * 
• • • 
3.4 
* • * 
. . . 
. . . 
1.0 
• • • 
ale 
• • • 
7 .1 



























1.7 6 . 1 7 3 . O 1 0 . 8 
4. 9 13 .7 9 . 5 10 . 5 
o.e 1.0 3 . 9 1 . 1 
0 . 8 
3 .0 
1.0 
1.0 2 - 3 2 . 0 





1 C . 0 6 . 6 
0 . 1 
0 . 1 






0 . 6 
0 . 6 
1 5 . 2 
2 .5 
• • • 
C.1 
5 .5 
15. 1 10. 7 
7 .8 7 . 2 
O 
-o 
adío A.4 ( c c i c l u a i c t ) 
Ccnct{to 
ádbai&a Barrados Grenada 
BErrt eg u i m m o i 
6EMT4 £2 II ItVElSlCI EISÍCT1 
£K EL EI1B1SJ1EC: (crédite) 
Bein»«r*ioo da utilidades 




ctroa ingreses a . i . a . 
CtU BBMTI II 11 IITIBSIOH EN 
EI BXttAíClSCí (credite) 
Sactoc o f i c i a l rés idante 
Sobieino Central 
Eaûco Canttal 
î e c i c t o f i c i a l a . i . e . 
Sector o f i c i a l « t r a n Jare 
ctea tanta da inveraien 
privada a. i . «. 
BEHTi EÏ LI : Ï V Ï I S I C B E l í í C t l 
hllIâHJÎBl II I I U U : {defcitc) 
Eaiaveraica de u t i l idad*» 
sooxe i a v e t s i c t d i r e c t a 
ctroa «gresca da la inver -
s ion d irecta extranjera 
Civicandos 
In tereses 
ctroa ingreses n . i . e . 
CICA BIST» CI t i IIVÍSSICS EI-
I f l tJEEl II II I l l s : (debi te ) 
s e c t o r e f i c i a l r e s i d e n t e 
«actor e f i c i a ] ex t tanjece 
Ctra reata da invers ion del 
sac tor priva ce n . i . e . 16.3 
Coatanias transnac icna lcs 
Eanccn c o a e r c i a l e s 3. S 




• • • • • • • *> • 
• • • • • • • w • 
• 1.6 • 
6.6 7.2 Î . 8 
- 3.8 «.3 
• • • • • • a • • 
• • • • • • • * • 
- 3.6 a. 3 
~ ~ — 
6 .6 3.3 1.a 
1.8 1.3 
- O. í -
- 1.3 i. 3 
. . . • • * • • • 
. . . • • • • « « 
• 1.3 1.3 
17.5 10.1 3.0 
1.2 6 .6 3 .0 
T r i n i d a d y T C ï i l 
S a j a n » J a a a i c a S u c i n t a T a b a q o CftFIBE FEGIOB 
0 . 2 - - r . 3 <j.i 
0 . 2 
C. 2 
1 . 6 O. U 7 . 1 5 . 1 9 . 8 
1 .3 7 . 1 
1 .3 - 7 . 1 
C.2 O.U 
« . 2 7, « 4 . 1 0 . 4 1 0 . 0 
1 . 2 - 2 . 8 
2 . 8 
• • • 
0 . 4 
• • • 
7. 3 
7 . 3 
• • • 
: . e 
• • • 
0 .4 -
3 C . 2 
3 0 . 2 
0 . 8 
0 . 8 
1 4 . 8 
7 . 6 
6 . 0 - 7 . 2 
• • • . . . • • • 
• • • 
( . 0 
. . . * • • 
7 . 2 




AHEEICA LATINA: COBESCIC CE EIEÏICICÎ 
EELACICN ECBCEHIOSL CCS TCTAl ÜE CCflEíCIC Li tEíCISCIAS 
1S85 
C c n c e j t c 
Acgeotj .na B o l i v i a E r a s i l C o l c i o i a 
Cos ta 
R i c a 
E l 
C h i l e E c u a d o r S a l v a d o r G u a t e * * l a H a i t i 
f O H C H S 
ÍOSTâCICSÍS ÍCl 
fOBIACICSEÍ rC£ 
E7ICICS ÍC EACíCIIALES 
EAÍÇOES: ( c r e d i t o ) 
f l e t e s 
ï a r i t i a o s 
torees 
CtICf 
S e g u r a s 
C t r o s s e r v . de e a t a x ^ a e s 
EAKtOES: ( d e t i t o ) 
F l e t e s 
B a r i t i a c s 
î e r e c s 
C t r c s 
S e g u r o s 
C t r o s s e r v . de c a c a r g u e s 
BV. DE E í í i J E B C S : ¡ c r e d i t o ) 
ET. CE EÍÍAJEECS: ( d e t i t e ) 
iCS SEEVICICS CE T S 4 5 S I C Í 5 Í S : 
( c r e d i t o ) 
S e r v i c i e n f c i t o a r i o s 
F l e t a a c o t o de t e d i o s de 
t c a o s c c i t c 
C t c o s s e r v i c i e s o . i . e 
IOS SE6VICICS IE TEAïSECfcTiS: 
( d e l i t o ) 
S e n . f c i t o a r i o s 
F l e t a i c c t c de t e d i o s de 
t r a n s p o r t e 










« • • 
3.2 
3 . 1 
« • • 







6 . 6 





• • • 
• • • 
0 .8 
3.8 
• • • 
















i . a 
ioa.o 
4 9 . 8 
50 . ¿ 
1.3 
• • • 
1.0 
0 .3 
• • • 















4 . 9 
0.4 








ï o . 3 
4 3 . 7 
2 .7 








• • • 
• • • 
3 . 5 
1C<?.C¡ 
64. 3 
3 5 . 7 
2 . 5 
0 . 8 
1 .0 
0 . 6 
• • • 
• • *> 
C.6 
2 . 1 
• • • 
• • • 
2 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 0 . e 
1*2.. 1 4 9 , 7 3 9 . 3 
5 6 . 9 5 0 . 3 € 0 . 7 
4 - 2 
¿. 7 
0 . 2 
1 . 0 
Y.'o 
1 . 3 
• • • 
1 . 3 
4 . 6 
4 . 4 
O. 2 
0 . 2 
0 . 3 
Ó." 3 
O. 1 
• • • 
ÔI 1 
0 . 6 
1 2 . 6 
1 1 . 2 
O. 7 
0 . 9 
7 . 2 
0 . 8 
hl 8 
O 
:o A.5 ( c c s t i c u t c i c r ) 
Concerte 
Argentina Bo l iv ia B r a s i l Co l o s o i .a 
IJÏS: { e s e d i t o } 4 .4 2.8 0 .2 2 . 6 
ÍJIS: (defcito) 5 .7 2.8 1.1 4 . 3 
18S4CCICÏIS CF3CIAIE3J (cred i te ) 0 ." C.E 0.2 0 . 4 
I n t e r o f i c i a l t i - - ' - -
Sec t e r c i i c i a l con s e c t o r 
privado no r i s i d e n t e 0.1 - 0 .1 — 
s e c t o r fr ivadc ceo s e c t o r 
o f i c i a l to r e s i d e n t e 0 .4 0.8 0 .1 0 . 4 
IHSACCICïiS CFJCIAIES: ¡ d e t i t a ) 1.4 2.0 1.0 0 . 7 
I n t f r o í j c i a j e f - 1.£ o.1 -
Sector o f i c i a l coo s e c t o r 
f c i v a c c us r «aid en te 1.4 ç. 4 Q. £ 0 . 7 
Sector crivadc con s e c t c r 
o f i c i a l so residents - - - — 
ISSiCCIGÍIS fBJVlCJS; ( cred i to ) 
Benta d«J tratado 
{enta de l a crociedad 
Çtros bienes y s e r v i c i o s 
- Sey»tes ce aercanc ias 
Comunicaciones . . . . . . . . . . . . 
Publicidad . . . . . . . . . . . . 
C o a i s i c t é s y hencrar ios . . . . . . . . . 0 . 6 
Eroceaaaie i tc y t r a n s f c i -
aacien de t i e c e s . . . . . . . . . . . . 
Otros , n . i . e . 1.5 0.9 KO 1 . 3 
l iSrcc iCt lS ÍS1VICAS: ( d e t i t e ) 5.5 4.3 2.8 a . C 
l e n t a del tratado 0 .2 0.1 - 1 . 3 
Beata de la , f l o i i edad 3 .5 0 .2 0.1 9 . 1 
Otros t i e n e s y s e r v i c i o s 1.8 3.9 2 .8 6 . 6 
Segures ne mercancias . . . <j. S 0. - 2 . 2 
Conunicacicnes . . . . . . . . . . . . 
Euolicidad . . . , . . . . . 0 . 3 
Coaisiones y honorarios . . . . . . . . . <>. 4 
E r o c e s a i i e r t c ; t rans fer* 
aacion de t i e n e s . . . , . . . . . . . . 
Otros , n . i . e . 1.8 3.% 2 .4 3 . 7 
i . e 1.9 1.1 3 . 6 
0.2 0.1 - O. 1 
0.1 - - 9 . a 
h- 1.8 1.0 3 . 2 
• • • 0.9 ' - 1 . 6 
C a s t a I I 
E i c a C h i l e E c o a d c c S a l t a d o r G u a t e t a l a U a i t i 
6 . 3 1 . 7 2 . 9 2 . a 0 . 6 16.4 
3 . 0 « . 0 a . 3 5 . 7 1. 1 7 . 6 
1.2 0 . 5 0 . 6 2 .0 2 . 3 1.5 
0 . 2 0 . 1 * 
- - - - 0 . 9 -
1.2 0 . 5 0 . 6 1.7 1.3 t. S 
0 . 3 1 . 2 0 . 6 1 . 3 0 . 6 6 . 6 
- - *• C. 9 O. 1 6 .6 
0; 3 1 .2 O. 6 O. 3 O. 5 
4 .4 3 . 1 1 .2 7 . 8 1 .5 0 .8 
• ». - - 1 . 8 -
4 . 4 3 . 1 1. 2 6 0 1 . M 0 . 6 
' » . . . 0 . 6 1. 3 - 0 . 3 
• • « • «V • • • • • » » • • « • • » • • • > 
• • • • • • • • • s» • «1 » • «» • • et 
le» J • • • • • • O » * • • «* * 
2 . 6 3 . 1 0 . 5 4 . 4 1. 4 0 . 6 
3. 8 
0 . 4 
3 . 3 
a. 8 
2 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
1 - 5 
4 . 4 
1.6 
0 . 9 
1 -9 
0 . 9 
6. 1 
0.2 




0 . 3 
1 .6 
0 . 3 
3.2 
2.2 
• • * • • «> • m m • • O É> • • • • m » 
• m m • m • • • * ' É> • * • • ~* • » * 
* • • m «•> m • • • Ú. 1 • • • • • •> 
• m m 
2 . 6 1 * 5 
• • • 
1.0 
• • • 
3. 6 
• • * 
1 . 4 
3 . 2 
w 
•H « | W i «0> l 1 • • 1 1 1 t> l 1 M • . f N N N 1 1 • • 1 
* J 1 t i t • • • • < • * 1 • n'fi • • 







« 1 1 1 » > 1 n r ) i , 1 * 1 | 1 O U l U ) • • m or» • m • , < > ! 
• • • « 1 • • » • • • t t • • t • • • • • 





.. 0 1 p - 1 • • • • p » O O • • O 1 1 r « V0 « 1 * t » t - 1 r*» 1 l " 
. TJ 1 «. * • • • • • • • • » • • t • • • • • • « « C l . o « • c - « - r - , • < - l - i O •̂ " f » . • 0 t O O . • o w > ( 
H 1 
* 1 
a» 1 1 1 • . 1 v u v u , l t o 1 1 S3 » • » » • i r - t e t o 1 1 . . i 0 1 • » • • • • • • • • • • • • * • • o 1 * 4 O o . • O ri r * •-• • i— a > e u • • <0 1 T*» «»• 
3 1 
1 U 1 
1 M 1 
1 
1 l I 1 • 1 1 e n <i» , • 0 1 n n 1 r n • • n m l 1 ( O • « C O 
W 1 • • • t a • • t • • • t • • • • • • 




i ! l i f * • 1 » 1. m •— c • 1 - 1 l - i 9 O * • • " t u u i a u «n • | H 
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1 O « 1 
r •: 
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i - i i • t • • • • • • * • t • • • t • • • • • • • » • •O 1 o e O . . © "" *" • • • * • o U l o & • . » r» m r i . . r * 1 " 1 •"• t " *•» 1 O 1 
1 -H 1 
O 1 
I U 1 
i - 1 I M | "• • . M « i n , , U I | r * " 1 a vt * • U * CO CN 1 t o M a | • • t t • • • • • • • • • • • • • • * • • t 1 H 1 o O . • o " i r i , ."• r * •» r » T i , . r i a i r *  t O i - m 1 U 1 Ü «— T » •» 
1 * i 
1 u i 
I EQ 1 
1 P 1 
1 • * 1 1 1 1 1 • l m - i , . ' • • 1 r i e n !"• e u • » CD O 9 CB t t f • . « 
1 » 1 • • • • • • • » • • • • • • • • • • . . • 1 •«« 1 • • "" •— • • — C » O » f • » « ~ r i • i U l . .<" 1 H • 
o i 
n f i 
! 1 
1 3 1 
J ••* i 
1 1 1 • • l « - m • , O I | vO K> 
* • • U l • • u l •— a « U l . . u > 
• • • • • • • • • • • t • t • • • • • • 1 S"! • • M i - t • •* O C l 
m O t I O m " o • • O 
» •*. " 1 m 
1 8.1 
1 U 1 
1 -1 
1 1 « • * 
1 1 u IN 
« 1 1 +» 1 i — « H W 
« 1 m u ¡ B « • "»i M « o <» r-1 
1 1 H -> m w M u H • « « W M V O T J p U U 1» 6 » * W i M U « W <d •» « • • H m M n 1 1 M v a p <* m • > 9 W a M T J T J 4-* a u V a d o W a o i 1 m r i » » i t O — H • - n O t a «••> • U > i Q) • u W n n u , • r i 
i 1 
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Cuadro A .5 
MJÍBIC» lATIRts CCBfSCIC C! SI1VICIOÍ 







l l a t a * 
Bari t i ice . . . . . . . . . . . . 
lasacs .« . - . ••• . , . • * • 
CtCCS . . . . . . • • • . . . 
Segaros - . . . - -
Ctro* a«r*. da «afearqaaa - . . . . • . 4 . 8 
H endura» Be xio c Hi c a l a l ú * 
1OO.0 
P a r a g u a y 
1 0 0 . 0 
P«EH 
£ « 
a i . 
p . Dc-
OÍ.C& oa Oruqua y Vene zúa l a 
AHfSICl 
LA1IK. 
K ? . n 100.0 100.0 1 G 0 . 0 1 3 0 . 0 10O.O 1C0.0 100.0 
47 .8 63 .1 27.4 4 2 . 1 3 8 . 6 6 2 . 2 3 6 . 5 55, 8 6 5 . 7 6 1 . 3 
5 2 , : 37,9 72.6 5 7 . 9 6 1. 4 3 7 . 0 6 3 . 5 « 4 - 2 34, 3 3 8 . 7 
0 , 5 
0 . 5 • • • 
0 . 4 
0 .4 . . . 
0 . 7 
. . . 
2 . 2 
• 2 . 2 
0 . 5 1.0 
. . . 
0 . 4 
• • • 
1.« 
. * •* 
EHUBÇOBSt <a«UtO) 4 . 4 1.6 7 .7 3 . 2 4 . 6 2 . J 5 . 3 1.7 3 . 2 2 .2 
Fla t ta 4.1 . . . 7.0 3 . 1 4 . 1 2 . 3 . . . 
Svcitiaca . . . . . . . . . •?*• 
A49CQ8 * ' . . . . . . o . c . . . . . . 
Ctros . . . . . . . . . . . . . . . 
Sagurea O.-i . . . 0 .6 0 . 1 0 . 5 
. . . 
. . . 
Otro» a«rv . d« «atarçuas 
SISV. Oí f iSIJSiCS: ( c r e d i t e ) 0 .7 1. Q Q. Î 0 . 7 - 0 . 7 , - 0 . 3 0 . 3 0 .7 
Slav, at fiSiOÏECS: (debi te) 4 .2 C. 6 0 .4 1 . 2 1.U 1 . 4 0 . 7 ¿. i 0 . 3 C.8 
CUOS álBVJCIOS IS rSASSSOÎIIÎ; 
Jcred i t c ) 2.0 0.7 Q. 5 9 . 4 c. 3 2 . 4 1.¿ 3 . 2 0 , 6 1.5 
S t r v i ç i a i p q r t u a t i o s . . . . . . . . . 0 . 7 . . . . . . . . . . . . . . . 
F J « t « i * i t c d« i cd i ca da 
trs&sfcrta . . . ««« . . . . . . . . . , , , . . . ..* • . . . 
Otros s e r v i c i e s o . i . a 2 . 0 0 ,7 0 .5 8 . fi 0 . 3 2 . 0 1 . 2 3 . 2 3 . 6 1.5 
cisos sisuacs u isitsiciiiss 
{dafcitc) 0. É 1.8 0.3 0 . 3 2.6 2 .5 - 1.1 1.4 2.4 
ScrV* (CltMCiCC • • • • • • ••« • • • • • • • • • • • • » %. • • • • 
Fl«ta»*ato d« t e d i o s â« 
t C 9 0 < ( C l t € • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • ' • • 
Ctros s c i v x c i c s n « i . « . u.6 1.8 dk3 0 . 3 ; . € 2 . 5 - M 1. a 2 .4 
iddro A.5 ( cco t inu ic ioo ) 
1.5 8. « 1.3 
1.6 6 .5 1.C 
¡ c r e d i t e ) 0 . 9 C. 2 1.2 
Cet ce [ to 
Hcodacas Hexico - Bicaragua. 
VIkJES: ( c r e d i t e ) 
VI1JES: ( d e l i t o ) 
rauBSACciotes encuiEs: 
l a t e r o l i c i a l e s 
Sector c f i c i a ] coo s e c t o r 
privado nó r « s i d e ó t e - - -
Sector j r ivadc coa s e c t o r 
c f i c i a 1 ac reís ideó te 0 . 9 0 .2 1.2 
TBlMSACCICSíí C f K í i l E S ; (debito) 0 . 3 0 .2 2 .3 
I n t e r o r i c i a l e s -
Sector o í i c i a J coo s e c t e r 
privado no r t s i d e n t e 0 .3 0 .2 2 .3 
Sector privade cen s ec tor 
c r i c i a l re r e s i d e n t e - - -
TEIHSKCCÏCIIS PElVÍDJSj ( cred i to ) 
Beata deJ t r a t a jo 
Fenta de l a piopiedad 
Ctros b ienes y s e r v i c i o s 
Segures re l e r c a n c i a s 
Coaaricacicncs . . . . . . . . . 
EucJicidad . . . . . . . . . 
Coa is icnes y honorarios 0 . 2 . . . . . . 
Erocesaalerte y t r a o s f c i -
aacion de c i e n e s . . . 3.a . . . 
Ctros , n . i . e . 0 . 1 1.7 0 .6 
TBAMSACCIOHiS PEJVÍEAS: (debite) 3.9 5.0 0.9 
Seota del trata-o -
Senta de la piofiedad 0.1 1.0 
Ctros bienes y servicios 3.6 4.1 0.9 
Segares nc aercancias 1.2 1.1 ... 
Coauoicacicncs ... ... ... 
Fublicidad ... ... ... 
Coiisieaes y beacrarics ... ... ... 
ErocceaaicGtc y tranafer-
aacica de bienes ... ... ... 
Ctros , n . i . e . 2 . 6 2.9 0 . 9 
1.4 7 .7 0 .6 
C . 1 0 . S -
— — — 
1.3 6 .8 0 .6 
0 .9 1.5 -
Eep. t o - SHEBICi 
Paraguay Peru a in icana U r u g u a y V e n e z u e l a L A U N a 
12.5 
C.6 
6 .3 22. 3 15 . a 1 . 9 4 - 0 
5 .6 4 . 1 1 C . 6 2.a 3 . 8 
1.4 0 . 2 - 0 . 2 0 . 6 
0.6 1.4 0 . 2 - 0 . 2 
1.1 1.7 0 . 2 — 0 . 3 o . a 
0 .5 0 . 6 -
0.6 1.1 0 . 2 - 0 . 3 
76. 1 3 . 9 4 .6 6 . 1 0 . 4 3 . 6 
1.3 
76.8 3 .9 4 . 6 6 . 1 0 . 4 
1.0 . . . . . . 0 . 1 
0 . 4 
76.8 2 .9 4 .6 6 . 1 
70. e 7 .2 3 .2 6 . 7 2 . 3 4 . 4 
C.7 
7 4 . 1 7 . 2 3 . 2 6 . 7 2 . 3 
2 . 4 . . . . . . Um 1 
. . . . . . . . . . . . l . ~ 
7 4 . 1 4 . 8 3 . 2 6 . 7 0 . 7 
Vja 
• día A.3 ¡ceBtlBtucioB) 
Cctce'jtc 
EÎSÎI CE XI i m i S J C S CISICTI 
l» I I KtlfIDJItC: ( cred i t e ) 
Feiaverr ico de U t i l i d a d e s 
Otro* i'ogx«»o« ce 1* inver -
t i o s directa 
Gi7id«odoe 
Intereaea 
Ctros i c ç t c a c a fr.i.e. 
C l i l BIHTt t i I I IIVIBSJCB £» 
11 HXTi»»0IK3j (credito) 
S e c t o r c r i d a 1 n a i d e o t e 
ü o c i « t t c C t s t t a l 
¿«tico Catftfrtü s 
Sectcr c f ï c i t l n . i . « . 
Sector of iciíaT «SrtíaUJero 
Ctt i r e s t e de i e v e r a i c e 
jprfiTéd* i¿-.i.-e. 
ÍEMI, DI 11 liYUSJOH tIEICIl 
E l i a m O Ü l 11 r j rtISx (debito) 
l e i s r a r r i W de u t i l i d a d e s 
sobre i o v e t a i c r d i r e c t » 
o t r o s eçtwaoa de l a i n v e r -
s ion directa, e i t r a o j e r a 
Civídeodaa 
Intereaes 
Ctron i o q r c s c s a . i . e . 
CHI BIHTl ÍI i» 1ST 153 IO M EI-
ISaMjIBI m Et lAISx (debi te) 
Sector o f i c i e ] r e e i d e a t e 
Sector o f i c i a l « i txanjera 
c tra r e s t a de ioTcraico del 
« e c t o t [ t i n < c o . i . e . 
Coaeaniaa t raseaac ioaeJe f 
Eaaccs c o a e x c i a l e s 
Otxca a . i . e . 
- -~ E e p . tor- . i j i s i c i 
P a r a g ü e y P e c a , a i o i c a s a Uruguay Ten « « « e l a n i l » » 
?. 1 
S-4 2.8 1.1 5.0 8.8 6.2 
9' " 2-5 - - 1.» 3.1» 
• •» 2 . ' . . . 
S.» - - 1.4 3.4 • • • 
0.3 1.1 3.6 5.4 
?• • 1 -5 r - 0 . 7 2 . 7 
0 . 9 - - -
5 . $ O . ? - - 0 . 7 
' * * • • • » * * • • • •> . . • 
' • * » • • • •>*> • • • •* 
- 0,7 - - 0.7 
10.7 2 2 . * 12.2 38.0 18.2 27.1 
2.6 13.1 - 2 1 . 1 7.3 
• - • • - • . — . 0. 7 . . . , r " 
7.1 9.3 13. ¿ 6 .2 10.8 
7.7 • • m 
7.1 9.3 12.2 6 .2 
3.2 
Cuacco A.5 
CARIBE: CCBEECIC UE SEEVICICS 
HELSCICS ECBÇJHTUSI CCÍI TCTAl DE CCflíECIC ÜE 
1Ç85 
C cu ce f io . 
e i h a j u s B a t t a do s Grenada Guyana J a i a i c a 
_ HStCJl lClU 
EXEOÍTACIMES fCE 
iflfcaiâcioHEî rof 
SEBVICIOSHC E A C l C t l i L t S 
EHtAttUES: ( c r é d i t e ) 
f l e t e s 
E a c i t i s o s 
t e r c e s 
CtXCi 
S e c a r o s 
C t r o s seEi* dc e s i a r q u e s 
IflEAEQCES: ( d e l i t o ) 
E l e t e s 
Ã e c i t J i ç s 
Aerees 
C t i c s 
S e g u r o s 
C t c o s e e r v . d« e i r a r g o e s 
SEHV. C£ E l ' i J E f i C S : ( c r e d i t o ) 
SSÎV. CE f JÏ4JEECS: J d e t i t O ) 
OISOS SEBIICIOS CE TB4KSECB1IS; 
¡ c r e d i t o ) 
S e r v i c i a s p o r t u a r i o s 
F l e t a a c n t o de s e d i o s dc 
t r a o s e e x t e 
C t c o s s e r v i c i e s n . i . e 
CIECS SEBVKIOS IE TBASSEOSTE£ : 
( d e b i t e ) 
S e r v . i - e r t u a c i c s 
F l e t a t c t t c de t e d i o s de 
t r a n s p e t t e 
C t c o s s e r v i c i e s o . i . e . 
100.0 1J15.0 100. ti 
22.9 35,0 26.4 




• • • « • * 
. . . • • • 
.... 0.1 • • • 






• • • • • • . . . 
« • • • • • • •• 
0 ,5 
• • • 
0.7 
• « • 
• • • 
• • • 
• • • 
0.6 1.0 0.4 









0 . 9 
0 . 4 
0.5 
100 .0 1Ç0.C 
5 0 . 6 36. 2 





2 . ! 
4. : 
0 . 5 
(.1 
1 . 4 
0 .7 
• • • 
0.5 
3 . 2 






Triniôao Ï Ï O Î Î I 
S u i i o a i Tabaqo C A B I E E BEGICB 
• " • • • " ———-———-• —— ——-— ———— — - * • • — — 
1 C 0 . 0 loco 1 O O . 0 1 0 C - C 
5 2 , 0 0 0 . 9 4 6 . 1 6 0 . 5 
4 8 . 0 3 9 . 1 5 3 . 9 3 9 . 5 
0 . 9 o. 3 1 . 3 
3 .5 4 . 8 
4 . 0 
5 . 5 2 . 3 
0 . 6 
1 .0 
0 . 5 
• • • 
• • • 
0.5 
1 .1 
• • • 
• •• 
1.1 
0 . 8 
• • • 
2 . 5 
1 . 0 
2 .C 
1 . 7 
C.3 
3 . 0 
2 . 1 
0 . 9 
Î . 4 
3 . 4 
3 . « 
2 . 6 
2 . 6 
0 . 8 
0 . 8 
1 . 6 
1. 6 
2 . 4 
í . 4 
vn 
Cuadro A»5 ( c c c t i s u i c i o n j 
Ccnc€{tc 
dahaaas Hartados Grenada 
VIÏJÎS; ( cred i to ) Té.S 36 ,2 3 3 . 1 
VIAJÍS: ( ó t t i t e j 9.S 2 .7 4. É 
TFÍNSiCCICMS c n C I a l 2 S : ( cred i te ) 1.4 2.1 
I a t ê c o í i c i a l è í 
Sector c f i c i a ] eos sec tor 
crivacc nc c«s ideote -
Sector crivade can sec tor 
o f i c i a l no re s idente 1.4 2.1 -
TBâHSiCÇIOBiS C f K U I E S : ( d e t i t o ) 1.9 1,3 
I n t e r o f i c i a l e s - 0 . 3 -
Sector c f i c i a ] con sector 
tr ivade no res idente 1.9 1.0 -
Sector crivade can sec tor 
c f i c i a 1 BO r e s i d e n t e , -
TB1SS1CCICIÍS PEIV1DIS: {credito) 7 .6 9*9 1,4 
Benta de i t i a r a jo - 1.o 
fenta de la t i c t i e d a d - 0 . 3 -
Ctros t i e n e s y s e r v i c i o s 7,6 7.6 1,4 
Seguros ce ¡sec can c i a s . . . 1.4 . . . 
Coannicacicncs . . . . . . . . . 
Sublimidad . . . . . . . . . 
Coais icnes ; honorarios - . . . . . . 
f r o c e s a a i e c t c y t ransxcz -
aácicn de t i e n e s 
C t r o s , n . i . e . 
TSIVSlCCICIiS fIJVICIS: ¡de t i ta ) 
Senta del t r a t a j o 
Senta de la pcofiedad 
Ctros t i e n e s y s e r v i c i e s 
Segure* ee aercancias 
Coaunicacicc«s . . . . . . . . . 
Eublicidad 2.7 . . . . . . 
C o l i s i o n e s y honorarios . . . 0 . 6 . . . 
Erocesaaicstc y t rans for -
aacicn de t i e n e s . . . . . . . . . 
Otros , n . i . e . 5 . Î i. 1 14.c 
1.9 í . ¡ . . . 
5.7 1.0 1.4 
0 . 1 5 . 5 iu.a 
1.4 o . i -
0.4 0 . 6 -
8 .2 4 . 8 14.0 
• •> • "Î.1 • • • 
S u y a a a Ja a a i c a S u r i r a a 
T r i n i d a d j 
Tai iaqo CaBIBE 
TCTal 
BEGIOK 
6 . 3 25,.? 0 . 8 2. e 2 2 . 4 5. " 
7 . 0 ¿.0 2 . 1 6 . 3 5 . 3 3 .9 
« • 3 2 . S 
1. 8 
0 . 8 0 . 5 1 . 3 0 . 6 
- - - «to 
0 . 3 1- 2 0 . 8 0 . 5 
0 . 9 1 . 6 
0.3 
1.6 P . 4 1 . 1 0 . 8 
0 . S 1.3 1,6 0 . 4 
2 . 2 4 . 8 3 . 3 0 . 5 3 . 6 3 . 6 
2 . 8 0 . 1 -
2 . 2 1.1 3.2 0 . 5 
v>. 5 . . . . . . 0 . 2 
0. 2 
7 . 4 4. 5 
1 . 7 1 . 1 3 . 2 -
7 . ó 
7 . 6 
1 . 1 
1 1 . 2 
4 .0 
0 . 1 
• • • 
3.3 
0 .1 
3 , 1 
• • • 
5 .8 
0 . 4 
0 . 4 
5 . 0 
0 . 8 
• • • • m • • •• • • • 
* • * • • • 
• * • 
• •• 
• • • 
0 . 1 
2 . 8 
6 . 5 7. 1 3 .1 1.4 
<T\ 
Cuadco A.5 | cexc lus ice) 
Coecei^c 
Baliaias Barrados Grenada 
«EUT» Et LI ItWEISiei 
BE81» CE II ISVEfSKS EISEC11 
£1 EL EXTFllUfEC. acredite) - 0 .3 
Eeinvers icn de u t i l i d a d e s - 0 .2 
Otros ingresos ce l a in^ex-
s i o o djxccta 
Cividendos . . . . . . 
lDtCEC£«£ . . . . . . 
Ctros i n g r e s e s n . i . e . 
CTÏl fi EUT 1 El I I IIVÏBSIOtl EU 
El ExlBASCïflO: (exedito) 
Sector c x i c i a l r e s i d e n t e 
Goxtiexno Central 
Eanco Centra] 
Sectcx o f i c i a l n . i . e . 
Sector o X i c i a l extranjero 
Ctra, renta de invers ion 
priva«a D. i . «. 
EEMT1 CE II JSVf ISJOM EIBICTA 
ÍX1BABJIBÍ EN EI EAIS: ¡debite) 
Eeievercíen de u t i l i d a d e s 
soore i n v e r s i o s d i r e c t a 
Ctros ecresos de l a i n v e r -
s ion directa extranjera 
Eivi¿endos 
I n t e r e s e s 
Ctros i n g r e s e s a . i . e . 
OlíA F EUT» El I I 1SVEESIOH EX-
IRlaJEBA Et El EUS: . d e o i t c ) 
Sector c x i c i a l r e s i d e n t e 
Sector c x i c i a l extranjero 
Ctra reata de i n v e r s i e n del 
s e c t o r pr i sacc n . i . e . 
Coacanias t ransnac iona lc s 
Eancos coacrc ia l .es  
Ctrcx n. i . e . 
1.6 1.8 1.4 
- 1.0 1.9 
a ' . ' . •-» • •-• * 
. • • • '• • • • • 
- 1.0 es 
•* • * " 
1.6 0 .9 0 .5 
- 0.5 0 .9 
- - -
- 0.5 es 
« • • * • • • * • 
* • • • • • • • • — d . 5 0.9 
14.3 4.8 2.4 
0.9 2.7 2.4 
• » • •* 
13.4 2.1 «• 
- • • • . . . 
3.2 • • • . . . 
10. . ;. i -
Trinidad j TCTÏL 
Guyana J a i a i c a Surioaa Taoaqo CAEIBE FBGICB 
1.1 - - 0.3 0 . 1 
1.1 
1.1 
0.5 0.3 5.6 2 . 9 6 . 0 
C.4 5.6 
• • • • • » ™ 
• • • • • • 2e 9 
0.4 - 2.7 
0. 1 a.3 
0.-4 1.2 - 8.4 3 . 8 2 . 7 
0 .4 0.4 5.4 
C.â - 3 . 0 
• • • > • • • • • • - • V 
• « * • • • • • • * 
o . e 
9 . 1 20.9 0 . 3 6 .9 1 0 . O 2 6 . 
8 .9 I f . 6 0.3 2.4 
0.2 i . 3 — > «.5 
« • • • • « • • • « • • 
• • • • • • m • • • • • 
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H t-i 
Argentin* Bol iv ia Erasi.1 C o l c a t i a 
ad to A.6 (ccot iauacioo) 
Ccaceitc 
» M i CI HL3»'vEÍi3C8 
EEHI1 CE 11 I m i S l C » CIEECll 
EK £L ZXÏIliJEÏC: ¡crédi te) 
Eeinversica de u t i l i d a d e s 
Otros ingrese* ce l a i a v e r -
s ion d irecta 
Cividcadcs 
Ifit «!«««* 
Ottos i&çxcsçs a . i . e . 
OTEA S EUT I II L» IITIÈSI0Í1 EH 
El EXlHAiCIiC: (creditoi 
Sector c x i c i a l re s idente 
Gcbieisc Central 
Eancc Central 
f a c t o r o f i c i a l a . i . e . 
Sector o f i c i a l ex tranjero 
Ctia reata de i n t e r s e c a 
privada o. i . «. 
SE1II1 CE II I i l É i S l C I ClBECIl 
ElTSAlUIfl í» El fAIS: (dec i tc ) 
Eein v e r d e a de u t i l i d a d e s 
soore i n v e r a i c í d i r e c t a 
Ctros «cresos de l a i n v e r -
sioft d irec ta e i t r a a j e r a 
Civ ideados . . . . . . . . . . . . 
In tereses . . . . . . . . . . . . 
Ctros i n g l e s e s a. i . e . - 3 .5 3 .5 6 . 5 
OISE fEMTl II I I ItVIiSICM EI-
ltAaJESl II El i i IS: ¡ d e t i t o ) 3 8 . 2 24.6 27.6 1 4 . 9 
Sector o f i c i a l t e a i d e a t e 15.2 20.5 10.4 4 . 6 
Sector c í i c i a l « i t ranjexc 
ctra reata de i e v e t s i c a del 
sec tor criva.de a . i . e . 23.1 a. 1 17.* 1 0 . 3 
- -
n. 1 O . 2 
0 . 2 
- - 0 . 1 -
• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • * • • * 0 . 1 • • • 
3 . 2 
2 . 3 
1 . 3 
V! 
2. £ 
1 . 3 1 . 3 
. . . • • • • • • • • • . . . 
2 . 3 
• • • 
1 . 1 
• • • 
1»3 
• • • 
1 . 3 
0 . 8 0 . 2 1 . 3 0 . 1 
4 . 3 3 . 5 <*'1 6. « 
4 . 2 - 1.2 0 . 1 
- s e 3 . 5 6 . 5 
.  
 
" - m 
4 1 . L
• • • • • • V 3 
• • • • • • 1 6 . 9 
¿2. 1 4. 1 *» 
Coa tañ ías t r a n s n a c i o n a i s 
Eancca c o i c r c i a l e s 
o t r e s a . i . e . 3.1 .1 - l o . 3 
Coata El 
B i c a C h i l a Ecuador S a l v a d o r G a á t e s e l a U a i t i 
0 . 2 f).\ - • • • 0. 1 0 . 9 
0 . 2 — •~ — • ^ 
- 0 . 1 - - • * 0 . 1 C. 9 
• * • • • • " m • • . • • • • • • • * 
• n m * • • 
0 . 1 
•> « • 
• • et n.\ ô'.'s 
1 . 9 
1 . 6 
3 . 0 
2 . 9 
0 . 7 
0 . 7 
• n m 
• • • e> 
1 . 7 
1 . 7 
-
• e> • • • • * • * • • * • • « •-
• • • 
1 . 8 
• • • 
2 . 9 
• • • 
0 . 7 
• • • » • m 
1 . 7 -
• • ai 
— ** *• • • e> - -
<¡ . 1 0 . 1 - * • • - -
o . e 2 . 4 3 . 6 • • • 2 . 1 1 . 0 
0 . 4 - 1 . 6 . . . 0 . 5 -
C . 4 ¿,<* 2 . 1 • • • 1 . 6 1 . 0 
• • *" mm*" • • • • • * • • • • e» • 
• « * 
C . 4 
m m m -
2 . 4 2 . 1 
m • * 
• * e» 
« *> • 
1 - 6 
• » a> 
ne 
m. 3 
1 0 . 9 
1 . 2 
2 6 . 6 2 0 . 4 
2 C . U 
• • et 
• • • 
1 0 . 5 
1 0 . 3 
a i * 
3 . 0 
3 . 0 
2 . 1 2 6 . 6 - « e • 0 . 2 -
• * • * » . • 4 * • * • * é m » . . . 
• a> • 
2 . 1 
. . . 
2 6 . 6 
• • • • • a» 
• • a» 
* • • 
0 . 2 
. . . 
ru o 
C u a d r a A.6 
4HEEICA LAIINft: COflEECIC CE SEEVICTCS 
EEL«CION fCECEHtOtl CCH TCTAI CE CCNEBC10 CE fEECAHCIAS 
1986 
Ccnceftc Sep DOT ÎHXSXCA 
H enduras fleiicc Nicaragua Panasa Paraguay Peca i i nica na Oiugua ; 7eneza«Xa LAUDA 
«EEQHCDS 100.û 100.3 100. C 100.0 1CC.0 1C0.0 10C.0 1 C T . 0 1 0 0 . 0 1 0 C . 0 
ËXJcOEIACICfES ÍCE 50.C 56.3 25.4 44 .6 43 .8 £0.0 3 6 . 3 5 7 . 9 5 2 . 5 5 6 . 8 
IHEOBIACIOÍÍÍ fCE 50.0 41.7 74.6 55.4 56.2 ÎO.O 63.7 42 .1 4 7 . 5 43.2 
SEETICIOS tC t l C ^ Ç I I H E S 
EBEAIC0E3: (c réd i to ) C. ! - 0 .4 3 .4 0 . 2 1.8 0 . 6 0 . 6 1 . 0 1.4 
f l e t e s 0 . 5 . . . 0 .4 . . . . . . 1.8 . . . . . . . . . 
H s r i T i i c s . . . . . . . . . « • • . . . . . . . . . . . . . . . 
IQCSCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
G t£C£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Seguros - . . . — — . . . — . . . . . . . . . . 
Ctros s e r f , de ««¿argues - . . . . . . 3 .4 . . . . . . . . . . . . . . . 
EHEA8QGES: Jdet i to ) 4 . 2 1.8 7 .7 3 .2 £ .6 3 . 0 5 .2 2 . 4 4 . 4 2 . 5 
F le tes 3. S . . . 7 .1 3 .1 7 .5 3 .0 . . . . . . . . . 
flSEiTjSCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ï e r ces . . . . . . C.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• et r c s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Seguros 0 . 3 . . . 0.6 0 . 1 1.1 - . . . . . . . . . 
Ctros s«XT. de cafearqnes - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SEEV. CE Í1S1JEECS: ( c r e d i t o ) 0 . 7 1.3 0.4 0 .6 c. 1 0 . 8 - 0 . 2 0 . 5 0 . 8 
SEH¥. OE fASAJEBCS: (debito) 0 . 2 0 .8 0 .5 0 . S 0 .9 1.3 0 . 8 2 . 0 0 . * 1-C 
OÏEOS SEEÏICICS CE IS iHSECSÎ ÏS: 
¡ c r e d i t e ) 1.8 0.7 C.£ 8 .3 - 2 .4 1.1 2 . 9 0 . 2 1 . 5 
Serv ic ios p o r t u a r i o s . . . . . . . . . 0 . 3 . . . . . . . . . . . . . . . 
f i c t a i e ó t e de ted ios de 
txaos c e r t e . . . . . . . . . • * . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O troa s e r v i c i e s « . i . e 1.8 0 ,7 __^$L6 8 .0 - J . 4 1.1 2 , 9 0 , 2 1 . 5 
CIEOS SEEVICICS IE TE&S5ECE7. ÏS : 
J d e t i t c ) . 0 . 5 2.2 0 .6 0 . 2 I . É 2 .4 - C. 9 1 . 0 2 . 2 
Serv. j c x t i i a r i c c . . . . . . . . . * « . . . . . . . . . . . . . . . . 
F l c t a s c s t c de i c d i o s de 
t ra s s c c c te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otras s e r v i c i e s a . i . e . 0 .5 2.2 0 .6 0 . 2 1.6 2 . 4 - 0 . 9 1 . 0 2 . 2 
122 
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Cuadre AjS iccBtina.cioD) 
Ccncetto 
BEST» CE II IBVEISJCÍ DIÍÍCII 
ES EL eXTFISJffC; ¡ cred i te ) 
Eeinversicn de u t i l i d a d e s 
Otros i n g l e s e s ce 1* inver -
î ion d i l e c t a 
Cividendes 
i n t e r e s e s 
Otros i n g e s e s n. i . e. 
CTF» SEUT» CE II IIVEBSICS Et 
EL E x l E i t i i i O : (credito) 
Sector e x i c i a l r e s idente 
6oc i«r io Ccctral 
• .: • •. Eanco centra i 
Sectcr o f i c i a l o . i . e . 
Sector c r i c i a j extranjero 
Ctra renta de invers ion 
privaáa n. i . e . 
EBtTI Cí 11 IHVUSJOH CIBECT4 
EjTBAJIJEBI EH El. EUS: (denitc) 
Eeinvexeiea de u t i l i d a d e s 
sooce invers ion d i r e c t a 
CtroB e gr e s e s «Se l a inver -
s ion d irec ta extranjera 
Cividendos 
I n t e r e s e s 
Ctros i z g s c s c s n . i . e . 
OTEA BEIT» CI I» IÍVEESJOM IX-
IBIHJEB» EH EI ElISs {debito) 
Sector o f i c i a l r e s idente 
Sector o f i c i a l extranjero 
Ctra renta de i a v e r s i e n del _ 
s e c t o i c i i v a c c n . i . e . 
Coacanias tr í n s n a c i c n a l t s 
Eanccs c o s c r c i a l c s 
c t r e s n . i . e . 
Eep. Co- IBEEICA 
P4naaa Paraguay Pera a inicana Uruguay V e e x a e l a LAIIHA 
3 . 1 
« • • 
• « • 
* • • 
* • • 
• • • 
• • • 




0 .9 a. 9 
2 . 3 
1 0 . 1 
1». 1 
• • • • • • % . . . . . . 
• • * 1.7 m • • . . . « » . 
4.4 i . 3 a. i 
5 . 7 








( . 0 
0 . 9 
0 . 5 
0 .3 
• • •, 
• • • 
0 .3 
0 . 7 3 . 3 
0 . 7 
0 . 7 
43. a 11.2 












• • • 
• • • 
13.4 
19. 7 
1 5 . 8 
0 . 7 
3. 2 
3. ¡ 
1 8 . 6 
8 . 8 
1 0 . 0 
7 . 0 
3 . 0 
15.9 
cuacro A.6 
CiFIBÏ: CCREiCIC ÛB SIFVIC1CS 
FELÍCIO S fCBCÎitïtliI CC« TOTiI Oï CCHIFCIÛ Û2 iEiClNClAS 
1S86 
CcDCajto 
EIIOÎIICICIIÎ K l 
IflfOfiTICIOïif fO£ 
ativicies it-iicicmiia. 
EBEiiCCÏSj ( « a d i t o ) . 
( l a t a s 
E a r i t i a o s 
l e r a c s 
c t s c i 
s t í o r o s 
Ctroa serv . <i« «aÈartjiMs 
EH61BC8ES» (dafcito) 
f l e t a s 
.,. B a r i t i i e a 
C t I C f " • . , v r;-
Saqueos 
C t i o i « « i l . de «Boai9U«s 
SEHÏ. CE ÎlfIJEBCS: (ccadito) 
SESV. Ci ElStJIECS: Jdacito) 
OISO S SEBVICJCiî £2 TB&SSJC31ÎÎ: 
(CC«ditOj 
S e r v i c i e s portuar ios 
ttctaaento de aedioa ¿a 
t c a n a t c i t c 
Ctcoa s e r v i c i e s n . i . « 
CTICS SZBVICIOS CE TE»HSP0E1!S: 
t debite) 
Sac*, f o i t u a r i o s 
F l e t a s « t t o d« ««dica d« 
t r a n s f e r t s 
Otros s e r v i c i e s n . i . a . 
uahaaaa Bacbadoa Gcenada 
100.6 100.0 100.0 
22.3 31.9 27 .2 


























a . S 
0.3 
3.fi 
T r i n i d a d y 
Guyana J a a a i c a Ç u i i c a a Taba go 
« « 
1<1C. 0 
4 1 . 3 
5 8 , 7 
0 . 9 
* » •-. 
• 1 "; 
. « • 
0 . 7 
1CÒ.C 
5 2 . 6 
« 7 . 4 
0 . 5 
• • • 
a> • • 
• • • 
%•*. 
• • • 
• • • 
2 . 5 
1Ó«.0 
5 3 . 0 
' • 7 ,0 
5.7 
« • 8 
1.0 
« T U 
CâBIEE EEGICR 
lOO.O Í 00 .C 
4 1 . e 56. c 
5 8 . 2 4 4 . 0 
0 . 3 
6 . 4 
1.4 
2 .7 
î . i 0 . 4 3.? 3 . 0 0..9 
0 . 4 0 . 9 C.9 1 .3 1.0 
3 . 9 
2 . a 
O . t 
• •• 
3.-î 
• • • 
3 . 6 1.6 
• et • 
1 . t 
• • * 
0 . 1 
• • • 
3 . 0 3 . 6 1.6 
5. 1 
2 . « 
1 . 7 
"• • • 
2 . 9 
• • • 
2 . 9 2. 2 
Î . 7 1 .7 Î .9 2 . 9 2. 2 
Cuadro A.6 ( c c c t i s a « c i o n | 
Ccaceitc 
aahdids Barrados Grenada 
tu. i* 43.S 30. 1 
10.0 3 . 8 4. é 
1.a 3 . 4 . 
Guyana Jaaaica 
VIAJIS: (credito) £4.4  S .1 ... 36.2 
VIAJES: (detitc) 0 8 6 ... 2. S 
TííMSACCICEES OflClALESs (credite) 8 4 - ... 3.2 
Interoíaciales - - - ... 2.4 
Sector ciicial coo sector 
friva.ee se residente - - - ... 
Sector trivade eco secter 
oficial so res ideate 1. £ 3.4 - ... 0.9 
1B4BSACCICSIS CFlCIAlESí l de tito) 2.2 1.6 - ... 2.a 
Inteto riciales - 0.2 - ... 0.7 
Sector eficial con sector 
privado no residente 2.2 1.4 - ... 1.3 
Sector crivade con sector 
oíicial DO residente - - - ... -
TSlKSACCIoms PÎ1ÏIDAS; (credite) 6.3 11.3 1.2 ... 7.0 
Benta eel trata je - 1.5 - ... ï.1 
Eenta de la frofciedad - 0.5 - ... 0.3 
Cttos bienes y servicios 6.3 9.3 1.2 ... 1.7 
Segares oc aercancias ... 1.S ... ... ... 
Coannicacicocs ... ... ... ... ... 
Eaclicidad ... ... ... ... 0.9 
Coaisicnes y honorarios - ... ... ... ... 
frocesaaieetc y transfci-
aacien de tienes l.â c. S ... ... C. 1 
Ctros # n.i.e. 4.5 0.9 1.2 ... C.7 
TBiaSACCIOES EElïIDIS: ¡dee i t c ) 1o. S 8.9 12.7 . . . 11. a 
Eenta del tratado 1.3 0 .1 - . . . 3.9 
Eenta de la pioriedad 0 .3 1.0 - . . . 0 .1 
Ctros t i enes y s e r v i c i o s 8 .9 7 .8 12.7 . . . 7.0 
Segares ce i c r c a n c i a s . . . 2.2 . . . . . . . . . 
Coaunicacicncs . . . . . . . . . . . . . . . 
Euolicidad 2.7 . . . . . . . . . 
Co l i s iones y honorarios . . . 0 .7 . . . . . . . . . 
E i o c e s a a i e i t c y t r a n s f e r -
aacien de c i e n e s . . . . . . . . . . . . 4 .4 
C t r o s , n . i . e . 6 .3 4.8 12.7 . . . 2 .6 
Sarioaa 
t r i n i d a d 





0 . 9 3. 2 30 . 5 6 . 0 
1 . 8 6 . 4 5 . 5 4 . 6 
0 . 4 0 . 5 1 . 6 0 . 6 
0 . 4 0 . 5 
1.4 0 . 5 1 . 3 0 . 9 
1.4 0 .5 
1.7 0 . 1 « . 2 3 . 7 
1 . 7 0 . 1 
1.7 0 . 1 
3. a 7. 7 8 . 8 4. 7 
0 . 1 0 .3 
0 . 3 
3 . 7 7 .2 
1.2 
. . . . . . 
. . . 0 . 1 
2 .6 
3.7 3.4 
üahaaas Bactadot Grenada 
Cuadro A.6 (ccre lus ion) 
Ccnc«(tc 
EÍHT1 CE 11 IIVIISICN CISiCll 
£H I t EXTIltJÍSC: ^credito) - 0 . 8 
BeiuVereicn de u t i l i d a d e s - 0 .3 
Ottos ingxesci . ôe l a inT«r-
sion* d i r e c t a ' ; - o . 5 
Civ iflsndOB . . . . . . 
ítffcVrésé-s 
Ctros i n g r e s e s n . i . e . 
CTfà EÏMTÎ tl' ii " imiSICH E» 
£.1 ÏXIEUiiBQï- {credito) 
Sector o f i c i a l r e s i d e n t e 
Gobierno Central 
; Eau co centra i -
Sectcx c f i c i a l n . i . e . 
Sector o t i c i a l extranjero 
C.tra^r«:o;ta de invertíién 
crivada n . i . «. 
BEST A CÍ 11 ISVIfSlCI EIBiCTl 
EXIEilfJîil ÍS EI E l fS : (defcitc) 
Fe invers ien de u t i l i d a d e s 
. s o t t e i a t e r s i o í d i r e c t a 
Ctros «¿rasa's ce l a inver-
s ion d i r e c t a extranjera 
t iv ideudos 
I n t e r e s e s 
Ctros ingreses n . i . e . 
CIE* BEHTI CI t l IkVïBSICH El-
TíiSJÍfii íS El Ï11S: ( d í t i t c ) 
Sector c f i c i a l r e s i d e n t e 
Sector c f i c i a l extranjero 
Ctra renta de invers i cn del 
í ec te r c i i í a c c n . i . e . 12 .7 i . « 
Coafanias t ransaac icna les - . . . 
táñeos comercia les 3.0 . . . 
Ctrcs c . i . c . 9 . 6 2. n 
• • * * • • 
0 . 5 
* • • 
1.5 2 .3 1.6 
- 1.2 1.2 
• • • * • • • • • 
• *'• • * • • *"» 
- 1.2 1.2 
• • 
— -
1.5 1 . 1 0 . 4 
- 1.2 no 
- 0 . 3 -
- es 1.0 
• • • • • • • »• 
• • • • • • • • • — 3 .9 1.0 
13 .6 6 .9 2 . 2 
0 . Í « .5 2 . 2 
Trin idad y TCTÍL 
Guyana J d a a i c a Suc i caa Tataqo C » Í J E » REGION 
O - * - - " . t 0 . 1 
a . 1 
,. . . . * . . . . . 
• • » . # . . . . 
< J * 1 
O * 6 0 . 2 3^8 2 . 1 5 .5 
« . 5 - 3 . 8 
0 . 5 - 3 . 8 
« . ,1 0 . 2 
• 2 . * 0 . 2 « . 7 2 . » 
C . 7 - 1.3 
1 - 7 o . ¿ 3.U 
• • • . . . 3 . H 
. . . . . . • 
1 . 7 0 . 2 
2 1 . 2 O.U 7 .0 1 0 . 5 2 5 . 1 
1 7 . 7 . . . . 0 . d 3 . 6 
3 . 5 - 3.1* 
* • • • •• • • • 
• • • • • • • • • 
3 . 5 - 3 . H 
ro 

* 
